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El desarrollo de la tecnología esta impulsando día a día la necesidad de cambiar la forma de 
trabajar en las empresas. Abrir mercados, competir internacionalmente con empresas de alto 
desempeño, promueve la modernización y actualización de las estructuras organizacionales como 
parte de la mejora continua. 
 
 
Esta búsqueda de las empresas por cambiar su modelo organizacional para el trabajo, ha 
comenzado de forma pausada en algunas empresas y en otras mucho mas rápido dependiendo de 
los objetivos trazados así como de los volúmenes y complejidad de la producción, convirtiendo los 
cargos estrictamente definidos en grupos de funciones que entregan resultados completos. Esta 
dinámica conlleva a una mayor exigencia del desempeño de los trabajadores y a una definición más 
precisa de las competencias laborales que deben demostrar en su puesto de trabajo, en donde no 
solo se comprometan sus habilidades sino también sus conocimientos y capacidades para el trabajo 
en equipo y las relaciones interpersonales. 
 
 
Basados entonces en la necesidad que tienen las empresas de responder a los cambios laborales, 
se hace indispensable la implementación de nuevas competencias de desempeño que permitan 
ampliar el conocimiento y desarrollar habilidades en las líneas de trabajo que las requieran, 
fomentando así nuevos proyectos de formación profesional en donde se vea reflejado además del 




De esta forma el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ha venido trabajando desde 1999 en la 
Elaboración de Normas de Competencia Laboral para todas las áreas que se desenvuelven en el 
ámbito laboral, y que no son reconocidas. Con estas herramientas los empresarios y directivos del 
sector productivo del país podrán seleccionar el personal más idóneo y capacitado dentro de la 
oferta laboral del mercado. Además, contarán con instrumentos de desarrollo, orientación, 
formación, evaluación y reconocimiento para el trabajador.  
 
 
Este trabajo es el primer paso para la creación de las Normas de Competencia Laboral de la sub-
área de desempeño de Ensamble de Equipos Eléctricos y Electrónicos, y representa la base para la 
elaboración de los programas de formación profesional y el proceso de certificación de las 
competencias laborales de los empleados. Y fue realizado con los aportes de empresarios y 












El progreso de un país, no depende de su antigüedad, sus recursos naturales o su extensión; el 
progreso de un país depende de su gente. Cuando un líder de una comunidad empresarial exitosa, 
es consultado sobre cuál es la base de su éxito, la mayoría de las veces responde que sus 
resultados sostenidos en el tiempo solo son posibles cuando existe un consolidado equipo de 
trabajo. María Fernanda Mejía, Top Executive de La Revista Dinero, Presidente de MAC, sostiene 
con humildad, que gracias a su equipo de trabajo, desarrolló y ejecutó el plan para edificar la 
planta más grande y moderna del país y la región, dotada de tecnología de punta para la 
producción y reciclaje de baterías sin perjudicar el medio ambiente. Mejía asegura que, para 
maximizar el éxito de la inversión, hay que contar con personas que tengan un crecimiento 
profesional y personal al interior de MAC. Ella lidera un intenso programa de formación del talento 
humano, donde integra la capacitación del equipo profesional y el desarrollo tecnológico. 
 
 
MAC es una empresa líder de la sub-área de ensamble de equipos eléctricos, razón por la cual sirve 
de testimonio para resaltar la importancia de contar con un equipo humano cualificado para 
alcanzar grandes logros como el de tener cerca del 54% del mercado nacional o el de llegar a 
mercados como Estados Unidos, Kuwait, Bolivia, Qatar, México y Arabia Saudita, pasando de 
366.000 unidades exportadas y US$7.6 millones a finales del año 2000, a 1.500.000 unidades y 
US$38 millones en el 2006. 1 
 
 
Actualmente hay suficiente conciencia de la importancia de la educación para el desarrollo 
económico y social de nuestro país. Alineado con este auge, el Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA-, se encuentran liderando desde el mes de septiembre del año 2006 la Mesa Sectorial de 
Ensamble de Equipos Eléctricos y Electrónicos (EEEE), la cual tiene como objetivo apoyar el 
desarrollo del sector productivo que hace parte de ésta sub-área y fortalecer las empresas, 
instituciones y organizaciones que lo constituyen.  
 
 
La Mesa Sectorial ha programado actividades para la realización del estudio de caracterización que 
se orienta al diagnóstico de los entornos: tecnológico, ocupacional, educativo, económico y 
organizacional, para identificar el estado actual y las tendencias de cambio del diseño, la fabricación 
y el ensamble de equipos eléctricos y electrónicos en Colombia.  
 
 
Este estudio es fundamental para definir las normas de competencia laboral del talento humano e 
identificar las áreas prioritarias de formación que requieren los integrantes de la sub-área.  La 
información resultante ayudará a orientar la oferta educativa en la búsqueda de proveer talento 
humano competitivo y de calidad, constituyéndose en un insumo fundamental para formular e 
                                                   
1 Revista Dinero 2007 
3 
implementar un Sistema de Evaluación y Certificación de las Competencias Laborales y 
Categorización para el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo en las áreas del diseño, la 
fabricación y el ensamble de equipos eléctricos y electrónicos. 
 
De igual manera, facilitar la toma de decisiones, que permita definir mejores estrategias, con el fin 




Las personas, el trabajador, o mejor aún, el ser humano, tiende cada vez más a buscar el 
desarrollo integral de sí mismo, motivado por las circunstancias cambiantes que se encuentran en 
los diferentes entornos donde se mueve. El entorno laboral, materia de investigación del presente 
estudio, es uno de los espacios donde el ser humano expresa su individualidad, la cual estará 
moldeada por los diferentes hechos y circunstancias que le rodean, y le impulsan a buscar y 
desarrollar planes de desarrollo  continuo que lo hagan más competitivo en el sector productivo. 
 
 
En el entorno laboral, el plan carrera  debe dirigirme profesionalmente como competente para el 
trabajo, mejora la calidad del trabajo, el estatus y los ingresos. Es una herramienta estructurada 
que permite al trabajador visualizarse en el futuro y saber de qué forma determinada puede 
avanzar, crecer y evolucionar no solo como colaborador de una empresa sino también como 
generador de sus propios ingresos mediante la prestación de servicios bien calificados. 
 
 
El objetivo del presente estudio es sentar las bases para establecer las tareas o habilidades que 
requiere demostrar mediante evidencias de conocimientos, desempeño y producto un trabajador 
competente para trabajar en  la sub-área de Ensamble de Equipos Eléctricos y Electrónicos en 











Las Mesas Sectoriales son uno de los mecanismos operativos básicos del Sistema Nacional de 
Formación para el Trabajo (SNFT) y su objetivo fundamental es concertar las Unidades de 
Competencias Laborales que se utilizarán como referente para certificar la idoneidad de los 
trabajadores de cada sub-área y como insumo para elaborar, actualizar y desarrollar programas de 
formaciones de instituciones educativas.  En la mesa están representados los protagonistas de la 
sub-área, quienes han tomado la firme decisión de apoyar la conformación del Sistema Nacional de 
Formación para el Trabajo y, en consecuencia, han venido trabajando arduamente para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 
 
Un área de desempeño es un sector de la actividad productiva, delimitado por la misma naturaleza 
de trabajo donde, el conjunto de funciones que desarrollan sus trabajadores tiene como propósito 
común para producir bienes o servicios de similar especie. La Clasificación Nacional de Ocupaciones 
de Colombia tiene 10 áreas de desempeño.  
 
 
Un sector de desempeño es un subconjunto de un área de desempeño donde las funciones que 
desarrollan los trabajadores tienen como propósito común producir un grupo homogéneo de bienes 
o servicios.  
 
 
La clasificación nacional de ocupaciones (c.n.o.) es la organización sistemática de las ocupaciones 
existentes en el mercado laboral colombiano, atendiendo a dos criterios de clasificación: El área de 
desempeño y el nivel de competencia.  
 
 
La competencia laboral es la aplicación de conocimientos o comprensiones, habilidades, y valores 
relacionados con una  función productiva dentro de un área ocupacional, alcanzando en contextos 
cambiantes los niveles de desempeño esperados en el trabajo. 
 
 
La Certificación de Competencia Laboral es un acto por el cual un organismo certificador 
debidamente acreditado, reconoce mediante documento escrito, que una persona ha demostrado 




Norma de competencia laboral es el  estándar  reconocido como satisfactorio, en términos de 
resultados y requisitos de calidad de los mismos,  que debe lograr una persona en el  desempeño 
laboral de una  función productiva.  Estándar reconocido por trabajadores y empresarios, que 
T  
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describe los resultados que un trabajador, debe lograr en el desempeño de una función laboral, los 
contextos donde ocurre ese desempeño, los conocimientos que debe aplicar y las evidencias que 
puede presentar para demostrar su competencia.  
 
 
Una ocupación es un conjunto de puestos de trabajo con funciones laborales afines cuyo 




Los temas básicos del estudio de caracterización ocupacional son: 
 
Entorno Tecnológico: comprende la descripción de los procesos productivos relevantes, así como, 
las principales tecnologías y equipos utilizados y sus proveedores. Informa acerca de los sistemas 
de gestión de calidad utilizados y las inversiones en innovación y desarrollo tecnológico.  Busca 
identificar el avance de las nuevas tecnologías, ejes fundamentales para el desarrollo y las 
innovaciones. Se relaciona con la dinámica del mejoramiento y perfeccionamiento de los procesos 
productivos. 
 
Entorno Ocupacional: estudia la estructura de las empresas, los niveles jerárquicos y las áreas 
funcionales, las condiciones actuales de los empleados en cuanto al tipo de contratación, 
condiciones saláriales y pretende establecer la clasificación de las profesiones de la sub-área, las 
tendencias del empleo, los oficios, las ocupaciones y el perfil ocupacional de las diferentes 
organizaciones de la sub-área. 
 
Entorno Educacional: se identifica el nivel educativo de los empleados, la oferta de capacitación y 
formación para la sub-área y sus principales dificultades, la cobertura, el énfasis y las necesidades 
actuales de formación. 
 
Entorno Organizacional: muestra los bienes y servicios que se ofrecen las empresas, el tamaño del 
mercado atendido, las relaciones con clientes, proveedores, asociaciones y gremios, el manejo 
administrativo de las empresas y la percepción que tienen los empresarios acerca de la 
organización de la sub-área.  Además, pretende identificar el marco legal y las entidades 
reguladoras en lo referente a políticas y normas. 
 
Entorno Económico: el entorno económico busca precisar las fuentes de recursos económicos para 
el desarrollo de las actividades de la sub-área, volúmenes de producción, exportaciones, 
importaciones, participación en la economía nacional, inversiones previstas, situación actual del 
mercado, acuerdos comerciales, etc. 
 
Tendencias: indaga sobre las perspectivas que los empresarios tienen sobre los posibles cambios 
que se presentaran en un futuro cercano en la sub-área. 
 
 
Estos entornos fueron analizados principalmente por fuentes primarias, recogidas a través de 
entrevistas personales a los diferentes actores de la sub-área y otra parte fue obtenida de 
diferentes fuentes secundarias2. 
                                                   











Se realizó un estudio con una metodología cuantitativa, cuya información fue obtenida tanto de 
fuentes primarias como secundarias, la información primaria se obtuvo a través de una encuesta 
semiestructurada (preguntas abiertas y cerradas), aplicada en forma personalizada a los jefes de 
los procesos productivos y/o persona con conocimiento de la información requerida en cada 
entorno, la información secundaria se obtuvo principalmente de Internet. 
 
 
La recolección de la información, a través del trabajo de campo se realizó del 12 de febrero al 3 






La población objetivo de análisis son las empresas relacionadas con el diseño, la fabricación y/o el 
ensamble de equipos eléctricos y electrónicos, de las seis (6) principales ciudades industriales de 
Colombia (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira), la información sobre éstas 
empresas se obtuvieron de bases de datos suministradas por la junta directiva de la mesa sectorial, 
el SENA y los registros de los directorios telefónicos de las diferentes ciudades.  La distribución final 
por ciudad de la población objeto de estudio se muestra en la Tabla 1. 
 
 


























Diseño y tamaño de muestra 
 
 
Se realizó un diseño de muestra, aleatoria estratificada con asignación proporcional por ciudad, 
para una muestra total de 125, de las cuales 37 están en Bogotá, 33 en Cali, 25 en Medellín, 15 en 
Bucaramanga, nueve (9) en Barranquilla, y seis (6) en Pereira. (Tabla 2 y Gráfico 1) 
 
 











Fuente: Resultado de la investigación 
 
 












Fuente: Resultado de la investigación 
 
Las estimaciones tienen un error absoluto del 10% y una confiabilidad del 99%. 
 
 
Parámetros a estimar  
 
 
Se analizaron cada una de las características o variables definidas para los entornos a estudiar en 
esta caracterización de acuerdo con los términos de referencia creados por la mesa sectorial y el 
SENA, plasmadas en la encuesta aplicada para éste estudio y previamente aprobada por la mesa 
sectorial y reajustada después de la prueba piloto; con el fin de cumplir con el objetivo y alcance 
del mismo.  Y se estimaron proporciones, medias, mínimo, máximo y total, dependiendo de cada 
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La presentación de los resultados, en el  documento se realiza a través de tablas de frecuencia y 
gráficos para facilitar su lectura, estos resultados se presentan para cada una de las ciudades y 
para el total de la muestra.  
 
 
A manera de ejemplo, se presenta un fragmento de la tabla de  “Principales equipos utilizados”, en 
ella se observa que cada ciudad es tratada como un universo independiente, para poder observar 
las tendencias existentes al interior de cada una de las ciudades, al final de la tabla se encuentra 
los resultados del total de la muestra, con el fin de observar las tendencias en el conjunto de 
ciudades incluidos en el estudio. 
 
 



























% Cali Medellín Bogotá Barranquilla Bucaramanga Pereira Total
Medición digital 75.8 84.6 72.2 66.7 78.6 83.3 74.8
Medición análoga 66.7 65.4 66.7 66.7 35.7 100.0 56.9









Busca identificar el avance de las nuevas tecnologías, ejes fundamentales para el desarrollo y las 
innovaciones. Se relaciona con la dinámica del mejoramiento y perfeccionamiento de los procesos 
productivos.   Actualmente  la tecnología y sus beneficios se pueden  disfrutar cuando se cuenta 
con el conocimiento y preparación suficiente, de allí la importancia de adecuados programas de 
entrenamiento pertinentes con los desarrollos tecnológicos. Programas ligados a las realidades 
tecnológicas actuales y conectadas con el permanente desarrollo del sector, motivando a 
investigaciones, como las que se muestran para reducir los costos en los consumos de energía, 
según se expresa en el último boletín informativo del Portal de Ciencia y tecnología. 
 
 
“El objetivo principal de esta investigación, llevada a cabo por expertos del Laboratorio Nacional 
Lawrence Berkeley (Berkeley Lab.), en colaboración con la industria, es reducir el consumo de 
energía eléctrica de los sistemas electrónicos empleados en las redes digitales. 
 
 
Los estudios llevados a cabo en los Estados Unidos sugieren que el consumo energético total de los 
sistemas electrónicos en ese país es de más de 70 billones de vatios/hora de energía cada año. 
Esto implica un costo de miles de millones de dólares y equivale a por lo menos 50 millones de 
toneladas de dióxido de carbono emitidas a la atmósfera cada año. La mayoría de estos sistemas 
eléctricos ya están en red, y el número de aparatos sigue en aumento. 
 
 
Los científicos de Berkeley Lab. han comenzado a estudiar varias maneras de reducir la energía 
empleada por las redes informáticas. El proyecto consta de tres componentes relacionados con las 
redes y tres en relación con la electrónica de consumo.  La mayoría de los enlaces Ethernet nunca 
varían su tasa de transmisión de datos, aún cuando la cantidad de datos transportados sea muy 
pequeña. Tasas más altas de transmisión requieren más energía, por tanto, se está empleando la 
mayor parte del tiempo mucha energía para transmitir pequeñas cantidades de datos. 
 
 
Los investigadores del Berkeley Lab. están trabajando con compañías del sector privado para 
estandarizar una tecnología llamada ALR, que permita a los enlaces de las redes conmutar 
velocidades rápidamente según los cambios en la tasa de transmisión de datos, lo cual ahorrará 
cantidades sustanciales de energía. 
 
 
Otro componente del proyecto, buscará la manera de permitir a un ordenador que mantenga una 
presencia continua en la red, incluso cuando esté en suspensión. Actualmente, muchos 
ordenadores en edificios comerciales no utilizan sus controles de administración de energía 
eléctrica, los cuales ponen al ordenador en suspensión después de un periodo de inactividad, ya 




Un tercer componente del proyecto desarrollará especificaciones sobre la eficiencia energética para 
los equipos de red, lo cual ayudaría a los fabricantes y a los consumidores en el cambio hacia 
tecnologías más eficientes.”3  
 
 
Cada día se hace más normal la comunicación y transmisión de información sin cables 
aprovechando los desarrollos tecnológicos, así como el diseño, fabricación y ensamble de  
dispositivos eléctricos y electrónicos cada vez mas pequeños (Nanotecnologia), haciéndose 
obviamente necesario la actualizada preparación de los profesionales y trabajadores de nuestro 
país, para así lograr hacer investigaciones y desarrollar proyectos, como los mencionados arriba y 
públicados en el Portal de Ciencia y Tecnología.  
 
 
El presente trabajo sienta las bases para educar a los estudiantes en materias alineadas con la 
realidad de la sub-área de fabricación y ensamble de equipos eléctricos y electrónicos.  
 
 
1.1. Procesos productivos y tecnologías relevantes 
 
 
Los principales procesos productivos de la sub-área de ensamble de equipos eléctricos y 
electrónicos son el ensamble manual (82,1%), la fabricación convencional (73,2%), el empaque y 
embalaje manual (63,4%) y la supervisión (61%), estructura se conserva al interior de las 
ciudades. Esta información muestra que la sub-área se caracteriza por tener actualmente una baja 
tecnología en sus procesos productivos. 
 
 
En el área de diseño se puede observar un avance tecnológico con el uso del computador (51,2%), 
sin embargo el diseño manual se lleva a cabo con un porcentaje bastante alto (45,5%); el 39,8% 
de las empresas realizan pruebas y ensayos, el 43,9% realizan control y el 31,7% documentan los 
procedimientos realizados en sus procesos productivos. (Tabla 3 y Gráfico 2) 
 
Tabla 4. Principales procesos productivos y tecnologías utilizadas 
Cali Medellín Bogotá Barranquilla Bucaramanga Pereira País
Ensamble manual 75,0 88,5 91,7 66,7 71,4 83,3 82,1
Fabricación convencional 78,1 73,1 75,0 55,6 64,3 83,3 73,2
Empaque y embalaje manual 56,3 65,4 80,6 33,3 35,7 100,0 63,4
Supervisión 53,1 61,5 69,4 44,4 64,3 66,7 61,0
Diseño por computador 43,8 34,6 63,9 55,6 42,9 100,0 51,2
Diseño manual 46,9 46,2 61,1 33,3 21,4 16,7 45,5
Control 56,3 53,8 33,3 11,1 28,6 83,3 43,9
Pruebas y ensayos 34,4 38,5 44,4 22,2 50,0 50,0 39,8
Documentación 28,1 34,6 36,1  35,7 50,0 31,7
Simulación por computador 18,8 30,8 33,3 11,1 35,7 83,3 30,1
Prototipado funcional 15,6 34,6 47,2 33,3 14,3 16,7 30,1
Fabricación automatizada 12,5 11,5 22,2  7,1 16,7 13,8
Simulación manual 6,3 7,7 25,0  7,1 16,7 12,2
Prototipado rápido 9,4 11,5 16,7   16,7 10,6
Ensamble automatizado 6,3 11,5 11,1   16,7 8,1
Evaluaciones de calidad 3,1 3,8 8,3 11,1 14,3  6,5
Empaque y embalaje automatizado 6,3 7,7 2,8 11,1  16,7 5,7
























Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 1 
                                                   
3 Solo Ciencia. Sitio Web 2007 
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Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 1 
 
 








Ensamble manual 72,7 87,7 81,3 82,1
Fabricación convencional 69,7 80,7 62,5 73,2
Empaque y embalaje manual 72,7 75,4 31,3 63,4
Supervisión 72,7 64,9 43,8 61,0
Diseño por computador 60,6 64,9 18,8 51,2
Diseño manual 36,4 45,6 53,1 45,5
Control 57,6 42,1 31,3 43,9
Pruebas y ensayos 51,5 40,4 28,1 39,8
Documentación 36,4 40,4 12,5 31,7
Simulación por computador 36,4 35,1 15,6 30,1
Prototipado funcional 30,3 35,1 21,9 30,1
Fabricación automatizada 27,3 10,5 6,3 13,8
Simulación manual 9,1 12,3 15,6 12,2
Prototipado rápido 12,1 12,3 6,3 10,6
Ensamble automatizado 18,2 3,5 6,3 8,1
Evaluaciones de calidad 9,1 5,3 6,3 6,5
Empaque y embalaje automatizado 12,1 3,5 3,1 5,7























Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 1 
 
 
Las empresas que pertenecen a sociedades anónimas y limitadas muestran tener mayores niveles 
tecnológicos que las empresas unipersonales, existe una alta proporción de empresas anónimas, 















Ensamble manual Fabricación convencional
Empaque y embalaje manual Supervisión
Diseño por computador Diseño manual
Control Pruebas y ensayos
Documentación Simulación por computador
Prototipado funcional Fabricación automatizada
Simulación manual Prototipado rápido
Ensamble automatizado Evaluaciones de calidad
Empaque y embalaje automatizado Análisis físico químico
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1.2. Proveedores de tecnología 
 
 












































Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 2 
 
 
Existe una gran variedad de empresas proveedoras de tecnología y las más utilizadas en el ámbito 
nacional son, Siemens (38,6%), Fluke (25,4%) y General electric, (25,4%), otras empresas 
Cali Medellín Bogotá Barranquilla Bucaramanga Pereira País
Siemens 29,0 37,5 36,4 71,4 57,1 20,0 38,6
Fluke 22,6 20,8 36,4 42,9 7,1 20,0 25,4
General Electric 19,4 29,2 27,3  50,0  25,4
Texas Instrument 12,9 16,7 30,3 28,6  20,0 18,4
Motorola 6,5 20,8 24,2  14,3 40,0 16,7
National Instrument 12,9 20,8 21,2  7,1 40,0 16,7
Microchip 12,9 16,7 24,2  7,1 40,0 16,7
Mitsubishi  12,5 15,2  14,3  8,8
INTEL 6,5 4,2 15,2  7,1 20,0 8,8
Tech 3,2 4,2 6,1  14,3  5,3
Schneider   3,0 42,9  20,0 4,4
Ninguno 9,7  3,0    3,5
Cisco 3,2  6,1  7,1  3,5
Math Works 6,5  3,0  7,1  3,5
PHILLIPS 6,5 4,2     2,6
Yaskawa  4,2 3,0 14,3   2,6
ABB   3,0 14,3  20,0 2,6
Analog Device 3,2  3,0    1,8
Spectronic  8,3     1,8
Allen Braley 3,2 4,2     1,8
Danfoss 3,2 4,2     1,8
Rescal 6,5      1,8
NORD  8,3     1,8
ST Microtechnologie 3,2      0,9
SEIN  4,2     0,9
ZILOG  4,2     0,9
Sylvania  4,2     0,9
Shimasu  4,2     0,9
Suconet  4,2     0,9
Insumo Ecoeficiencia  4,2     0,9
DISCAR  4,2     0,9
METAZA   3,0    0,9
Parker   3,0    0,9
Cassapa   3,0    0,9
Ferrari   3,0    0,9
KTV   3,0    0,9
DAT   3,0    0,9
QTech   3,0    0,9
LG 3,2      0,9
FUMAS 3,2      0,9
Termostatos Checkman 3,2      0,9
Teconshe 3,2      0,9
Centelsa 3,2      0,9
Disproel 3,2      0,9
Mouser 3,2      0,9
Col Química 3,2      0,9
Spring 3,2      0,9
FESTO   3,0    0,9
Electrónica Lasser 3,2      0,9
Stream Line    14,3   0,9
Rielco     7,1  0,9
DELL     7,1  0,9
Visual Cam 3,2      0,9

















altamente proveedoras de tecnología a nuestro sector productivo son, Texas Instrumet, Motorola, 
National Instrument y Microchip. (Tabla 5). 
 
 





































































Siemens 38,7 46,2 26,7 38,6
Fluke 41,9 26,9 6,7 25,4
General Electric 19,4 28,8 26,7 25,4
Texas Instrument 12,9 23,1 16,7 18,4
Motorola 12,9 19,2 16,7 16,7
National Instrument 19,4 17,3 13,3 16,7
Microchip 12,9 23,1 10,0 16,7
Mitsubishi  11,5 13,3 8,8
INTEL 9,7 11,5 3,3 8,8
Tech 3,2 3,8 10,0 5,3
Schneider  9,6  4,4
Ninguno 6,5  6,7 3,5
Cisco 9,7 1,9  3,5
Math Works  5,8 3,3 3,5
PHILLIPS 3,2 1,9 3,3 2,6
Yaskawa 3,2 1,9 3,3 2,6
ABB   3,3 2,6
Analog Device  3,8  1,8
Spectronic 3,2 1,9  1,8
Allen Braley 6,5   1,8
Danfoss 3,2  3,3 1,8
Rescal  1,9 3,3 1,8
NORD 6,5   1,8
ST Microtechnologie  1,9  0,9
SEIN   3,3 0,9
ZILOG 3,2   0,9
Sylvania  1,9  0,9
Shimasu   3,3 0,9
Suconet   3,3 0,9
Insumo Ecoeficiencia  1,9  0,9
DISCAR   3,3 0,9
METAZA  1,9  0,9
Parker  1,9  0,9
Cassapa  1,9  0,9
Ferrari  1,9  0,9
KTV 3,2   0,9
DAT 3,2   0,9
QTech 3,2   0,9
LG  1,9  0,9
FUMAS   3,3 0,9
Termostatos Checkman   3,3 0,9
Teconshe  1,9  0,9
Centelsa  1,9  0,9
Disproel 3,2   0,9
Mouser  1,9  0,9
Col Química   3,3 0,9
Spring   3,3 0,9
FESTO  1,9  0,9
Electrónica Lasser 3,2   0,9
Stream Line 3,2 3,8  0,9
Rielco  1,9  0,9
DELL 3,2   0,9





















No se muestra una diferencia relevante entre el tipo de empresas para la selección de sus 
proveedores. (Tabla 6). 
 
 




Los principales equipos utilizados en los procesos productivos de la sub-área de ensamble de 
equipos eléctricos y electrónicos son: la medición digital (74,8%) y análoga (56,9%), %), la 
soldadura se hace principalmente con estaño (56,9%), se realizan con alta frecuencia pruebas 
digitales (51,2%) y análogas (50,4%), calibración análoga (48,8%) y digital (42,3%), el 
recubrimiento con pintura (48,0%), también se realiza el doblez mecánico (46,3%), se emplea el 
computador como servidor (38,7%) y el corte con guillotina (37,4%) (Tabla 7). 
 
 






























uente: Resultado de la investigación. Pregunta 3 
Cali Medellín Bogotá Barranquilla Bucaramanga Pereira País
Medición digital 75,8 84,6 72,2 66,7 78,6 83,3 74,8
Medición análoga 66,7 65,4 66,7 66,7 35,7 100,0 56,9
Soldadura estaño 48,5 42,3 66,7 66,7 35,7 66,7 56,9
Prueba digital 54,5 30,8 61,1 55,6 50,0 83,3 51,2
Prueba análoga 51,5 38,5 58,3 55,6 35,7 83,3 50,4
Calibración análoga 48,5 42,3 58,3 44,4 50,0 50,0 48,8
Recubrimiento con pintura 42,4 42,3 50,0 55,6 50,0 83,3 48,0
Doblez mecánica 48,5 38,5 44,4 44,4 50,0 50,0 46,3
Calibración digital 51,5 38,5 50,0 44,4 28,6 66,7 42,3
Computador servidor 72,7 42,3 44,4 44,4 28,6 66,7 38,2
Corte con guillotina 39,4 34,6 41,7 33,3 21,4 50,0 37,4
Soldadura acetileno 48,5 38,5 27,8 22,2 28,6 50,0 35,0
Embobinado manual 21,2 23,1 33,3 44,4 28,6 16,7 31,7
Computador Work Station 33,3 26,9 41,7 22,2 7,1 50,0 29,3
Soldadura de gas 27,3 23,1 27,8 22,2 21,4 66,7 28,5
Corte con troquel 48,5 30,8 33,3 22,2 14,3 66,7 27,6
Embobinado mecánico 24,2 15,4 19,4 33,3 28,6 33,3 21,1
Recubrimiento con resinas 15,2 23,1 19,4  14,3 16,7 20,3
Recubrimiento con estaño 9,1 3,8 25,0 22,2 28,6 16,7 17,1
Soldadura superficial 21,2 15,4 22,2 22,2 21,4  17,1
Corte plasma 21,2 26,9 19,4  28,6 16,7 16,3
Computador alto desempeño 18,2 11,5 8,3  28,6 33,3 14,6
Impresión por procesos 
electroquímicos
15,2 11,5 13,9  14,3  13,0
Embobinado automático 18,2 7,7 11,1 11,1 14,3 33,3 11,4
Impresión por procesos químicos 15,2 3,8 16,7 11,1 14,3 33,3 11,4
Corte láser 9,1 3,8 2,8  28,6  10,6
Doblez automática 15,2 7,7 13,9 11,1 14,3 16,7 9,8
Impresión por fresado 6,1   22,2 14,3 16,7 6,5
Ninguno/Manual 3,0   11,1   1,6
Soldadura con argón  3,8 2,8    1,6
Soldadura eléctrica   5,6    1,6
Torneado       1,6
Mecanizado 3,0  5,6    1,6
Controladores  3,8     0,8
Corte con Cizalla  3,8     0,8
Corte por hilo 3,0  2,8    0,8
Recubrimiento electroestático 3,0  2,8    0,8
Fresado       0,8
Corte manual       0,8






































Las  sociedades anónimas muestran un nivel tecnológico más alto, utilizan en mayor proporción el 
computador como servidores (72,7%), la calibración digital (51,5%) y el doblez automático 
(15,2%). Igualmente se observan  diferencias en la realización de la soldadura con acetileno 
(48,5%), y el corte con troquel y plasma (48,5 y 39,4), las empresas unipersonales utilizan en 
mayor proporción el recubrimiento con resinas (31,3%). (Tabla 8). 
 
 








Medición digital 75,8 73,7 78,1 74,8
Medición análoga 66,7 56,1 50,0 56,9
Soldadura estaño 48,5 61,4 56,3 56,9
Prueba digital 54,5 56,1 40,6 51,2
Prueba análoga 51,5 49,1 53,1 50,4
Calibración análoga 48,5 52,6 43,8 48,8
Recubrimiento con pintura 42,4 56,1 40,6 48,0
Doblez mecánica 48,5 57,9 21,9 46,3
Calibración digital 51,5 42,1 34,4 42,3
Computador servidor 72,7 33,3 12,5 38,2
Corte con guillotina 39,4 42,1 28,1 37,4
Soldadura acetileno 48,5 31,6 28,1 35,0
Embobinado manual 21,2 31,6 43,8 31,7
Computador Work Station 33,3 38,6 9,4 29,3
Soldadura de gas 27,3 31,6 25,0 28,5
Corte con troquel 48,5 22,8 15,6 27,6
Embobinado mecánico 24,2 15,8 28,1 21,1
Recubrimiento con resinas 15,2 17,5 31,3 20,3
Recubrimiento con estaño 9,1 21,1 18,8 17,1
Soldadura superficial 21,2 17,5 12,5 17,1
Corte plasma 21,2 15,8 12,5 16,3
Computador alto desempeño 18,2 12,3 15,6 14,6
Impresión por procesos 
electroquímicos
15,2 12,3 12,5 13,0
Embobinado automático 18,2 12,3 3,1 11,4
Impresión por procesos químicos 15,2 7,0 15,6 11,4
Corte láser 9,1 14,0 6,3 10,6
Doblez automática 15,2 8,8 6,3 9,8
Impresión por fresado 6,1 5,3 9,4 6,5
Ninguno/Manual 3,0  3,1 1,6
Soldadura con argón  1,8 3,1 1,6
Soldadura eléctrica  3,5  1,6
Torneado   6,3 1,6
Mecanizado 3,0 1,8  1,6
Controladores   3,1 0,8
Corte con Cizalla  1,8  0,8
Corte por hilo 3,0   0,8
Recubrimiento electroestático 3,0   0,8
Fresado   3,1 0,8






































Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 3 
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1.4. Sistemas de gestión de la calidad 
 
El 56% de las empresas expresan no utilizan sistemas de gestión calidad y el 40,7% emplean las 
normas ISO 9000, también son utilizados otros sistemas como las normas ISO14000, OSHA 18000, 
Seis Sigma entre otros. (Tabla 9).  
 
 
Tabla 10. Sistemas de gestión de calidad 
Cali Medellín Bogotá B/quilla B/manga Pereira País
Ninguno 65,6 50,0 55,6 77,8 50,0 16,7 56,1
ISO 9000 34,4 46,2 41,7 11,1 42,9 83,3 40,7
ISO14000 3,1 3,8 5,6  7,1 16,7 4,9
OSHA 18000     14,3  1,6
Seis Sigma      16,7 0,8
ASME  3,8     0,8
ANCE  3,8     0,8
CIDET  3,8     0,8
IEEE   2,8    0,8
Control Interno    11,1   0,8





















Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 4 
 
 
Las empresas de sociedad anónima son las que más emplean sistemas de gestión de calidad el 
81,8% utilizan las normas ISO 9000 y el 15,2% las ISO14000, mientras que la mayoría de las 
empresas con sociedad limitada (63,2%) y unipersonales (84,4%) no utilizan sistemas de gestión 
de calidad. (Tabla 10). 
 
 







Ninguno 15,2 63,2 84,4 56,1
ISO 9000 81,8 35,1 9,4 40,7
ISO14000 15,2 1,8  4,9
OSHA 18000  1,8  1,6
Seis Sigma 3,0   0,8
ASME 3,0   0,8
ANCE 3,0   0,8
CIDET  1,8  0,8
IEEE   3,1 0,8
Control Interno 3,0 1,8  0,8

























1.5. Contribución a la innovación y desarrollo tecnológico 
 
 
Durante los últimos tres años las empresas investigadas han invertido en promedio $ 90’453.409 
pesos en innovación y desarrollo. (Tabla 11 y Gráfico 3) 
 
 
Se estima que las empresas que constituyen el universo de este estudio, han invertido en los 
últimos tres años $31.658.693.182 de pesos en innovación y desarrollo tecnológico. 
 
 










Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 5 
 
 
















Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 5 
 
 
Las empresas de sociedad anónima y las unipersonales son las que han invertido mayores cantidades de 
dinero en innovación y desarrollo tecnológico en los últimos tres años. (Tabla 12 y Gráfico 4). 
 
 
Tabla 13. Inversión en innovación y desarrollo tecnológico por tipo de empresa 
Sociedad Anónima Sociedad Limitada Empresa Unipersonal País
N 20 42 25 88
Mínimo 5.000.000 3.000.000 400.000 400.000
Máximo 2.000.000.000 1.000.000.000 300.000.000 2.000.000.000
Media 184.200.000 80.214.286 36.116.000 90.453.409
Total potencial 
Universo
17.438.606.557 13.117.008.197 3.315.567.213 63.317.386.364  
Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 5 
 
Ciudad Cali Medellín Bogotá Barranquilla Bucaramanga Pereira País
N 23 19 26 6 12 2 88
Mínimo 1.000.000 3.000.000 400.000 4.000.000 2.000.000 60.000.000 400.000
Máximo 300.000.000 500.000.000 2.000.000.000 50.000.000 220.000.000 70.000.000 2.000.000.000
Media 47.847.826 76.157.895 171.400.000 22.500.000 57.583.333 65.000.000 90.453.409
Total potencial 
Universo



















Se estima que las empresas incluidas en este estudio con sociedad anónima han invertido 
$17.438´606.557 de pesos en innovación y desarrollo tecnológico en los últimos tres años, las 
empresas de sociedad limitada han invertido $13.117´008.197 de pesos y las empresas 
unipersonales $3´315.567.213 de pesos.  
 
 
























Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 5 
 
 
1.6. Indicadores de productividad y competitividad 
 
 
Se observa que en el periodo 2001 - 2006 la productividad laboral en el primer trimestre del año 
tienden a disminuir y el costo laboral unitario tiende a aumentar con relación al trimestre anterior, 
el trimestre con mayor productividad laboral es el cuarto; durante los últimos tres años la 
productividad de la sub-área ha tenido un constante crecimiento anual, al igual que la 
remuneración por horas; en cuanto al costo laboral unitario, ha presentado constantes 






















































































El entorno ocupacional pretende establecer la clasificación de las profesiones y áreas de 




El avance tecnológico mundial demanda atención. Si se pretende tener planes de carrera que 
permitan al profesional Colombiano estar en niveles competitivos, es necesario un compromiso 
permanente con la educación, estando conectados con los últimos avances tecnológicos, para que a 
partir de ellos podamos actualizar planes de estudio y contar con programas de capacitación por 
competencias específicas ligados a esos progresos tecnológicos; ya pasamos de las maquinas a las 
micromáquinas y también estamos pasando en el mundo más allá de los chips, tal como se 
menciona en el siguiente boletín informativo: 
 
 
“(NC&T) El equipo, del MIT, ha desarrollado una nueva manera de integrar los circuitos fotónicos 
en un chip de silicio. Agregando la potencia y la velocidad de las ondas de luz a la electrónica 
tradicional es viable alcanzar en los sistemas unos rendimientos que resultan inconcebibles por 
medios exclusivamente electrónicos. 
 
 
La invención del MIT permitirá por primera vez que tales dispositivos integrados sean fabricados en 
masa. Y dependiendo del crecimiento de la industria de las telecomunicaciones, los nuevos 
dispositivos podrían resultar necesarios dentro de cinco años, según Erich P. Ippen, profesor de 
Ingeniería Eléctrica y Física. 
 
 
La nueva tecnología también hará posibles las supercomputadoras en un chip, con asombrosas 
capacidades y velocidades para el procesamiento de señales, la espectroscopia y las 
comprobaciones remotas de equipamientos, entre otros campos. 
 
 
“Este descubrimiento permite las comunicaciones entre y dentro de los chips que solucionan los 
problemas de cableado de los ordenadores actuales y de su arquitectura", asevera Franz X. 
Kaertner, profesor de ingeniería electrónica y ciencias de la computación”4 
 
 
Para poder alinearse con el mundo globalizado y tecnificado mencionado anteriormente, es 
necesario estar a la vanguardia tecnológica, preparando a los profesionales y trabajadores de forma 
práctica, para que adquieran el conocimiento y las habilidades que les permitan crecer 
                                                   
4 Solo Ciencia. Sitio Web. 2007 
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profesionalmente en el país, para que no tengan la necesidad de salir a buscar a otro lado mejores 
oportunidades de desarrollar sus carreras. 
 
 
2.1. Ocupaciones existentes y empleados por ocupación 
 
 
La sub-área de Ensamble de equipos eléctricos y electrónicos abarca muchas áreas de desempeño, 
es muy dinámico e incluye acciones muy diversas.  En la Tabla 14 se presenta el listado de las 
principales ocupaciones que existen.  
 


































Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 6 
Ocupaciones existentes N % Media Mínimo Máximo Total
Ensamblador 38 33,3 8 1 70 310
Operarios 22 19,3 114 2 1300 2170
Soldador 22 19,3 8 1 50 182
Pintor 22 19,3 3 1 14 65
Técnico 20 17,5 10 1 80 200
Embobinado 14 12,3 5 1 20 68
Ingeniero 13 11,4 7 2 35 88
Ingeniero Mecánico 12 10,5 5 1 25 56
Instalación / Armado 11 9,6 6 1 30 61
Técnico Electrónico 11 9,6 4 1 14 45
Ingeniero Electrónico 11 9,6 4 1 25 44
Diseñador 11 9,6 3 1 10 41
Técnico de Calidad 11 9,6 2 1 8 26
Tornero 11 9,6 2 1 7 25
Cortador 10 8,8 4 1 11 42
Ingeniero Eléctrico 10 8,8 4 1 11 37
Metalmecánica 9 7,9 8 1 30 68
Técnico Electricista 8 7,0 11 1 60 87
Supervisor 8 7,0 4 1 22 32
Técnico de Mantenimiento 8 7,0 3 1 6 24
Ingeniero de Producción 8 7,0 1 1 2 10
Doblador 7 6,1 3 1 10 23
Técnico de Producción 6 5,3 3 1 8 18
Encube 5 4,4 5 1 15 27
Pulidor 5 4,4 2 1 4 11
Investigación / Desarrollo 4 3,5 9 2 15 34
Auxiliar de Núcleo 4 3,5 7 1 20 28
Jefe Área 4 3,5 5 1 12 20
Troquelador 4 3,5 3 2 5 12
Auxiliar de Terminado 3 2,6 13 2 33 39
Técnico en Sistemas 3 2,6 11 1 31 34
Auxiliar de Empaque 3 2,6 2 1 3 5
Tecnólogos 2 1,8 8 5 10 15
Mecánico 2 1,8 4 1 6 7
Inyector 2 1,8 3 2 3 5
Técnico de Refrigeración 2 1,8 2 1 3 4
Programador 2 1,8 2 1 2 3
Encapsulado 2 1,8 1 1 1 2
Probador 2 1,8 1 1 1 1
Evaporador 1 0,9 27 27 27 27
Ingeniero Civil 1 0,9 20 20 20 20
Dosificador 1 0,9 12 12 12 12
Ebanistería 1 0,9 8 8 8 8
Técnico de Medición 1 0,9 7 7 7 7
Fundidor 1 0,9 5 5 5 5
Ingeniero de Proyectos 1 0,9 5 5 5 5
Vidriero 1 0,9 3 3 3 3
Desarrollo de Productos 1 0,9 3 3 3 3
Ingeniero de Diseño 1 0,9 3 3 3 3
Argonero 1 0,9 2 2 2 2
Remachado 1 0,9 2 2 2 2
Soporte Técnico 1 0,9 2 2 2 2
Ingeniero Automatización 1 0,9 2 2 2 2
Laminado 1 0,9 2 2 2 2
Dibujante 1 0,9 1 1 1 1
Economista 1 0,9 1 1 1 1
Aislantes Térmicos 1 0,9 1 1 1 1
Electromecánico 1 0,9 1 1 1 1
Fresador 1 0,9 1 1 1 1
Cableador 1 0,9 1 1 1 1
Confidencial 1 0,9
Total 114 1 46 4.078
Empresas Empleados por Ocupación
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Actualmente en las empresas la ocupación más empleada es la de ensamblador, el 33% del total 
de las empresas tienen esta ocupación y el total de empleados en esta ocupación para las 
empresas incluidas en esta investigación es de 310, y el promedio es de 8 empleados por empresa.   
 
 
También se destacan otras ocupaciones; el 19,3% de las empresas tienen la ocupación de operario, 
soldador y pintor, cada una con 114, 8, y 3  empleados en promedio respectivamente; a sí mismo 
se destacan los  técnicos (17.5%), el embobinador (12,3%), los ingenieros (11,4%) y con un 
promedio de empleados por empresa de 10, 5, 7 y, la ocupación de ingeniero que más se destaca 
es el mecánico (10,5%) con un promedio de 5 empleados; los técnicos con mayor incidencia son el 
electrónico y el de calidad (9,6%), con 4 y 2 empleados en promedio. (Tabla 14) 
 


































Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 6 
% Cali Medellín Bogotá B/quilla B/manga Pereira País
Ensamblador 33,3 37,5 33,3 22,2 16,7 66,7 33,3
Operarios 6,7 16,7 30,3 22,2 8,3 50,0 19,3
Soldador 20,0 20,8 21,2 33,3 8,3 19,3
Pintor 23,3 20,8 21,2 11,1 8,3 16,7 19,3
Técnico 6,7 20,8 21,2 41,7 16,7 17,5
Embobinado 20,0 12,5 3,0 11,1 16,7 16,7 12,3
Ingeniero 6,7 12,5 15,2 8,3 33,3 11,4
Ingeniero Mecánico 6,7 16,7 9,1 22,2 8,3 10,5
Instalación / Armado 10,0 3,0 33,3 25,0 16,7 9,6
Técnico Electrónico 13,3 4,2 12,1 22,2 9,6
Ingeniero Electrónico 13,3 4,2 12,1 11,1 8,3 9,6
Diseñador 3,3 8,3 12,1 33,3 9,6
Técnico de Calidad 10,0 8,3 15,2 16,7 9,6
Tornero 10,0 20,8 6,1 8,3 9,6
Cortador 13,3 8,3 9,1 11,1 8,8
Ingeniero Eléctrico 10,0 12,5 6,1 11,1 8,3 8,8
Metalmecánica 13,3 12,1 16,7 7,9
Técnico Electricista 10,0 12,5 16,7 7,0
Supervisor 3,3 8,3 6,1 11,1 8,3 16,7 7,0
Técnico de Mantenimiento 3,3 8,3 9,1 11,1 16,7 7,0
Ingeniero de Producción 10,0 8,3 3,0 8,3 16,7 7,0
Doblador 6,7 12,1 16,7 6,1
Técnico de Producción 3,3 4,2 9,1 16,7 5,3
Encube 6,7 4,2 11,1 16,7 4,4
Pulidor 9,1 11,1 16,7 4,4
Investigación / Desarrollo 3,0 8,3 33,3 3,5
Auxiliar de Núcleo 6,7 4,2 16,7 3,5
Jefe Área 6,7 4,2 11,1 3,5
Troquelador 8,3 3,0 16,7 3,5
Auxiliar de Terminado 3,3 4,2 3,0 2,6
Técnico en Sistemas 3,3 3,0 16,7 2,6
Auxiliar de Empaque 6,7 4,2 2,6
Tecnólogos 3,3 16,7 1,8
Mecánico 3,3 8,3 1,8
Inyector 4,2 3,0 1,8
Técnico de Refrigeración 6,7 1,8
Programador 3,3 4,2 1,8
Encapsulado 6,7 1,8
Probador 3,3 3,0 1,8
Evaporador 3,0 0,9
Ingeniero Civil 4,2 0,9
Dosificador 3,0 0,9
Ebanistería 4,2 0,9
Técnico de Medición 3,0 0,9
Fundidor 3,0 0,9
Ingeniero de Proyectos 3,0 0,9
Vidriero 3,0 0,9
Desarrollo de Productos 3,3 0,9
Ingeniero de Diseño 8,3 0,9
Argonero 4,2 0,9
Remachado 4,2 0,9
Soporte Técnico 3,3 0,9





























































Ensamblador 28,1 34,6 36,7 33,3
Operarios 34,4 15,4 10,0 19,3
Soldador 18,8 21,2 16,7 19,3
Pintor 15,6 28,8 6,7 19,3
Técnico 25,0 9,6 23,3 17,5
Embobinado 12,5 13,5 10,0 12,3
Ingeniero 18,8 13,5 11,4
Ingeniero Mecánico 18,8 9,6 3,3 10,5
Instalación / Armado 6,3 11,5 10,0 9,6
Técnico Electrónico 3,1 13,5 10,0 9,6
Ingeniero Electrónico 15,6 9,6 3,3 9,6
Diseñador 6,3 7,7 16,7 9,6
Técnico de Calidad 18,8 9,6 9,6
Tornero 12,5 7,7 10,0 9,6
Cortador 9,4 11,5 3,3 8,8
Ingeniero Eléctrico 12,5 11,5 8,8
Metalmecánica 12,5 9,6 7,9
Técnico Electricista 6,3 7,7 6,7 7,0
Supervisor 15,6 3,8 3,3 7,0
Técnico de Mantenimiento 12,5 3,8 6,7 7,0
Ingeniero de Producción 9,4 5,8 6,7 7,0
Doblador 3,1 9,6 3,3 6,1
Técnico de Producción 6,3 5,8 3,3 5,3
Encube 3,1 7,7 4,4
Pulidor 3,1 7,7 4,4
Investigación / Desarrollo 6,3 1,9 3,3 3,5
Auxiliar de Núcleo 7,7 3,5
Jefe Área 6,3 6,7 3,5
Troquelador 6,3 3,8 3,5
Auxiliar de Terminado 9,4 2,6
Técnico en Sistemas 3,1 3,8 2,6
Auxiliar de Empaque 6,3 3,3 2,6
Tecnólogos 3,1 1,9 1,8
Mecánico 6,7 1,8
Inyector 6,3 1,8
Técnico de Refrigeración 3,8 1,8
Programador 1,9 3,3 1,8
Encapsulado 3,8 1,8
Probador 3,1 1,9 1,8
Evaporador 1,9 0,9
Ingeniero Civil 3,1 0,9
Dosificador 3,1 0,9
Ebanistería 1,9 0,9
Técnico de Medición 3,1 0,9
Fundidor 3,1 0,9
Ingeniero de Proyectos 1,9 0,9
Vidriero 3,1 0,9
Desarrollo de Productos 1,9 0,9
Ingeniero de Diseño 1,9 0,9
Argonero 3,1 0,9
Remachado 3,1 0,9
Soporte Técnico 1,9 0,9










En cuanto a la diferenciación ocupacional por tipo de empresa, una proporción superior de 
empresas anónimas demandan operarios y las ocupaciones de Ingeniero Mecánico y Electrónico 
Técnico de Calidad, se caracterizan por tener un porcentaje medianamente alto en comparación 
con otras como es el Ingeniero de Producción entre otros; las sociedades limitadas demanda 
principalmente la ocupación de ensamblador, soldador y pintor; por su parte, en las empresas 
unipersonales la ocupación más empleada es la de ensamblador. (Tabla 16) 
 
 
2.2. Ocupaciones Emergentes 
 
  
Tabla 18. Ocupaciones emergentes por ciudad 
% Cali Medellín Bogotá B/quilla B/manga Pereira País
Ninguna 44,8 41,7 21,9 33,3 41,7 100,0 38,9
Ensamblador 10,3 4,2 18,8 9,3
Ingeniero de Mecatrónica 6,9 4,2 12,5 16,7 16,7 9,3
Automatizador 4,2 12,5 4,6
Gestión Marketing 41,7 4,6
Técnico Electrónico 3,4 4,2 3,1 16,7 3,7
Diseñador Electrónico 3,4 4,2 3,1 8,3 3,7
Técnico de Diseño 6,9 4,2 8,3 3,7
Ingeniero Mecánico 4,2 6,3 2,8
Control de Calidad 4,2 6,3 2,8
Soldador 3,4 6,3 2,8
Financiero 3,4 16,7 2,8
Ingeniero de Ventas 6,9 3,1 2,8
Ingeniero Electrónico 4,2 16,7 1,9
Instrumentador 3,4 4,2 1,9
Técnico Hidráulico 3,4 3,1 1,9
Encapsulado 6,9 1,9
Auxiliar Trazador 3,4 3,1 1,9
Electromecánico 6,3 1,9
Investigación / Desarrollo 4,2 8,3 1,9
Técnico en Sistemas 3,4 0,9
Auxiliar de Ebanistería 4,2 0,9
Auxiliar Tornero 4,2 0,9
Ingeniero Metalúrgico 4,2 0,9
Ingeniero Eléctrica 4,2 0,9
Ingeniero Supervisor 4,2 0,9
Auxiliar Fundidor 3,1 0,9
Auxiliar de Pulido 3,1 0,9
Auxiliar Calibrador 3,1 0,9
Profesionales de Audio 3,1 0,9
Dosificador 3,1 0,9
Metalmecánica 3,1 0,9
Control Electrónico 4,2 0,9
Técnico en Redes de gas 4,2 0,9
Especialista en Importación 4,2 0,9
Metrólogo 3,1 0,9
Ingeniero Biomédica 3,4 0,9
Auxiliar de Embobinado 3,4 0,9
Tecnólogo Mecánico 4,2 0,9
Tecnólogo Industrial 4,2 0,9
Tecnólogo en Electromagnetismo 4,2 0,9
Tecnólogo en Máquinas Eléctricas 4,2 0,9
Obra Civil 3,4 0,9
Tecnólogo en Redes 3,1 0,9
Sistemas de Visualización 3,1 0,9




Ingeniero de Mantenimiento 4,2 0,9
Refrigeración 16,7 0,9  
Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 9 
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Los empresarios de la sub-área manifestaron diversas ocupaciones que consideran que son 
emergentes y necesarias para incrementar la productividad y competitividad, las más frecuentes 
fueron el Ensamblador, la Ingeniería Mecatrónica, Automatizador y el Gestor de Marketing; sin 
embargo es importante resaltar que el 39% de las empresas afirman que no cuentan con 
ocupaciones emergentes. (Tabla 17) 
 
 



































































Ninguna 40,0 31,3 51,7 38,9
Ensamblador 3,3 14,6 3,4 9,3
Ingeniero de Mecatrónica 16,7 8,3 3,4 9,3
Automatizador 6,7 2,1 6,9 4,6
Gestión Marketing 3,3 2,1 10,3 4,6
Técnico Electrónico 3,3 6,3 3,7
Diseñador Electrónico 6,7 2,1 3,4 3,7
Técnico de Diseño 10,0 2,1 3,7
Ingeniero Mecánico 4,2 3,4 2,8
Control de Calidad 6,7 2,1 2,8
Soldador 3,3 4,2 2,8
Financiero 2,1 6,9 2,8
Ingeniero de Ventas 3,3 4,2 2,8
Ingeniero Electrónico 2,1 3,4 1,9
Instrumentador 3,3 2,1 1,9
Técnico Hidráulico 2,1 3,4 1,9
Encapsulado 4,2 1,9
Auxiliar Trazador 3,3 2,1 1,9
Electromecánico 2,1 3,4 1,9
Investigación / Desarrollo 6,7 1,9
Técnico en Sistemas 0,0 2,1 0,9
Auxiliar de Ebanistería 2,1 0,9
Auxiliar Tornero 2,1 0,9
Ingeniero Metalúrgico 3,3 0,9
Ingeniero Eléctrica 3,4 0,9
Ingeniero Supervisor 2,1 0,9
Auxiliar Fundidor 3,3 0,9
Auxiliar de Pulido 3,3 0,9
Auxiliar Calibrador 3,4 0,9
Profesionales de Audio 3,3 0,9
Dosificador 3,3 0,9
Metalmecánica 2,1 0,9
Control Electrónico 3,3 0,9
Técnico en Redes de gas 3,4 0,9
Especialista en Importación 3,4 0,9
Metrólogo 2,1 0,9
Ingeniero Biomédica 2,1 0,9
Auxiliar de Embobinado 2,1 0,9
Tecnólogo Mecánico 3,3 0,9




Tecnólogo en Máquinas 
Eléctricas
3,3 0,9
Obra Civil 2,1 0,9
Tecnólogo en Redes 2,1 0,9
Sistemas de Visualización 2,1 0,9




Ingeniero de Mantenimiento 3,4 0,9
Refrigeración 2,1 0,9
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Las empresas con constitución jurídica como sociedad anónima consideran que las principales 
ocupaciones emergentes son el Ingeniero Mecatrónico y el Técnico de Diseño; en cambio para las 
empresas con sociedad limitada son, las ocupaciones de Ensamblador, Ingeniero Mecatrónico y el 
Técnico Electrónico y para las empresas unipersonales las ocupaciones emergentes primordiales 
son el Gestor de Marketing y el Atomatizador. (Tabla 18) 
 
 
2.3. Dinámica del empleo en la sub-área 
 
 
Las empresas de la sub-área tienen en promedio 46 empleados en sus procesos productivos, con 
un mínimo de 1 empleado hasta 1482, de los cuales se estima que el 74,4% de ellos son 
permanentes y 25,6% temporales.  
 
 









Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 7 
 
 














Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 7 
 
 
Los empleados permanentes son en promedio 34 y para el caso de los empleados temporales es 12 
respectivamente. Se muestra que la industria ofrece a sus empleados una alta estabilidad laboral. 



















Empleados permanentes Empleados temporales
 N Mínimo Máximo Media
Total 
Potencial
Empleados Permanentes Masculinos 118 0 776 28 9.684
Empleados Permanentes Femeninos 118 0 86 7 2.317
Total Empleados Permanentes 118 0 827 34 12.001
Empleados Temporales Masculinos 118 0 655 11 3.702
Empleados Temporales Femeninos 118 0 50 1 445
Total empleados Temporales 118 0 655 12 4.147
Total empleados en procesos 
productivos 118 1 1.482 46 16.147
27 
































Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 7 
 
 






















































N 32 32 32 32 32 32 32
Mínimo 0 0 0 0 0 0 1
Máximo 59 22 60 18 2 18 68
Media 11 2 14 2 0 2 16
Total Potencial 741 165 907 144 8 153 1.059
N 25 25 25 25 25 25 25
Mínimo 0 0 3 0 0 0 3
Máximo 776 51 827 655 50 655 1.482
Media 48 7 55 35 2 37 91
Total Potencial 3.732 521 4.253 2.711 168 2.880 7.132
N 33 33 33 33 33 33 33
Mínimo 0 0 0 0 0 0 1
Máximo 166 86 252 50 37 87 256
Media 24 12 36 4 2 7 43
Total Potencial 2.843 1.383 4.226 518 266 784 5.010
N 9 9 9 9 9 9 9
Mínimo 1 0 1 0 0 0 2
Máximo 25 1 26 12 1 12 26
Media 8 0 8 4 0 4 12
Total Potencial 238 6 245 113 3 116 361
N 14 14 14 14 14 14 14
Mínimo 1 0 1 0 0 0 2
Máximo 320 60 380 50 10 60 440
Media 33 6 39 6 1 7 46
Total Potencial 1.515 292 1.807 289 33 322 2.129
N 5 5 5 5 5 5 5
Mínimo 3 0 4 0 0 0 7
Máximo 200 33 200 22 4 26 200
Media 76 11 86 8 1 9 96

























Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 7 
 
 
La sub-área de Ensamble de equipos eléctricos y electrónicos ofrece a sus empleados una alta 
estabilidad laboral, la mayoría de sus empleados son permanentes. 
 
 























































Total Empleados Permanentes Total Empleados Temporales





































Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 7 
 
 
En cuanto a los empleados por tipo de empresa, las empresas con constitución anónima tienen en 
promedio 119 empleados en sus procesos productivos, con un mínimo de 4 empleados hasta 1482, 
de los cuales se estima que el 70,8% de ellos son permanentes y el 29,2% temporales.  Los 
empleados permanentes son en promedio 84. Para el caso de los temporales el promedio es 35 
empleados. Las sociedades anónimas son las empresas que generan mayor empleo. (Tabla 21, 
Gráfico 9, 10 y11) 
 
 
Las empresas con sociedad limitada tienen en promedio 27 empleados en sus procesos 
productivos, con un mínimo de 2 empleados y un máximo de 256,  se estima que el 82,8% de ellos 
son permanentes y el 17,2% temporales.  Los empleados permanentes son en promedio 22. En el 
caso de los temporales hay en promedio 5 empleados. Las sociedades limitadas tienen una tasa 
mayor de estabilidad laboral para los empleados. 
 
 















Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 7 
 
 
Las empresas unipersonales tienen en promedio 7 empleados en sus procesos productivos, con un 



















Empleados Permanentes Masculinos 32 0 776 67 6.381 53 0 166 18 2.968 32 0 36 5 416
Empleados Permanentes Femeninos 32 0 66 17 1.583 53 0 86 4 673 32 0 4 1 77
Total Empleados Permanentes 32 4 827 84 7.964 53 0 252 22 3.641 32 0 36 5 493
Empleados Temporales Masculinos 32 0 655 31 2.893 53 0 41 4 734 32 0 6 1 89
Empleados Temporales Femeninos 32 0 50 4 393 53 0 2 0 22 32 0 4 0 26
Total empleados Temporales 32 0 655 35 3.287 53 0 41 5 756 32 0 8 1 115
Total empleados en procesos 
productivos
32 4 1.482 119 11.251 53 2 256 27 4.397 32 1 36 7 608
Sociedad Limitada Empresa UnipersonalSociedad Anónima
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Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 7 
 
 


















Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 7 
 
 
2.3.1. Dinámica del empleo en área de Fabricación y Ensamble5  
 
 
La dinámica del empleo en la sub-área tiende a emplear especialmente a personal con bajo y medio 
nivel de escolaridad (73%) (Bachilleres, Técnicos) siendo en promedio 19 bachilleres y entre 4 y 6 
técnicos. Las Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Mecánica conforman una parte importante del área. 




                                                   































































Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 10 
 
 
La distribución del salario de acuerdo con el nivel de ocupación se encuentra que: para el nivel uno 
sobrepasa ligeramente el salario mínimo legal vigente (smlv), el salario del nivel 2 es 
aproximadamente 2.5 smlv, el nivel 3 se encuentran alrededor de los 3.5 smlv y los empleados con 
niveles de ocupación 4 y 5 sobrepasan los 4 smlv. La tabla 22, muestra que los bachilleres tienen 
una remuneración promedio más baja ($544.800) y los Ingenieros Eléctricos la más alta 
($2’785.714).  La sub-área tiene una alta estabilidad laboral ya que el 91% son de carácter 
permanente y tan solo el 9% tienen una contratación temporal. (Gráfico 13) 
 
 










Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 10 
 
 






















 Bachilleres y Operarios  Técnico Eléct rico  Técnico Electrónico
 Ing. Electrónico  Ing. Eléctrico  Ing. Mecánico
 Diseño Industrial  Ing. Instrumentacion y Control  Ing. Sistemas
N % Media Mínimo Máximo Salario
 Bachilleres y Operarios 11 73,3 19 2 75 $ 544.800
 Técnico Eléctrico 11 73,3 4 1 15 $ 1.944.444
 Técnico Electrónico 7 46,7 6 2 12 $ 716.667
 Ing. Electrónico 6 40,0 1 1 2 $ 1.460.000
 Ing. Eléctrico 5 33,3 1 1 2 $ 2.300.000
 Ing. Mecánico 4 26,7 2 1 3 $ 1.933.333
 Diseño Industrial 1 6,7 3 3 3 $ 1.000.000
 Ing. Instrumentación y Control 1 6,7 1 1 1 $ 2.000.000
 Ing. Sistemas 1 6,7 1 1 1 $ 2.000.000
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La tabla 23, muestra la principal actividad es la de ensamblar productos y realizar inventarios, 
realizada casi en su totalidad por los bachilleres, las actividades realizadas por los diferentes 
Ingenieros se distribuyen en la planeación y control de procesos, diseño y desarrollo de productos y 
la coordinación del área de fabricación y ensamble. 
 
 














Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 10 
 
 
2.4. Formas de   vinculación al trabajo 
 
 
Las principales modalidades de contratación en la sub-área son: 
 
 Contrato a término indefinido 
 Contrato a término fijo 
 Contrato por prestación de servicios 
 Contrato por proyecto 
 
 
A través de las fuentes primarias se encontró que: 
 
 
Las empresas de la sub-área tienen en promedio 22 empleados con contrato a termino indefinido, 
con un mínimo de 0 empleados hasta 827, 17 empleados en promedio con contrato a termino fijo, 
con un mínimo de 0 y un máximo de 655 empleados, 5 empleados en promedio por prestación de 
servicios, y 2 por proyecto. (Tabla 24 y Gráfico 14)  
 
 
Se estima que el total de empleados en la sub-área, para las seis ciudades incluidas en esta 
investigación es 7.827 empleados con contrato a termino indefinido, 5.980 empleados con contrato 
a termino fijo, 1.690 empleados por prestación de servicios y 727 empleados por proyecto. 
 
 






Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 8 













 Ensamblar productos e inventarios 90,9   18,2 28,6  31,9
 Soporte en planos de diseño y emsable    9,1   2,1
 Diseño y desarrollo de productos  50,0 25,0 18,2 14,3 40,0 19,1
 Coordinador emsable y fabricación 9,1 33,3 25,0 9,1  20,0 12,8
 Control de Calidad    18,2 14,3  6,4
 Parte técnica de producción    9,1 28,6  6,4
 Planeación y control de procesos  16,7 50,0 9,1  20,0 14,9
 Mantenimiento y automatizacion     14,3  2,1
 Supervisor Operarios    9,1  20,0 4,3
 N Mínimo Máximo Media
Total 
Potencial
Empleados con contrato a termino indefinido 116 0 827 22 7.827
Empleados con contrato a termino fijo 116 0 655 17 5.980
Empleados por prestación de servicios 116 0 87 5 1.690
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Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 8 
 
 

















Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 8 
 
 















Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 8 
N Mínimo Máximo Media
Total 
Potencial
N Mínimo Máximo Media
Total 
Potencial
N Mínimo Máximo Media
Total 
Potencial
Empleados con contrato a término indefinido 9 0 4 1 32 14 0 100 17 775 5 0 140 71 918
Empleados con contrato a término fijo 9 0 26 9 261 14 0 180 16 733 5 0 60 18 234
Empleados por prestación de servicios 9 0 12 3 81 14 0 50 8 361 5 0 21 6 73
Empleados por proyecto 9 0 0 0 0 14 0 50 5 217 5 0 26 6 78
Barranquilla Bucaramanga Pereira
N Mínimo Máximo Media
Total 
Potencial
N Mínimo Máximo Media
Total 
Potencial
N Mínimo Máximo Media
Total 
Potencial
Empleados con contrato a término indefinido 32 0 58 7 446 24 0 827 47 3.640 32 0 150 21 2.420
Empleados con contrato a término fijo 32 0 60 7 500 24 0 655 39 3.068 32 0 127 13 1.481
Empleados por prestación de servicios 32 0 18 2 155 24 0 50 5 403 32 0 87 6 728
Empleados por proyecto 32 0 4 0 13 24 0 50 3 257 32 0 15 2 219
Cali Medellín Bogotá
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En cuanto a los empleados por tipo de empresa, las empresas con constitución anónima tienen en 
promedio 58 empleados con contrato a término indefinido, 51 a término fijo, 9 por prestación de 
servicios y 6 por proyecto, este tipo de empresas son las que mayor número de empleos genera.  
Todos los tipos de empresas incluidos en este estudio, tienen mayor número de empleados a 
termino indefinido y fijo, que por prestación de servicios y proyectos. (Tabla 26 y Gráfico 16) 
 
 






















Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 8 
 
 


































Empleados con contrato a
término indefinido
Empleados con contrato a
término fijo
Empleados por prestación de
servicios
Empleados por proyecto
N Mínimo Máximo Media
Total 
Potencial
N Mínimo Máximo Media
Total 
Potencial
N Mínimo Máximo Media
Total 
Potencial
Empleados con contrato a término indefinido 32 0 827 58 5.506 51 0 100 13 2.145 32 0 15 2 184
Empleados con contrato a término fijo 32 0 655 51 4.799 51 0 37 5 821 32 0 36 3 293
Empleados por prestación de servicios 32 0 87 9 861 51 0 41 4 632 32 0 21 2 184
Empleados por proyecto 32 0 50 6 556 51 0 10 1 125 32 0 6 0 40
Sociedad Anónima Sociedad Limitada Empresa Unipersonal
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2.5. Niveles Ocupacionales 
 
 
Tabla 28. Niveles ocupacionales 
 
 
Fuente: Clasificación proporcionada por el SENA 
 
 
Los niveles ocupacionales permiten identificar la estructura actual de las empresas, a través de la 
los niveles jerárquicos que manifiestan tener, aunque estos se ven afectados por el modelo 




“Al existir  una amplia variedad de empresas, se estima que estas empleen diversas disposiciones 
estructurales muy  diferentes entre sí. No existe pues un modelo específico que se pueda catalogar 
como prototipo ideal ya que la estructura de cada empresa en particular va a reflejar muchos 
factores, entre ellos, la índole y el volumen de actividades, las personalidades de sus propietarios, 
la estrategia elegida, las tradiciones, el mercado objetivo y el medio ambiente jurídico e 
institucional. Existen entonces y de acuerdo con su tamaño varios  niveles jerárquicos” 6. 
 
 
2.6. Distribución del personal empleado niveles 
 
 
El 51,2% de las empresas manifiestan tener dentro de su estructura organizacional en promedio 21 
empleados en el nivel uno, con un mínimo de un empleado y un máximo de 250, las ocupaciones 
                                                   
6 SENA. Caracterización ocupacional de la consultoría. Mesa sectorial. 2006 
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en este nivel se caracterizan por ser sencillas, predecibles y repetitivas, actividades de carácter 
físico y alto nivel de subordinación7. (Tabla 28 y Gráfico 17) 
 
 
El 48,8% de las empresas manifiestan tener dentro de su estructura organizacional en promedio 15 
empleados en el nivel dos, con un mínimo de un empleado y un máximo de 200; las ocupaciones 
en este nivel se caracterizan por ser actividades variadas, algunas no rutinarias, poca autonomía y 
reciben supervisión.  
 
 









Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 10 
 
 




















Fuente: Resultado de la investigación 
 
 
El 50,4% de las empresas manifiestan tener dentro de su estructura organizacional en promedio 8 
empleados en el nivel tres, con un mínimo de un empleado y un máximo de 127; las ocupaciones 
en este nivel se caracterizan por ser actividades variadas y no rutinarias, con autonomía y 
responsabilidad delegadas para orientar y supervisar a otros. 
 
 
El 48,8% de las empresas manifiestan tener dentro de su estructura organizacional en promedio 7 
empleados en el nivel cuatro, con un mínimo de un empleado y un máximo de 50; las ocupaciones 
en este nivel se caracterizan por tener una amplia gama de actividades, en contextos cambiantes, 
                                                   
7 SENA. Metodología para la elaboración de competencias laborales. 2003 
N Mínimo Máximo Media Total Potencial
Empleados en el nivel uno 64 1 250 21 7.345
Empleados en el nivel dos 60 1 200 15 5.104
Empleados en el nivel tres 63 1 127 8 2.794
Empleados en el nivel cuatro 61 1 50 7 2.307



























El 52,8% de las empresas manifiestan tener dentro de su estructura organizacional en promedio 4 
empleados en el nivel cinco, con un mínimo de un empleado y un máximo de 35, las ocupaciones 
en este nivel se caracterizan por tener empleados con titulaciones correspondientes a las 
ocupaciones de Dirección y Gerencia, un alto nivel de complejidad, funciones muy variadas, un alto 
nivel de discernimiento y máxima autonomía, responsabilidad por el trabajo de otros y 
responsabilidad por uso de recursos8. 
 
 



















Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 10 
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Empleados en el nivel dos
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Empleados en el nivel cinco
 
Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 10 
                                                   
8 SENA. Metodología para la elaboración de normas de competencias laborales. 2003 
N Mínimo Máximo Media
Total 
Potencial
N Mínimo Máximo Media
Total 
Potencial
N Mínimo Máximo Media
Total 
Potencial
Empleados en el nivel uno 15 1 48 7 451 20 2 250 26 2.009 19 1 176 26 3.060
Empleados en el nivel dos 19 1 40 9 631 11 1 17 4 347 17 1 35 9 1.019
Empleados en el nivel tres 18 1 20 4 246 12 1 40 6 468 19 1 127 14 1.583
Empleados en el nivel cuatro 15 1 10 4 259 14 1 10 4 323 18 1 50 10 1.222
Empleados en el nivel cinco 14 1 8 3 182 16 1 35 4 336 21 1 32 5 602
Cali Medellín Bogotá
N Mínimo Máximo Media
Total 
Potencial
N Mínimo Máximo Media
Total 
Potencial
N Mínimo Máximo Media
Total 
Potencial
Empleados en el nivel uno 5 2 5 3 87 3 2 100 35 1.595 2 2 109 56 722
Empleados en el nivel dos 3 5 12 7 213 7 1 200 34 1.544 3 2 200 81 1.049
Empleados en el nivel tres 3 5 20 10 290 10 1 40 7 327 1 7 7 7 91
Empleados en el nivel cuatro 3 3 4 4 106 9 1 40 9 414 2 2 4 3 39




















Empleados en el nivel uno
Empleados en el nivel dos
Empleados en el nivel tres
Empleados en el nivel cuatro
Empleados en el nivel cinco
Se estima que en las empresas de la sub-área de ensamble de equipos eléctricos y electrónicos de 
las seís ciudades incluidas en esta investigación, hay en total 7.345 empleados en el nivel uno, 




Las empresas anónimas tienen un promedio de empleados mucho mayor al de los otros tipos de 
empresas en cada uno de los niveles ocupacionales, debido a su estructura organizacional y 
tamaño. (Tabla 30 y Gráfico 19) 
 
 






















Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 10 
 
 










Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 10 
 
 
2.7. Salario por nivel ocupacional 
 
 
Los empleados en el nivel ocupacional uno, ganan en promedio un salario de $492.842, el salario 
más bajo en este nivel es de $300.000 y él más alto es de $800.000, en el nivel dos el salario 
promedio es de $618.113, el salario más bajo en este nivel es de $400.000 y él más alto es de 
$1.300.000, en el nivel tres el salario promedio es de $833.714, el salario más bajo en este nivel es 
de $433.700 y el más alto es de $2.000.000, en el nivel cuatro el salario promedio es de 
N Mínimo Máximo Media
Total 
Potencial
N Mínimo Máximo Media
Total 
Potencial
N Mínimo Máximo Media
Total 
Potencial
Empleados en el nivel uno 21 3 250 43 4.071 27 1 176 14 2.259 16 1 12 4 384
Empleados en el nivel dos 16 3 200 39 3.710 31 1 40 6 1.055 12 1 26 4 352
Empleados en el nivel tres 22 1 127 15 1.381 28 1 50 5 864 13 1 8 3 240
Empleados en el nivel cuatro 20 1 40 9 819 25 1 50 8 1.256 15 1 6 2 220
Empleados en el nivel cinco 21 1 35 7 703 29 1 10 3 485 16 1 8 2 143
Sociedad Limitada Empresa UnipersonalSociedad Anónima
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$1´245.340, el salario más bajo en este nivel es de $433.700 y el más alto es de $3.000.000 y en 
el nivel cinco el salario promedio es de $2´281.148, el salario más bajo en este nivel es de 
$654.000 y él más alto es de $9.000.000. (Tabla 31 y Gráfico 20) 
 
 
Tabla 32. Salarios por nivel ocupacional 
N Minimo Maximo Media
Salario promedio en el nivel uno 55 300.000 800.000 492.842
Salario promedio en el nivel dos 56 400.000 1.300.000 618.113
Salario promedio en el nivel tres 58 433.700 2.000.000 833.714
Salario promedio en el nivel cuatro 55 433.700 3.000.000 1.245.340
Salario promedio en el nivel cinco 54 654.000 9.000.000 2.281.148
Total
 
Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 10 
 
 
































La distribución salarial encontrada en esta investigación se puede representar de la siguiente 
manera, los empleados en el nivel uno, ganan en promedio un salario mínimo, en el nivel dos, 
ganan en promedio uno y medio salarios mínimos, en el nivel tres, ganan en promedio dos salarios 
mínimos, en el nivel cuatro ganan en promedio un poco más de tres salarios mínimos y en el nivel 




























Salario promedio en el nivel uno Salario promedio en el nivel dos
Salario promedio en el nivel tres Salario promedio en el nivel cuatro
Salario promedio en el nivel cinco
 






















Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 10 
 
 






















Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 10 
 
 
  N Minimo Maximo Media   N Minimo Maximo Media
Salario promedio en el nivel uno 15 300.000 800.000 496.967 20 430.000 800.000 518.150
Salario promedio en el nivel dos 19 433.700 800.000 584.463 11 564.000 1.000.000 733.091
Salario promedio en el nivel tres 18 433.700 1.400.000 762.817 12 700.000 2.000.000 1.136.667
Salario promedio en el nivel cuatro 14 637.000 3.000.000 1.191.929 13 650.000 3.000.000 1.413.846
Salario promedio en el nivel cinco 12 1.200.000 3.000.000 1.650.000 15 800.000 9.000.000 2.222.467
Cali Medellín
  N Minimo Maximo Media   N Minimo Maximo Media
Salario promedio en el nivel uno 14 300.000 600.000 468.579 3 433.700 450.000 444.567
Salario promedio en el nivel dos 14 400.000 1.300.000 640.579 2 500.000 600.000 550.000
Salario promedio en el nivel tres 16 437.000 1.500.000 763.813 1 700.000 700.000 700.000
Salario promedio en el nivel cuatro 16 600.000 3.000.000 1.240.813 2 800.000 900.000 850.000
Salario promedio en el nivel cinco 14 654.000 5.500.000 2.564.571 2 1.750.000 5.000.000 3.375.000
Bogota Barranquilla
  N Minimo Maximo Media   N Minimo Maximo Media
Salario promedio en el nivel uno 2 400.000 575.000 487.500 1 420.000 420.000 420.000
Salario promedio en el nivel dos 6 433.700 1.000.000 584.567 4 420.000 500.000 467.500
Salario promedio en el nivel tres 9 433.700 1.500.000 729.300 2 600.000 900.000 750.000
Salario promedio en el nivel cuatro 8 433.700 2.500.000 1.046.713 2 1.500.000 2.000.000 1.750.000
Salario promedio en el nivel cinco 8 691.000 8.000.000 2.461.375 3 1.200.000 5.000.000 2.566.667
Bucaramanga Pereira
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Las sociedades anónimas son las empresas que tienen en promedio los salarios más altos en  todos los 
niveles ocupacionales, los salarios de las empresas unipersonales estan por debajo de los otros tipos de 
empresas. (Tabla 33 y Gráfico 22) 
 
 


















Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 10 
 






Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 10 
 
 
2.8. Relaciones funcionales y ocupacionales con otras sub-áreas 
 
 
Las empresas encuestadas expresan que las principales sub-áreas de desempeño con la que los 
procesos productivos se relacionan son fabricación de componentes eléctricos y electrónicos (43,2%), 
ventas (33,1%), tecnologías eléctrica y electrónica (30,5%), compras, almacenamiento  e inventarios 
(27,1%), mantenimiento electromecánico (24,6%), gestión del talento humano (21,2%), inspección y 
























Salario promedio en el nivel uno Salario promedio en el nivel dos
Salario promedio en el nivel tres Salario promedio en el nivel cuatro
Salario promedio en el nivel cinco
  N Minimo Maximo Media   N Minimo Maximo Media   N Minimo Maximo Media
Salario promedio en el nivel uno 17 430.000 800.000 512.976 22 300.000 700.000 482.977 16 300.000 800.000 485.013
Salario promedio en el nivel dos 15 433.700 1.000.000 655.580 30 400.000 1.300.000 610.393 10 420.000 900.000 603.510
Salario promedio en el nivel tres 20 600.000 2.000.000 1.062.500 26 433.700 1.500.000 737.488 12 433.700 900.000 660.892
Salario promedio en el nivel cuatro 17 700.000 3.000.000 1.408.824 23 600.000 3.000.000 1.254.043 14 433.700 3.000.000 1.064.336
Salario promedio en el nivel cinco 16 750.000 9.000.000 3.109.375 25 654.000 5.500.000 2.206.840 13 691.000 3.000.000 1.404.692
Empresa UnipersonalSociedad Anónima Sociedad Limitada
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Cali Medellín Bogotá B/quilla B/manga Pereira País
Fabricación y Ensamble de componentes eléctricos y electrónicos 36,7 45,8 58,3 11,1 28,6 60,0 43,2
Ventas 13,3 25,0 44,4 55,6 57,1  33,1
Tecnologías eléctrica y electrónica 16,7 62,5 27,8 22,2 21,4 20,0 30,5
Compras, Almacenamiento e Inventario 13,3 45,8 25,0 11,1 42,9 20,0 27,1
Mantenimiento Electromecánico 26,7 29,2 19,4 11,1 42,9  24,6
Gestión del Talento Humano 10,0 41,7 16,7 22,2 28,6  21,2
Inspección y Control de Calidad 6,7 33,3 16,7 33,3 14,3 20,0 18,6
Finanzas y Contabilidad 10,0 25,0 16,7 11,1 28,6  16,9
Fabricación de productos metálicos  20,8 33,3 11,1 14,3  16,9
Gestión de Productos y Procesos Industriales 3,3 29,2 16,7  14,3 60,0 16,1
Ensamble de productos y componentes mecánicos 10,0 33,3 11,1 11,1 21,4  16,1
Instalaciones de redes, de sistemas eléctricos y de telecomunicaciones 10,0 20,8 13,9  28,6  14,4
Gerencia 10,0 20,8 13,9 11,1 14,3  13,6
Tecnología Mecánica 3,3 29,2 13,9  21,4  13,6
Asistencia Administrativa 3,3 12,5 8,3 22,2 21,4 20,0 11,0
Sistemas de Información 6,7 25,0   21,4 20,0 10,2
Metalurgia y Tratamiento de metales 6,7 12,5 13,9 11,1   9,3
Correo y Mensajería 13,3 4,2 2,8  14,3  6,8
Automatización e Instrumentación  12,5 11,1   20,0 6,8
Instalación y Reparación de redes de tuberías  16,7   14,3  5,1
Transporte  8,3 5,6  14,3  5,1
Educación y Capacitación  12,5 2,8  7,1  4,2
Operación de máquinas estacionarias y Plantas de energía 6,7 4,2   14,3  4,2
Fabricación de productos de plástico y caucho 3,3 8,3 5,6    4,2
Bolsa, Seguros y Banca 3,3 4,2   14,3  3,4
Ciencias Físicas y Químicas  8,3 2,8   20,0 3,4
Construcción  4,2 5,6  7,1  3,4
Aseo y Limpieza   2,8  14,3  2,5
Operación de equipo pesado  4,2 2,8  7,1  2,5
Tratamiento de agua y residuos  8,3 2,8    2,5
Servicios de Apoyo a la Salud 3,3    7,1  1,7
Relaciones Públicas y Comunicación  8,3     1,7
Diseño Artístico     14,3  1,7
Preparación de alimentos y bebidas  4,2 2,8    1,7
Producción Gráfica  4,2   7,1  1,7
Ciencias Biológicas   2,8    0,8
Diagnóstico y Tratamiento de la salud humana   2,8    0,8
Protección y Defensa   2,8    0,8
Servicios Turísticos y Recreativos   2,8    0,8
Servicios Personales     7,1  0,8
Tratamiento de minerales 3,3      0,8
Confección de productos en tela, cuero y piel   2,8    0,8
Procesamiento de hidrocarburos   2,8    0,8
Procesamiento de la madera y producción de pulpa y papel 3,3      0,8
Fabricación de productos de vidrio y cerámica  4,2     0,8
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Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 11 
 
 
Los procesos productivos de los tres tipos de empresas tienen una alta relación con la sub-área de 








Fabricación y Ensamble de componentes eléctricos y electrónicos 59,4 38,9 35,5 43,2
Ventas 28,1 33,3 35,5 33,1
Tecnologías eléctrica y electrónica 28,1 29,6 35,5 30,5
Compras, Almacenamiento e Inventario 37,5 20,4 29,0 27,1
Mantenimiento Electromecánico 28,1 25,9 19,4 24,6
Gestión del Talento Humano 34,4 16,7 16,1 21,2
Inspección y Control de Calidad 40,6 11,1 9,7 18,6
Finanzas y Contabilidad 25,0 13,0 16,1 16,9
Fabricación de productos metálicos 28,1 16,7 6,5 16,9
Gestión de Productos y Procesos Industriales 31,3 11,1 9,7 16,1
Ensamble de productos y componentes mecánicos 28,1 11,1 12,9 16,1
Instalaciones de redes, de sistemas eléctricos y de telecomunicaciones 15,6 18,5 6,5 14,4
Gerencia 12,5 16,7 9,7 13,6
Tecnología Mecánica 15,6 11,1 16,1 13,6
Asistencia Administrativa 12,5 9,3 12,9 11,0
Sistemas de Información 18,8 3,7 12,9 10,2
Metalurgia y Tratamiento de metales 6,3 14,8 3,2 9,3
Correo y Mensajería 6,3 5,6 9,7 6,8
Automatización e Instrumentación  7,4 12,9 6,8
Instalación y Reparación de redes de tuberías 12,5 1,9 3,2 5,1
Transporte 6,3 1,9 9,7 5,1
Educación y Capacitación 6,3 1,9 6,5 4,2
Operación de máquinas estacionarias y Plantas de energía 6,3 1,9 6,5 4,2
Fabricación de productos de plástico y caucho 9,4  3,2 4,2
Bolsa, Seguros y Banca  1,9 9,7 3,4
Ciencias Físicas y Químicas 6,3 1,9 3,2 3,4
Construcción  3,7 6,5 3,4
Aseo y Limpieza 6,3  3,2 2,5
Operación de equipo pesado 6,3  3,2 2,5
Tratamiento de agua y residuos 3,1  6,5 2,5
Servicios de Apoyo a la Salud  1,9 3,2 1,7
Relaciones Públicas y Comunicación  1,9 3,2 1,7
Diseño Artístico  1,9 3,2 1,7
Preparación de alimentos y bebidas 3,1 1,9  1,7
Producción Gráfica  1,9 3,2 1,7
Ciencias Biológicas 3,1   0,8
Diagnóstico y Tratamiento de la salud humana 3,1   0,8
Protección y Defensa  1,9  0,8
Servicios Turísticos y Recreativos  1,9  0,8
Servicios Personales   3,2 0,8
Tratamiento de minerales   3,2 0,8
Confección de productos en tela, cuero y piel  1,9  0,8
Procesamiento de hidrocarburos   3,2 0,8
Procesamiento de la madera y producción de pulpa y papel  1,9  0,8
Fabricación de productos de vidrio y cerámica  1,9  0,8
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anónima manifiesta relacionarse en mayor proporción con las sub-áreas de compras, 
almacenamiento  e inventarios, inspección y control de calidad y gestión de talento humano, las 
empresas con sociedad limitada y las empresas unipersonales, tambien se relacionan altamente con 
la sub-área de ventas. (Tabla 35) 
 
 
2.9. Normas de Competencia Laboral existentes  
 
 
Las normas de competencias laborales es un estándar reconocido por trabajadores y empresarios, 
que describe los resultados que un trabajador debe lograr en el desempeño de una función laboral, 
los contextos donde ocurre ese desempeño, los conocimientos que debe aplicar y las evidencias 
que puede presentar para demostrar su competencia.9 
 
 
En las empresas encuestadas en este estudio, el 60% manifestaron no utilizar ningún tipo de 
norma de competencia laboral y el 40% mostraron el desconocimiento existente sobre el concepto 
actual de normas de competencia laboral (Tabla 36), expresando la utilización de diferentes 
normas, ideas o criterios, que se alejan del verdadero significado de las normas de competencia 
laboral; evidenciándose así la necesidad de intensificar la divulgación de esta metodología. 
 
 














Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 12 
 
 
Es de vital importancia aclarar a todos los actores de la sub-área que “un modelo nacional de 
formación y certificación basado en Normas de Competencia Laboral, contribuye a la cualificación y 
mejor funcionamiento del mercado de trabajo, fortaleciendo la satisfacción de las necesidades de 
desarrollo y vinculación de las personas al mundo laboral y orientando la formación profesional 
hacia acciones pertinentes y flexibles, como fundamento de calidad y equidad”10. 
 
 
El desarrollo de modelos de gestión del talento humano con base en competencia, integrados a los 
objetivos y estrategias empresariales y a las posibilidades de desarrollo personal y construcción 
                                                   
10 SENA.  Metodología para la elaboración de normas de competencias laborales. 2003   
% Cali Medellín Bogotá B/quilla B/manga Pereira País
Ninguna 75,0 56,0 48,6 77,8 57,1 40,0 60,0
Propias de la Empresa 6,3 8,0 31,4 11,1 21,4 40,0 17,5
Evaluación de Desempeño 12,5 12,0 2,9  7,1 20,0 8,3
Certificaciones  4,0 14,3    5,0
Manual de Funciones 9,4 4,0 2,9    4,2
ISIO 9000  4,0  11,1 7,1  2,5
Autoevaluaciones  4,0     0,8
Universidades  4,0     0,8
Control de Calidad  4,0     0,8
CEFIT  4,0     0,8
Técnicas de Ensamble y Mantenimiento  4,0     0,8
Matricula Conte 3,1      0,8
PIC   2,9    0,8
Retie     7,1  0,8
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Ciudad   N Mínimo Máximo Media
Cali 29 0 60 9
Medellín 23 0 35 8
Bogota 31 0 127 11
Barranquilla 8 0 14 3
Bucaramanga 14 0 15 4
Pereira 5 0 25 10
Total 110 0 127 8
Empleados con necesidad de certificación en competencias laborales
social, económica, política y cultural, permitirá en el mediano y en el largo plazo que las empresas 
sean competitivas y las personas tengan trabajos de calidad10. 
 
 
2.10. Empleados con necesidad de certificación laboral 
 
 
Las empresas encuestadas expresan requerir la certificación de 8 empleados en promedio con un 
máximo de 127 empleados en competencias laborales relacionadas con el diseño, fabricación y 
ensamble de equipos eléctricos y electrónicos.  Se estima que se requiere la cerificación del 17% de 
los empleados en los procesos productivos.  
 
 











Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 13 
 
 
Las empresas unipersonales expresan requerir la ceritificación en competencias laborales en diseño, 
fabricación y ensamble de equipos eléctricos y electrónicos, en promedio 4 empleados por 
empresa, se estima que se requiere la cerificación del 57% de los empleados en los procesos 
productivos, las empresas con sociedad limitada expresan requerir la ceritificación laboral de 6 
empleados en promedio por empresa, se estima que se requiere la certificación del 22% de los 
empleados en los procesos productivos y las empresas con sociedad anónima expresan requerir la 
ceritificación laboral de 19 empleados en promedio por empresa, se estima que se requiere la 
certificación del 16% de los empleados en los procesos productivos. (Tabla 38) 
 
 






Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 13 
 
 
Se observa que existe un alto potencial de empleados que requieren la certificación en 
competencias laborales en diseño, fabricación y ensamble de equipos eléctricos y electrónicos, cabe 
anotar, que lo ideal es que todos los empleados estuviesen certificados, debido a que el mercado 
es cada vez más exigente, partiendo de este hecho, se considera que hay falta de conciencia en 
cuanto a la importancia que tiene la certificación en competencia laborales, para ser cada vez más 
competitivos y cumplir con las exigencias de los mercados actuales. 
Tipo de Sociedad   N Mínimo Máximo Media
Sociedad Anónima 26 0 127 19
Sociedad Limitada 52 0 50 6
Empresa Unipersonal 32 0 36 4
Empleados con necesidad de certificación en competencias laborales
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Las ocupaciones con bajos niveles de calificación son cada vez menos requeridos por las empresas, 
esto se ha convertido en una oportunidad y necesidad para que los empleados busquen la 
calificación en diferentes áreas, que les permita mejorar su nivel productivo, competitivo y de vida.  
 
 
Una posible solución a este problema es la  implementacion  del Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo SNFT cuya misión es “Promover el mejoramiento de la calidad del desempeño de 
los recursos humanos, garantizando mediante procesos de normalización, formación,  evaluación y 
certificación de competencias laborales, el desarrollo y consolidación de sistemas de educacion y 
formación articulados y coordinados, requeridos por el mercado de trabajo”10. 
 
 
Los beneficios del SNFT para los empresarios y las organizaciones productivas se basan en la oferta 
de talento  humano acorde a los requerimientos de  los empresarios, ofrecer las mejores 
alternativas de selección, ingreso, capacitación promoción y desarrollo para el mejoramiento de los 
procesos de talento humano, finalmente disponer de las herramientas y oferta profesional 
empleada para la ejecucion de planes de entrenamiento mediante la optimización de recursos. 
 
 
Los beneficios para los trabajadores son basicamente el reconocimiento social de sus competencias 
laborales, ampliación de las posibilidades de inserción, movilidad laboral y mejoramiento continuo y 
la facilidad del acceso a la formación pertinente para su desarrollo laboral y personal.11  
 
 
La tabla 39 presenta un resumen de los insumos, procesos y productos fundamentales del sistema. 
 




















 Fuente. SENA, Sistema nacional de formación para el trabajo, 2003. 
                                                   
10 SENA, Sistema nacional de formación para el trabajo, 2003. 
11 SENA, Sistema nacional de formación para el trabajo, 2003. 
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2.11. Efectos de la globalización 
 
 
Colombia en  la decada de los noventa, entra a ser parte de la globalización al incorporar la 
educación y la formación como un derecho fundamental en la Constitucioó Nacional de 1991.  La 
situación social del país junto con la apertura total de la económica generó un impacto negativo 
tanto en el terminos productivos, como de generación de riqueza y empleo, junto con la  baja 
relación existente entre la educación y el trabajo llevó a que los sistemas de certificacion de calidad 
que operan para los productos, servicios, procesos y sistemas de gestion no sean evaluados 
oportunamente para cumplir con el obetivo de retroalimentación y mejora continua de los procesos. 
 
 
Uno de los principales problemas que afronta el sistema de educacion y el sistema laboral es la 
falta de comunicación entre los dos entes, por lo tanto es necesario solucionar la deficiente relacion 
entre la educación y trabajo, la cual se traduce en perdida de vigencia de la oferta educativa, 




El sistema educativo debe de responder a la demanda  del sistema productivo, incorporando a sus 
procedimientos el constante evolucionar de las nuevas tecnologías. 
 
 
En resumen se podria concluir  que el país entro a ser parte de la globalización educativa sin estar 




2.12. Participación en el empleo total 
 
 
En la Tabla 40 se muestra el total de personal ocupado de la Encuesta Anual Manufacturera - DANE 
para las industrias que conforman la sub-área de diseño, fabricación y ensamble de equipos 
eléctricos y electrónicos, en el cual se estimó que en el 2004 en el país, había un total de 22.150 
empleados en esta sub-área; en la misma investigación se calculó que en total de personal ocupado 
en la industria Colombiana en el 2004 era de 570.855 personas.  El comportamiento ocupacional ha 
fluctuado acorde a las tendencias de las actividades industriales durante los últimos años; a partir 
de estos datos se estima que la sub-área de diseño, fabricación y ensamble de equipos eléctricos y 







                                                   
12 SENA, Sistema nacional de formación para el trabajo, 2003 
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Código Grupos Industriales N
Personal 
ocupado 
293 Fabricación de aparatos de uso doméstico ncp 21 4.813
311 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 37 3.160
312 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 27 1.762
313 Fabricación de hilos y cables aislados 9 1.101
314 Fabricación de acumuladores y de pilas eléctricas 12 1.333
315 Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación 37 1.915
319 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico ncp 36 3.401
321








Fabricación de receptores de radio y televisión, de aparatos de grabación 
y de reproducción del sonido o de la imagen, y de productos conexos
8 1.438
331
Fabricación de aparatos e instrumentos médicos y de aparatos para 
medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto instrumentos de 
ópticas
42 2.289
Total 241   22 150
FUENTE: DANE - Encuesta Anual Manufacturera 2004










El entorno educacional busca identificar el nivel educativo de los empleados, la oferta de capacitación y 
formación para la sub-área y sus principales dificultades, la cobertura, el énfasis y las necesidades 
actuales de formación. 
 
 
“El nuevo concepto de la capacitación y la formación cambia el enfoque tradicional de oferta académica 
por un enfoque de demanda productivo, los programas rígidos por programas flexibles y modulares, dejo 
de manejarse aisladamente para ser un proceso permanente”13  
 
 
La educación en Colombia se ha visto en los últimos años como un objetivo primordial, ya que a través 
de ella le apostamos al avance y desarrollo del país.  
 
 
Actualmente el gobierno está implementando programas especializados que se centren en las 
competencias laborales que tiene la persona, y en sus habilidades y destrezas adquiridas en los distintos 
procesos productivos. Sin embargo, para conocer estas competencias, se hace necesario saber cuál es el 
nivel de escolaridad en el cual están estas personas dentro de las diferentes organizaciones en que se 




El Ministerio de Educación Nacional proyecta para el año 2019, lo que se espera del sistema Educativo. 
Se planea una Revolución Educativa en donde haya: 
 
 
• “Un sistema educativo basado en la formación de competencias, donde se fijen estándares para 
cada nivel desde preescolar hasta superior 
• Un sistema de evaluación que garantice la comparabilidad de los resultados entre los diferentes 
niveles educativos y referenciado internacionalmente 
• Instituciones educativas autónomas, responsables de los resultados 
• Un sistema de aseguramiento de la calidad de la oferta del servicio (acreditación, certificación 
de calidad de las instituciones educativas) 
• Programas estratégicos para mejorar la calidad y la competitividad de las personas y del país 
• Instituciones educativas con infraestructura de computadores y conexión a Internet, que utilizan 
las posibilidades de las TIC para mejorar la calidad de la educación 
• Estudiantes con dominio funcional del inglés como segunda lengua 
• Instituciones educativas que incorporen competencias laborales generales en los planes de 
estudio”14  
                                                   





Además de estas metas que se tienen estimadas para el 2019, el gobierno ha empezado a trabajar en la 
forma de mejorar el nivel educativo de la población Colombiana. En enero del 2007 se destinaron 
catorce mil millones de pesos ($14.000.000.000) para que no hubiera deserción en las universidades e 
institutos técnicos y tecnológicos por factores económicos y así de esta forma bajar del 48.2 % que es la 
tasa de deserción en la educación superior al 40% en el 2010.  
 
 
La ministra de Educación, Cecilia María Vélez White durante el Consejo Comunitario de Gobierno sobre 




“En educación superior, el desarrollo de una línea de crédito subsidiada en el ICETEX, hizo posible el 
ingreso a la universidad a muchos estudiantes de estratos 1 y 2, y se constituyó en un mecanismo para 
evitar la deserción por razones económicas. De igual forma, la creación de los Centros regionales de 
Educación Superior (CERES), nos permitió llegar a zonas en la cuales era imposible con el esquema 
tradicional de la universidad. La profundización de estos dos instrumentos, más la oferta de subsidios de 
sostenimiento para alumnos de estratos 1 y 2, permitirán garantizar el aumento sostenido de la 
cobertura en este nivel de educación. 
 
 
Es preciso acompañar este esfuerzo con estrategias deliberadas y sostenidas para mejorar la calidad, de 
forma que se propicie el desarrollo de competencias, para que las personas dispongan de las 
herramientas necesarias para enfrentar creativamente distintas situaciones, resolver problemas, 
adaptarse a los cambios y aprender a lo largo de toda la vida. Esto implica no solo cambiar la visión de 
qué se aprende (de los contenidos a las competencias), sino la mirada sobre cómo se aprende (de la 
transmisión de conocimiento al aprendizaje activo)”15. 
 
 
3.1. Oferta de capacitación y formación  
 
 
La formación académica en Colombia es amplia para todos los niveles ocupacionales, encontrándose 
formación en casi todas las regiones que conforman la geografía Colombiana. 
 
 
La formación es impartida por instituciones privadas, oficiales y mixtas: 
 
 Establecimientos de Educación Media Técnica 
 Institutos de Educación no formal 
 Institutos Tecnológicos 




De acuerdo con la información recolectada en las diferentes organizaciones e instituciones del sub-área 
se estableció para la oferta de capacitación y formación, la identificación de las zonas, programas 
ofrecidos, tipo de formación e institución oferente. 
                                                                                                                                                           
14 Presidencia de la Republica. Sitio Web 2007 
15 SNE. Presidencia de la Republica. Sitio Web 2006 
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3.1.1. Oferta educativa del SENA 
 
 
La oferta educativa para la sub-área de ensamble de equipos eléctricos y electrónicos, se plantea 
para los cursos y programas del SENA para cada región del país16. (Tabla 41) 
 













































                                                   
16 SENA, Dirección general. Base de datos de programación. 2005 
Zona Programa
Técnico Profesional en Mantenimiento Industrial
Mecánico General de Mantenimiento
Técnico Profesional en Mantenimiento Industrial
Técnico en Mantenimiento Electromecánico
Técnico Profesional en Soldadura
Soldador por Arco y Soplete
Tecnólogo en Electrónica Industrial
Especialista de Sistemas Hidráulicos
Trazador Cortador de Lamina
Especialista en Manipuladores y PLC
Especialista en Soldadura
Especialista en Electrónica Industrial
Especialista en Mantenimiento Industrial
Especialista de Sistemas Hidráulicos
Ayudante de Mantenimiento
Electricista de Instalaciones y Mantenimiento
Tornero Fresador
Ayudante de Montaje En Instrumentación
Mecánico General de Mantenimiento
Soldador por Arco y Soplete
Mecánico de Mantenimiento de Plantas Industriales
Metalista de Plantas
Técnico Profesional en Mantenimiento Industrial
Técnico Profesional en Electricidad Industrial
Técnico Profesional en Mantenimiento Electrónico
Ayudante de Mantenimiento
Técnico Profesional en Diseño Mecánico
Mecánico General de Mantenimiento
Tornero Fresador
Soldador por Arco y Soplete
Electricista de Instalaciones y Mantenimiento
Técnico Profesional en Electricidad Industrial
Auxiliar en Sistemas Hidráulicos
Tecnólogo en Electrónica Industrial
Técnico Profesional en Mantenimiento Electrónico
Electricista de Instalaciones y Mantenimiento
Técnico Profesional en Diseño Mecánico
Mecánico General de Mantenimiento
Técnico Profesional en Mantenimiento Industrial
Soldador Por Arco y Soplete
Tornero Fresador
Electricista de Instalaciones y Mantenimiento
Auxiliar en Sistemas Neumáticos
Moldeador Fundidor de Metales No Ferrosos
Tornero Fresador
Forjador y Armador de Perfilería de Acero
Electricista de Instalaciones y Mantenimiento
Auxiliar en Sistemas Hidráulicos
Mecánico General de Mantenimiento
Técnico Profesional en Electricidad Industrial
Tecnólogo en Electrónica Industrial
Técnico Profesional en Mantenimiento Electrónico
Técnico Profesional en Control de la Producción Industrial
Auxiliar en Sistemas Hidráulicos
Mecánico General de Mantenimiento
Técnico Profesional en Electricidad Industrial
Electricista Instalador
Soldador por Arco y Soplete
Chocó Electricista Instalador
Electricista de Instalaciones y Mantenimiento
Mecánico General de Mantenimiento
Auxiliar en Sistemas Neumáticos
Auxiliar en Sistemas Hidráulicos
Metalista de Plantas





















































































Electricista de Instalaciones y Mantenimiento
Electricista Instalador
Técnico Profesional en Electricidad Industrial
Ayudante de Soldadura y Lámina
Auxiliar en Sistemas Hidráulicos
Mecánico General de Mantenimiento
Electricista de Instalaciones y Mantenimiento
Soldador por Arco y Soplete
Ayudante de Máquinas Herramientas
Nariño Electricista Instalador
Soldador por Arco Eléctrico Smaw
Ayudante de Mantenimiento
Tornero Fresador
Soldador por Arco y Soplete
Moldeador Fundidor de Metales
Mecánico General de Mantenimiento
Electricista de Instalaciones y Mantenimiento
Electricista de Instalaciones y Mantenimiento
Técnico Profesional en Automatización
Tecnólogo en Autotrónica
Técnico Profesional en Soldadura
Técnico Profesional en Electricidad Industrial
Mecánico General de Mantenimiento
Técnico Profesional en Mantenimiento Industrial
Técnico Profesional en Mantenimiento Electrónico
Mecánico General de Mantenimiento
Técnico Profesional en Mantenimiento Electrónico
Soldador por Arco Eléctrico Smaw
Soldador por Arco Protegido Por Gas
Técnico Profesional en Soldadura
Técnico Profesional en Mantenimiento Industrial
Tecnólogo En Autotrónica
Técnico Profesional en Electricidad Industrial
Técnico Profesional en Mantenimiento Electrónico
Mecánico General de Mantenimiento
Tecnólogo en Autotrónica
Electricista de Instalaciones Y Mantenimiento
Soldador por Arco Eléctrico Smaw
Soldador por Arco y Soplete
Tecnólogo en Autotrónica
Electricista de Instalaciones y Mantenimiento
Técnico Profesional en Electricidad Industrial
Técnico Profesional en Mantenimiento Electrónico
Mecánico General de Mantenimiento
Electricista Instalador
Soldador por Arco y Soplete
Tornero Fresador
Doblador de Perfilería 
Técnico Profesional en Mantenimiento Industrial
Tecnólogo en Mantenimiento Industrial
Tecnólogo en Gestión de la Producción Industrial
Moldeador Fundidor de Metales No Ferrosos
Moldeador Fundidor de Metales
Auxiliar de Modelería
Modelista Industrial
Técnico Profesional en Soldadura
Soldador por Arco Eléctrico Smaw
Soldador por Arco Protegido Por Gas
Trazador Soldador en Lamina Y Tubería
Técnico Profesional Mecánico Matricero de Moldes
Técnico Profesional en Automatización
Auxiliar en Sistemas Hidráulicos
Auxiliar en Sistemas Neumáticos
Electricista Instalador















































































Fuente: Oferta de programas y cursos SENA 
 
 




La principal oferta educativa de otras instituciones para la sub-área está representada en programas 
académicos de tipo técnico, tecnológico y universitario, así: 
 















Técnico Profesional en Mantenimiento Electrónico
Técnico Profesional en Electricidad Industrial
Técnico Profesional en Mantenimiento Industrial
Técnico Profesional en Diseño Mecánico
Técnico Profesional en Soldadura
Tecnólogo en Autotrónica
Tecnólogo en Automatización Industrial
Mecánico General de Mantenimiento
Electricista de Instalaciones y Mantenimiento
Técnico Profesional en Mantenimiento Electrónico
Técnico Profesional en Soldadura
Soldador por Arco y Soplete
Mecánico de Mantenimiento de Plantas Industriales
Metalista de Plantas
Soldador por Arco Eléctrico Smaw
Tubero Montador
Electricista Instalador
Técnico Profesional en Control de la Producción Industrial
Técnico Profesional en Mantenimiento Industrial
Técnico Profesional en Mantenimiento Electrónico
Tornero Fresador
Técnico Profesional en Soldadura
Técnico Profesional en Automatización
Electricista de Instalaciones y Mantenimiento
Mecánico General de Mantenimiento
Auxiliar en Sistemas Hidráulicos
Soldador Por Arco Eléctrico Smaw
Técnico Profesional en Telecomunicaciones
Tornero Fresador
Electricista Instalador
Auxiliar en Sistemas Neumáticos













Armador de Perfilería 
Técnico Profesional en Mantenimiento Industrial
Técnico Profesional en Soldadura
Mecánico General de Mantenimiento
Tecnólogo en Autotrónica
Tornero Fresador
Auxiliar de Soldadura Por Arco








Ciudad Programa Académico Formación Institución
Admón. de la Producción Industrial Universitaria Universidad Antonio Nariño
Diseño Industrial Universitaria Politécnico Costa Atlántica
Ingeniería Eléctrica Universitaria Corporación Universitaria de la Costa 
Ingeniería Eléctrica Universitaria Politécnico Costa Atlántica
Ingeniería Eléctrica Universitaria Universidad del Norte
Ingeniería Electrónica Universitaria Corporación Universitaria de la Costa 
Ingeniería Electrónica Universitaria Universidad Antonio Nariño
Ingeniería Electrónica Universitaria Universidad del Norte
Ingeniería Industrial Universitaria Corporación Universitaria de la Costa 
Ingeniería Industrial Universitaria Politécnico Costa Atlántica
Ingeniería Industrial Universitaria Universidad Antonio Nariño
Ingeniería Industrial Universitaria Universidad Autónoma del Caribe
Ingeniería Industrial Universitaria Universidad del Atlántico
Admón. de la Producción Industrial Tecnológica Fundación Tecnológica Arévalo
Tecnología en Diseño Industrial Tecnológica Politécnico Costa Atlántica
Tecnología en Ingeniería Eléctrica Tecnológica Politécnico Costa Atlántica
Instrumentación y Controles Industriales Tecnológica Fundación Tecnológica Arévalo















































Ciudad Programa Académico Formación Institución
Bello Diseño Industrial Tecnológica Politécnico Marco Fidel Suárez
Ingeniería Logística Universitaria Corporación John F Kennedy
Ingeniería de la Producción Universitaria Escuela Administración de Negocios
Ingeniería Mecánica Universitaria Escuela Colombiana de Carreras Industriales
Ingeniería Mecánica Universitaria Escuela Colombiana Ingeniería Julio Garavito
Ingeniería Mecánica Universitaria Fundación Universitaria Central
Ingeniería Mecánica Universitaria Fundación Universitaria de América
Ingeniería Mecánica Universitaria Fundación Universitaria Los Fundadores
Ingeniería Mecánica Universitaria Universidad de los Andes
Ingeniería Mecánica Universitaria Universidad Inca de Colombia
Ingeniería Mecánica Universitaria Universidad Libre
Ingeniería Mecánica Universitaria Universidad Nacional de Colombia
Ingeniería Mecánica Universitaria Universidad Santo Tomas
Ingeniería Mecatrónica Universitaria Universidad de San Buenaventura
Ingeniería Mecatrónica Universitaria Universidad Militar Nueva Granada
Diseño Industrial Universitaria Universidad Conuversitec
Diseño Industrial Universitaria Universidad Jorge Todeo Lozano
Diseño Industrial Universitaria Universidad Javeriana
Diseño Industrial Universitaria Universidad Autónoma de Colombia
Diseño Industrial Universitaria Universidad de los Andes
Diseño Industrial Universitaria Universidad Nacional de Colombia
Ingeniería Eléctrica Universitaria
Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito
Ingeniería Eléctrica Universitaria Universidad La Salle
Ingeniería Eléctrica Universitaria Universidad de los Andes
Ingeniería Eléctrica Universitaria Universidad Nacional de Colombia
Ingeniería Electrónica Universitaria Universidad Autónoma de Colombia
Ingeniería de Diseño y Automatización Electrónica Universitaria Universidad La Salle
Ingeniería Electrónica Universitaria Universidad Escuela Colombiana de Carreras Industriales
Ingeniería Electrónica Universitaria
Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito
Ingeniería Electrónica Universitaria Fundación Universitaria Central
Ingeniería Electrónica Universitaria Fundación Universitaria Las Libertades
Ingeniería Electrónica Universitaria Fundación Universitaria Manuela Beltrán
Ingeniería Electrónica Universitaria Universidad Javeriana
Ingeniería Electrónica Universitaria Universidad Autónoma de Colombia
Ingeniería Electrónica Universitaria Universidad Cooperativa de Colombia
Ingeniería Electrónica Universitaria Universidad de los Andes
Ingeniería Electrónica Universitaria Universidad San Buenaventura
Ingeniería Electrónica Universitaria Universidad El Bosque
Ingeniería Electrónica Universitaria Universidad Inca de Colombia
Bogotá
55 







































Ciudad Programa Académico Formación Institución
Ingeniería Electrónica Universitaria Universidad Nacional de Colombia
Ingeniería Electrónica Universitaria Universidad Santo Tomas
Ingeniería de Materiales y Metalurgia Universitaria Universidad Libre
Ingeniería Industrial Universitaria Corporación Instituto Superior de Educación Social
Ingeniería Industrial Universitaria Universidad Conuversitec
Ingeniería Industrial Universitaria Escuela Colombiana de Carreras Industriales
Ingeniería Industrial Universitaria Fundación para la Educación Superior Real de Colombia
Ingeniería Industrial Universitaria Fundación Universitaria de América
Ingeniería Industrial Universitaria Fundación Universitaria Las Libertades
Ingeniería Industrial Universitaria Fundación Universitaria Manuela Beltrán
Ingeniería Industrial Universitaria Fundación Universitaria San Martín
Ingeniería Industrial Universitaria Universidad Javeriana
Ingeniería Industrial Universitaria Universidad Autónoma de Colombia
Ingeniería Industrial Universitaria Universidad Católica de Colombia
Ingeniería Industrial Universitaria Universidad Cooperativa de Colombia
Ingeniería Industrial Universitaria Universidad de la Sabana
Ingeniería Industrial Universitaria Universidad de los Andes
Ingeniería Industrial Universitaria Universidad Inca de Colombia
Ingeniería Industrial Universitaria Universidad Libre
Ingeniería Industrial Universitaria Universidad Militar Nueva Granada
Ingeniería Industrial Universitaria Universidad Sergio Arboleda
Ingeniería Logística Tecnológica Corporación Instituto Tecnológico de la Seguridad
Tecnología en Logística Tecnológica Corporación John Fundación Kennedy
Ingeniería Logística Tecnológica Universidad Conuversitec
Tecnología Diseño Industrial Tecnológica Corporación Tecnológica Industrial Colombiana
Tecnología en Ingeniería Electromecánica Tecnológica
Fundación Centro de Investigación Docencia y 
Consultaría Administrativa
Ingeniería Electrónica Tecnológica
Fundación Centro de Investigación Docencia y 
Consultaría Administrativa
Tecnología en Electrónica Tecnológica Universidad San Buenaventura
Ingeniería Industrial Tecnológica Universidad Conuversitec
Ingeniería Industrial Tecnológica Centro Tecnológico Inespro
Tecnología en Ingeniería de Automatización 
Industrial
Tecnológica Corporación Tecnológica Industrial Colombiana
Tecnología en Ingeniería Instrumentación y 
Control
Tecnológica Corporación Tecnológica Industrial Colombiana
Electrónica Industrial Técnica Escuela Colombiana de Carreras Industriales
Electrónica Industrial Técnica Fundación Interamericana Técnica
Mantenimiento Electrónico Técnica Corporación Unificada Nacional de Educación
Ingeniería Electrónica Técnica Profesional en Educación
Electrónica Industrial Técnica Fundación Instituto Superior Carreras Técnicas
Electrónica Industrial Técnica Escuela Colombiana de Carreras Industriales
Diseño de Ingeniería Técnica Corporación de Diseños Industriales
Bogotá
56 













































Ciudad Programa Académico Formación Institución
Diseño Industrial Universitaria Fundeuis
Ingeniería  Eléctrica Universitaria Universidad Industrial de Santander
Ingeniería  Electrónica Universitaria Fundación Universitaria Manuela Beltrán
Ingeniería  Electrónica Universitaria Universidad Industrial de Santander
Ingeniería  Electrónica Universitaria Universidad Javeriana
Ingeniería  Metalúrgica Universitaria Universidad Industrial de Santander
Ingeniería  Industrial Universitaria Corporación Educativa ITAE
Ingeniería  Industrial Universitaria Corporación Universitaria de Santander
Ingeniería  Industrial Universitaria Universidad Javeriana
Ingeniería  Industrial Universitaria Universidad Antonio Nariño
Ingeniería  Industrial Universitaria Universidad Industrial de Santander
Ingeniería  Mecánica Universitaria Universidad Industrial de Santander
Ingeniería  de Producción Tecnológica Fundación Tecnológica Instituto de Educación Superior
Tecnología en Electromecánica Tecnológica Unidades Tecnológicas de Santander
Tecnología en Electrónica Tecnológica Unidades Tecnológicas de Santander
Tecnología en Electrónica Tecnológica Cooperativa de Colombia
Ingeniería  Industrial Tecnológica Corporación Educativa ITAE
B/tura Tecnología en Electrónica Tecnológica Universidad del Valle
Ingeniería  Industrial Universitaria Universidad del Valle
Tecnología en Electrónica Tecnológica Universidad del Valle
Ingeniería  de Producción Universitaria Universidad Autónoma de Occidente
Diseño Industrial Universitaria Universidad del Valle
Diseño Industrial Universitaria Universidad ICESI
Ingeniería  Eléctrica Universitaria Universidad Autónoma de Occidente
Ingeniería  Eléctrica Universitaria Universidad del Valle
Tecnología en Electrónica Universitaria Universidad Autónoma de Occidente
Tecnología en Electrónica Universitaria Universidad Javeriana
Tecnología en Electrónica Universitaria Universidad San Buenaventura
Tecnología en Electrónica Universitaria Universidad del Valle
Ingeniería   de Materiales Universitaria Universidad del Valle
Ingeniería  Industrial Universitaria Centro Colombiano de Estudios Profesionales
Ingeniería  Industrial Universitaria Corporación Educativa Centro Superior
Ingeniería  Industrial Universitaria Universidad Autónoma de Occidente
Ingeniería  Industrial Universitaria Fundación  IDCI
Ingeniería  Industrial Universitaria Universidad Javeriana
Ingeniería  Industrial Universitaria Universidad Antonio Nariño
Ingeniería  Industrial Universitaria Cooperativa de Colombia
Ingeniería  Industrial Universitaria Universidad San Buenaventura
Ingeniería  Industrial Universitaria Universidad del Valle
Ingeniería  Industrial Universitaria Universidad ICESI
Ingeniería  Industrial Universitaria Universidad Santiago de Cali
Ingeniería  Mecánica Universitaria Universidad Autónoma de Occidente
Ingeniería  Mecánica Universitaria Universidad del Valle




















































Ciudad Programa Académico Formación Institución
Tecnología en Electrónica Tecnológica
Corporación Instituto de Formación Tecnológica Daniel 
Gillard
Tecnología en Electrónica Tecnológica Instituto Tecnológico Municipal Antonio Jose Camacho
Tecnología en Ingeniería  Electrónica Tecnológica Centro Colombiano de Estudios Profesionales
Ingeniería  Industrial Tecnológica Corporación Educativa Centro Superior
Tecnología en Ingeniería  Industrial Tecnológica Centro Colombiano de Estudios Profesionales
Tecnología en Instrumentación Industrial Tecnológica Instituto Tecnológico Municipal Antonio Jose Camacho
Tecnología en Metalmecánica Tecnológica
Corporación Instituto de Formación Tecnológica Daniel 
Gillard
Producción Industrial Técnica Corporación Educativa de Carreras Técnicas
Diseño Industrial Técnica Fundación Académica de Dibujo Profesional
Ingeniería  Electrónica Técnica Instituto Técnico Escuelas Americanas de Negocios
Ingeniería  Industrial Técnica Instituto Técnico Escuelas Americanas de Negocios
Tecnología Profesional en Ingeniería  Industrial Técnica Fundación IDCI
Ingeniería  de Productividad Universitaria Fundación  Instituto Tecnológico Comfenalco
Ingeniería  de Productividad y Calidad Universitaria Fundación  Instituto Tecnológico Comfenalco
Ingeniería  Eléctrica Universitaria Corporación Universitaria Tecnológica de Bolívar
Ingeniería  Electrónica Universitaria Corporación Universitaria Tecnológica de Bolívar
Ingeniería  Industrial Universitaria Corporación Universitaria Tecnológica de Bolívar
Ingeniería  Industrial Universitaria Universidad Antonio Nariño
Ingeniería  Mecánica Universitaria Corporación Universitaria Tecnológica de Bolívar
Administración de la Producción Tecnológica Fundación  Tecnológica Antonio Arévalo
Tecnología en Electrónica Tecnológica Fundación  Tecnológica Antonio Arévalo
Tecnología en Instrumentación Industrial Tecnológica Fundación  Tecnológica Antonio Arévalo
Tecnología en Control de Calidad Tecnológica Fundación  Instituto Tecnológico Comfenalco
Ingeniería  de Producción Industrial Tecnológica Fundación  Instituto Tecnológico Comfenalco
Cartago Tecnología en Electrónica Tecnológica Universidad del Valle
Ingeniería de Producción Biotecnológica Universitaria Universidad Francisco de Paula Santander
Ingeniería de Producción Industrial Universitaria Universidad Francisco de Paula Santander
Ingeniería Electromecánica Universitaria Universidad Francisco de Paula Santander
Ingeniería Electrónica Universitaria Universidad Francisco de Paula Santander
Ingeniería Industrial Universitaria Corporación Universitaria de Santander
Ingeniería Industrial Universitaria Universidad Libre
Ingeniería Mecánica Universitaria Universidad Antonio Nariño
Ingeniería Mecánica Universitaria Universidad Francisco de Paula Santander
Administración Industrial Universitaria Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Diseño Industrial Universitaria Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Ingeniería Electromecánica Universitaria Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Ingeniería Mecánica Universitaria Universidad Antonio Nariño
Ingeniería Electrónica Universitaria Universidad de Envidago
Ingeniería Industrial Universitaria Escuela de Ingeniería de Antioquia
Florencia Mantenimiento Electrónico Técnica Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
Fusagasugá Ingeniería Electrónica Universitaria
Granada Mantenimiento Electrónico Técnica Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
Ingeniería Electrónica Universitaria Universidad de Ibagué
Ingeniería Industrial Universitaria
Ingeniería Mecánica Universitaria Universidad de Ibagué
Electrónica Digital Técnica Politécnico Central
Mantenimiento Electrónico Técnica Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
Ipiales Mantenimiento Electrónico Técnica Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
Diseño Industrial Universitaria Universidad Autónoma de Manizales
Ingeniería Eléctrica Universitaria Universidad Nacional de Colombia
Ingeniería Electrónica Universitaria Universidad Antonio Nariño
Ingeniería Electrónica Universitaria Universidad Nacional de Colombia
Ingenieria Electronica y Automatizacion Universitaria Universidad Autónoma de Manizales
Ingeniería Industrial Universitaria Universidad Antonio Nariño
Ingeniería Industrial Universitaria Universidad Nacional de Colombia
Ingeniería Mecánica y de Manufactura Universitaria Universidad Autónoma de Manizales
Tecnología de Sustancias Minerales Tecnológica Universidad de Caldas





























































Ciudad Programa Académico Formación Institución
Ingeniería de Procesos Universitaria Universidad San Buenaventura
Ingeniería de Procesos Universitaria Universidad EAFIT
Ingeniería de Producción Universitaria Universidad EAFIT
Ingeniería de Producción y Calidad Universitaria Politécnico Jaime Isaza Cadavid
Ingeniería de Producción Industrial Universitaria Universidad Cooperativa
Diseño Industrial Universitaria Universidad Pontificia Bolivariana
Ingeniería Eléctrica Universitaria Universidad Pontificia Bolivariana
Ingeniería Eléctrica Universitaria Cooperativa de Colombia
Ingeniería Eléctrica Universitaria Universidad de Antioquia
Ingeniería Eléctrica Universitaria Universidad Nacional de Colombia
Ingeniería Electrónica Universitaria Universidad Pontificia Bolivariana
Ingeniería Electrónica Universitaria Cooperativa de Colombia
Ingeniería Electrónica Universitaria Universidad de Antioquia
Ingeniería Electrónica Universitaria Universidad San Buenaventura
Ingeniería de Producción Industrial Instrumentación y 
Control
Universitaria Politécnico Jaime Isaza Cadavid
Ingeniería de Minas y Metalurgia Universitaria Universidad Nacional de Colombia
Ingeniería de Control Universitaria Universidad Nacional de Colombia
Ingeniería de Diseña de Producto Universitaria Universidad EAFIT
Ingeniería de Materiales Universitaria Universidad de Antioquia
Ingeniería Industrial Universitaria Universidad Autónoma Latinoamericana
Ingeniería Industrial Universitaria Universidad Nacional de Colombia
Ingeniería Mecánica Universitaria Universidad Pontificia Bolivariana
Ingeniería Mecánica Universitaria Cooperativa de Colombia
Ingeniería Mecánica Universitaria Universidad de Antioquia
Ingeniería Mecánica Universitaria Universidad EAFIT
Ingeniería Mecánica Tecnológica Universidad Nacional de Colombia
Ingeniería Electrónica Tecnológica
Fundación Centro de Investigación Docencia y 
Consultaría Administrativa
Tecnología en Electrónica Tecnológica Corporación Académica Tecnológica Colombiana
Tecnología en Instrumentación Industrial Tecnológica Politécnico Jaime Isaza Cadavid
Ingeniería Industrial Tecnológica CIDCA
Tecnología en Supervisión y Mantenimiento de 
Maquinaria Industrial
Tecnológica Politécnico Arzobispo Salazar y Herrera
Tecnología Industrial Tecnológica Politécnico Jaime Isaza Cadavid
Ingeniería Eléctrica Universitaria Corporación Universitaria del Sinú
Ingeniería Electrónica Universitaria Universidad Pontificia Bolivariana
Ingeniería Mecánica Universitaria Corporación Universitaria del Sinú
Ingeniería Mecánica Universitaria Universidad Pontificia Bolivariana
Mantenimiento Electrónico Técnica Corporación Universitaria del Sinú
Ingeniería Electrónica Universitaria Universidad Surcolombiana
Ingeniería Industrial Universitaria Corporación Universitaria del Huila
Ingeniería Electrónica Tecnológica
Fundación Centro de Investigación Docencia y 
Consultaría Administrativa
Ingeniería Industrial Tecnológica Universidad CIDCA
Mantenimiento Electrónico Técnica Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
Ocaña Ingeniería Mecánica Universitaria Universidad Francisco de Paula Santander
Palmira Diseño Industrial Universitaria Universidad Nacional de Colombia
Pamplona Ingeniería Electrónica Universitaria Universidad de Pamplona
Diseño Industrial Universitaria Universidad de Nariño
Ingeniería Industrial Universitaria Universidad Antonio Nariño
Ingeniería Industrial Universitaria Universidad Antonio Nariño





Continuación Tabla 42 
 
Ciudad Programa Académico Formación Institución
Diseño Industrial Universitaria Universidad Católica Popular de Risaralda
Economía Industrial Universitaria Universidad Católica Popular de Risaralda
Ingeniería Electrónica Tecnológica
Fundación Centro de Investigación Docencia y 
Consultaría Administrativa
Ingeniería Industrial Tecnológica Universidad CIDCA
Ingeniería Automática Industrial Universitaria Universidad del Cauca
Ingeniería Industrial Universitaria Fundación Universidad de Popayán
Ingeniería Industrial Universitaria Universidad Antonio Nariño
Tecnología en Electromecánica Tecnológica Universidad Antonio Nariño
Puerto Asís Mantenimiento Electrónico Técnica
Corporación Unificada Nacional de Educación 
Superior
Rionegro Ingeniería Industrial Universitaria Universidad Católica de Oriente
Santa Marta Mantenimiento Electrónico Técnica
Corporación Unificada Nacional de Educación 
Superior
Sincelejo Mantenimiento Electrónico Técnica
Corporación Unificada Nacional de Educación 
Superior
Socorro Ingeniería Industrial Universitaria Universidad Libre
Ingeniería Electrónica Universitaria Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Ingeniería Industrial Universitaria Universidad UPTA
Tibú Ingeniería Mecánica Universitaria Universidad Francisco de Paula Santander
Tolú Mantenimiento Electrónico Técnica
Corporación Unificada Nacional de Educación 
Superior
Ingeniería Industrial Universitaria Unidad Central del Valle del Cauca
Tecnología en Electrónica Tecnológica Universidad del Valle
Ingeniería Electrónica Universitaria Universidad Santo Tomas
Ingeniería Metalúrgica Universitaria Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Ingeniería Industrial Universitaria Fundación Universidad de Boyacá
Ingeniería Electrónica Universitaria Corporación Universitaria  Del Meta
Ingeniería Electrónica Universitaria Universidad de los Llanos
Ingeniería Industrial Universitaria Corporación Universitaria  Del Meta
Ingeniería Electrónica Tecnológica
Fundación Centro de Investigación Docencia y 
Consultaría Administrativa
Ingeniería Industrial Tecnológica Universidad CIDCA
Tecnología Electrónica Tecnológica Politécnico Universidad del Valle
Ingeniería Industrial Tecnológica Politécnico Universidad del Valle









Fuente: Resultado de la investigación 
 
 
3.3. Problemas en el requerimiento de servicios de capacitación y formación 
 
 
Las personas encuestadas, manifiestan que los principales problemas encontrados cuando han requerido 
un servicio de capacitación son; la disponibilidad de tiempo (52,5%) y la incompatibilidad de horarios 
(38,5%), esto es el reflejo de la idiosincrasia y cultura Colombiana, donde se manifiesta claramente la 
falta de interés o conciencia de la verdadera importancia de la educación para mejorar la calidad de vida 
y ocupacional. (Tabla 43 y Gráfico 23) 
 
Tabla 44. Problemas en los servicios de capacitación por ciudad 
Principales problemas en 
servicios de capacitacion de 
capacitación
Cali Medellín Bogotá Barranquilla Bucaramanga Pereira País
Disponibilidad de tiempo 61,3 50,0 41,7 88,9 42,9 50,0 52,5
Incompatibilidad de horarios 25,8 46,2 33,3 66,7 50,0 33,3 38,5
Costos 32,3 34,6 30,6 55,6 35,7 50,0 35,2
Escasa oferta 29,0 34,6 19,4 11,1 35,7 66,7 28,7
No cumple con las 25,8 23,1 25,0  21,4 33,3 23,0
Mala calidad de la oferta 6,5 7,7 19,4 11,1 7,1 16,7 11,5
Falta información  3,8 2,8    1,6
Ninguno 3,2  2,8    1,6
Dificil acceso  3,8     0,8  
















Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 15 
 
 
Se han presentado otro tipo de problemas como los costos, la escasa oferta, el incumplimiento de las 
necesidades de la industria y mala calidad de la oferta, las empresas que manifiestan esto son el nicho 




Para los tres tipos de empresas presentes en este estudio, los principales problemas encontrados en el 
requerimiento de servicios de capacitación y formación son, la disponibilidad de tiempo y la 
incompatibilidad de horarios; adicionalmente, para las empresas con sociedad anónima y las 
unipersonales hay una escasa oferta y para las empresas con sociedad limitada y las unipersonales, los 
costos son una gran dificultad (Tabla 44) 
 
 
Tabla 45. Problemas en los servicios de capacitación por tipo de empresa 
Principales problemas en 









Disponibilidad de tiempo 36,4 58,9 56,3 52,5
Incompatibilidad de horarios 45,5 32,1 43,8 38,5
Costos 36,4 32,1 40,6 35,2
Escasa oferta 39,4 12,5 46,9 28,7
No cumple con las necesidades 36,4 18 18,8 23,0
Mala calidad de la oferta 6,1 16,1 9,4 11,5
Falta de información  3,6  1,6
Ninguno  3,6  1,6
Dificíl acceso   3,1 0,8  
Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 15 
 
 
3.4. Empleados con necesidad de ser calificados 
 
 
En las seis ciudades incluidas en esta investigación, se requiere capacitar por empresa en promedio 8 








Ninguno Costos Escasa oferta
Mala calidad de la oferta Disponibilidad de tiempo Incompatibilidad de horarios
No cumple con las necesidades Difícil acceso Falta información
61 
estima que existe un total potencial en el universo de 3.150 empleados que las empresas consideran que 
tienen la necesidad de capacitar. (Tabla 45) 
 
 
Tabla 46. Empleados con necesidad de ser calificados 
Empleados masculinos a capacitar 116 0 82 8 2.800
Empleados femeninos a capacitar 116 0 40 2 700




Máximo  N Mínimo
Empleados con necesidad de certificación en competencias laborales
 
Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 16 
 
 
Las empresas de la sub-área requieren capacitar en promedio 7 empleados por empresas en Cali, 5 en 
Medellín, 15 en Bogotá, 4 en Barranquilla, 6 en Bucaramanga y 17 en Pereira. (Tabla 46 y Gráfico 24); 
Bogotá es la ciudad que en promedio solicita la capacitación de mayor número de empleados y 
Barranquilla demanda la capacitación de el menor número promedio de empleados por empresa. 
 
 











































































Total de empleados a
capacitar
N Mínimo Máximo Media N Mínimo Máximo Media N Mínimo Máximo Media
Cali 31 0 45 6 31 0 13 1 31 0 58 7
Medellín 25 0 20 5 25 0 5 1 25 0 20 5
Bogotá 33 0 82 12 33 0 40 3 33 0 82 15
Barranquilla 9 1 12 4 9 0 2 0 9 1 12 4
Bucaramanga 13 0 27 5 13 0 10 1 13 0 29 6
Pereira 5 1 26 15 5 0 4 1 5 2 30 17
Ciudad
Empleados masculinos a capacitar Empleados femeninos  a capacitar Total de empleados a capacitar
62 
 
Las empresas unipersonales expresan requerir la capacitación, en promedio de 3 empleados por 
empresa, las empresas con sociedad limitada expresan requerir la capacitación de 10 empleados en 
promedio por empresa y las empresas con sociedad anonima expresan requerir la capacitación de 14 




















Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 16 
 
 







Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 16 
 
 
Se observa que existe un alto potencial de empresas que requieren que sus empleados sean  
capacitacitados, aun hay falta conciencia de la importancia de la cualificación permanente, para 
permanecer competitivos frente a los constantes cambios educativos, profesionales y del mercado. 
 
 
3.5. Ocupaciones donde se requiere calificar trabajadores 
 
 
Las empresas encuestadas en este estudio manifiestan la necesidad de calificar sus empleados en 
diversas ocupaciones, las principales de ellas son: electrónicos (20.7%), Eléctrico (18,3%), soldador 
(13,9%) y Técnicos (9,6%); existe un alto porcentaje (21.7%) que manifiesta que no requieren 
capacitación en ninguna ocupación. (Tabla 48 y Gráfico 26) 
 
 N Mínimo Máximo Media
Total 
Potencial
 N Mínimo Máximo Media
Total 
Potencial
 N Mínimo Máximo Media
Total 
Potencial
Empleados masculinos a capacitar 31 0 60 10 974 53 0 82 9 1.466 31 0 15 3 237
Empleados femeninos a capacitar 31 0 40 4 351 53 0 13 1 120 31 0 13 1 68
Total de empleados a capacitar 31 0 80 14 1.325 53 0 82 10 1.586 31 0 25 3 305
























Total de empleados a
capacitar
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Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 16 
Ninguna 7 22,6 7 28,0 9 26,5 1 7,1 25 21,7
Electrónica 5 16,1 7 28,0 5 14,7 4 50,0 2 14,3 2 66,7 24 20,9
Eléctrica 8 25,8 4 16,0 4 11,8 4 50,0 1 7,1 21 18,3
Soldador 2 6,5 4 16,0 6 17,6 1 12,5 2 14,3 1 33,3 16 13,9
Técnicos 2 6,5 4 11,8 1 12,5 4 28,6 11 9,6
Administración 2 6,5 2 8,0 2 5,9 1 12,5 2 14,3 9 7,8
Ensamblador 4 12,9 1 4,0 3 8,8 8 7,0
Diseño 2 6,5 1 4,0 3 8,8 1 7,1 1 33,3 8 7,0
Control de Calidad 2 6,5 3 12,0 2 5,9 7 6,1
Pintura 1 3,2 2 8,0 2 5,9 2 25,0 7 6,1
Torno 2 6,5 3 12,0 1 2,9 6 5,2
Ventas 2 8,0 3 8,8 1 7,1 6 5,2
Mercadeo 1 3,2 1 4,0 1 2,9 1 12,5 2 14,3 6 5,2
Embobinado 2 6,5 1 4,0 1 2,9 1 33,3 5 4,3
Mecánica 1 3,2 3 8,8 4 3,5
Automatización Industrial 1 3,2 2 5,9 1 33,3 4 3,5
Metrología 2 6,5 1 4,0 1 7,1 4 3,5
Software 1 3,2 2 8,0 3 2,6
Pulido 2 5,9 1 12,5 3 2,6
Doblado 1 3,2 2 5,9 3 2,6
Mantenimiento 1 3,2 2 5,9 3 2,6
Manejo personal 1 4,0 2 5,9 3 2,6
Mecatrónica 1 4,0 1 12,5 2 1,7
Inventarios 1 4,0 1 2,9 2 1,7
Corte 2 5,9 2 1,7
Dosificación 1 2,9 1 12,5 2 1,7
Medición 1 3,2 1 2,9 2 1,7
Metalmecánica 1 3,2 1 4,0 2 1,7
Troquelador 1 4,0 1 2,9 2 1,7
Instalación eléctrica 1 3,2 1 7,1 2 1,7
Tecnico en refrigeración 1 3,2 1 2,9 2 1,7
Hidráulica 1 2,9 1 7,1 2 1,7
Electromecánica 1 2,9 1 12,5 2 1,7
Auditoría 1 3,2 1 7,1 2 1,7
Moldeador 1 4,0 1 0,9
Fundición 1 2,9 1 0,9
Ingeniería Industrial 1 2,9 1 0,9
Logística 1 2,9 1 0,9
Instalación de redes de vapor 1 4,0 1 0,9
Alta presión 1 4,0 1 0,9
Alislación Térmica 1 3,2 1 0,9
Anodizado 1 3,2 1 0,9
Encapsulado 1 3,2 1 0,9
Cartografia Georefernciada 1 3,2 1 0,9
Motores de Inducción 1 2,9 1 0,9
Inyección 1 4,0 1 0,9
Tecnología Mecánica 1 3,2 1 0,9
Tecnología Industrial 1 3,2 1 0,9
Ingeniera de Proyectos 1 2,9 1 0,9
Desarrollo de productos 1 3,2 1 0,9
Armado de transformadores 1 7,1 1 0,9
Servicio al Cliente 1 7,1 1 0,9
Cableado 1 7,1 1 0,9
Ingenieria Electrónica 1 7,1 1 0,9
Ingeniería de Sistemas 1 7,1 1 0,9
%N %N%N %N%N










































Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 16 
 
 
La ocupación más demandada por las empresas con sociedad anónima y limitada, para ser capacitada, 
es la de electrónico y eléctrico, las empresas unipersonales requieren principalmente electrónicos y 
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Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 16 
N % N % N % N %
Ninguna 7 22,6 11 21,2 7 22,6 25 21,7
Electrónica 7 22,6 10 19,2 7 22,6 24 20,9
Eléctrica 7 22,6 12 23,1 1 3,2 21 18,3
Soldador 5 16,1 8 15,4 3 9,7 16 13,9
Técnicos 1 3,2 5 10 5 16,1 11 9,6
Administración 2 6,5 5 9,6 2 6,5 9 7,8
Ensamblador 1 3,2 4 7,7 2 6,5 8 7,0
Diseño 3 9,7 2 3,8 3 9,7 8 7,0
Control de Calidad 4 12,9 3 5,8   7 6,1
Pintura 3 9,7 4 7,7   7 6,1
Torno 2 6,5 1 1,9 3 9,7 6 5,2
Ventas 2 6 2 3,8 2 6,5 6 5,2
Mercadeo 2 6,5 3 5,8 1 3,2 6 5,2
Embobinado 4 12,9 1 1,9   5 4,3
Mecánica   2 4 2 6,5 4 3,5
Automatización Industrial 1 3,2 1 2 2 6,5 4 3,5
Metrología 4 12,9     4 3,5
Software 1 3,2 2 3,8   3 2,6
Pulido 1 3 2 4   3 2,6
Doblado 1 3,2 2 4   3 2,6
Mantenimiento 1 3,2 1 2 1 3,2 3 2,6
Manejo personal 1 3 2 3,8   3 2,6
Mecatrónica 1 3 1 1,9   2 1,7
Inventarios 1 3   1 3,2 2 1,7
Corte 1 3 1 2   2 1,7
Dosificación 1 3   1 3,2 2 1,7
Medición 1 3,2 1 2   2 1,7
Metalmecánica   2 3,8   2 1,7
Troquelador 1 3 1 1,9   2 1,7
Instalación eléctrica 1 3,2   1 3 2 1,7
Tecnico en refrigeración 1 3,2 1 2   2 1,7
Hidráulica   1 2 1 3,2 2 1,7
Electromecánica   2 4   2 1,7
Auditoría 1 3,2 1 2   2 1,7
Moldeador 1 3     1 0,9
Fundición 1 3     1 0,9
Ingeniería Industrial     1 3,2 1 0,9
Logística     1 3,2 1 0,9
Instalación de redes de vapor 1 3     1 0,9
Alta presión   1 1,9   1 0,9
Alislación Térmica   1 2   1 0,9
Anodizado 1 3,2     1 0,9
Encapsulado   1 2   1 0,9
Cartografia Georefernciada   1 2   1 0,9
Motores de Inducción 1 3     1 0,9
Inyección 1 3     1 0,9
Tecnología Mecánica     1 3 1 0,9
Tecnología Industrial     1 3 1 0,9
Ingeniera de Proyectos   1 2   1 0,9
Desarrollo de productos   1 2   1 0,9
Armado de transformadores     1 3 1 0,9
Servicio al Cliente   1 2   1 0,9
Cableado   1 2   1 0,9
Ingenieria Electrónica     1 3 1 0,9









3.6. Nivel educativo de la población ocupada 
 
 
En el ámbito nacional, las empresas de la sub-área de Ensamble de equipos eléctricos y electrónicos 
tienen un alto número de empleados con escolaridad secundaria (20 en promedio por empresa) con 
relación a los otros niveles escolares, el mínimo encontrado fue de uno hasta un máximo de 230; 
actualmente las empresas tienen en promedio 5 empleados con escolaridad primaria, con un mínimo de 
un empleado hasta un máximo de 40; 7 con escolaridad técnica, con un mínimo de un empleado hasta 
un máximo de 60, 3 con escolaridad tecnológica, con un mínimo de un empleado hasta un máximo de 
15, un promedio de 7 con pregrado con un mínimo de cero empleados hasta un máximo de 80 y 3 con 
postgrado con un mínimo de cero empleados hasta un máximo de 10. (Tabla 50 y Gráfico 27)  
 
 










Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 14 
 
 
De la totalidad de empresas se encontró que algo más del 70% contrata empleados con escolaridad 
secundaria y técnica, cerca del 60% cuenta con profesionales y tan solo el 15% tiene empleados con 
postgrado. (Gráfico 27) 
 
 



































Escolaridad primaria Escolaridad secundaria Escolaridad técnica
Escolaridad tecnológica Escolaridad pregrado Escolaridad postgrado
Escolaridad Primaria 31 1 40 5 1.795
Escolaridad Secundaria 84 1 230 20 7.054
Escolaridad Técnica 80 1 60 7 2.612
Escolaridad Tecnológica 38 1 15 3 1.179
Escolaridad con Pregrado 71 0 80 7 2.327
Escolaridad con postgrado 23 0 10 3 959
Total 
Potencial






























































Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 14 
 
 

















Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 14 
 
 







































  N Mínimo Máximo Media Total 
Potencial
  N Mínimo Máximo Media Total 
Potencial
  N Mínimo Máximo Media Total 
Potencial
Empleados con Escolaridad Primaria 5 1 25 7 456 8 1 40 7 527 10 1 12 4 456
Empleados con Escolaridad Secundaria 23 1 28 7 501 19 1 230 24 1.843 24 1 185 28 3.227
Empleados con Escolaridad Técnica 18 1 50 7 469 16 1 13 4 346 25 1 50 9 1.058
Empleados con Escolaridad Tecnológica 9 2 6 4 238 9 1 8 3 234 11 1 15 3 383
Empleados con Pregrado 19 0 10 3 215 16 1 80 12 897 22 1 50 8 925
Empleados con Postgrado 3 1 2 2 112 7 1 10 3 245 10 0 10 3 328
Cali BogotaMedellín
  N Mínimo Máximo Media Total 
Potencial
  N Mínimo Máximo Media Total 
Potencial
  N Mínimo Máximo Media Total 
Potencial
Empleados con Escolaridad Primaria 2 1 3 2 58 5 1 11 4 166 1 10 10 10 130
Empleados con Escolaridad Secundaria 5 2 17 6 168 10 1 20 6 267 3 19 200 108 1.400
Empleados con Escolaridad Técnica 6 2 21 8 227 11 1 60 9 427 4 2 14 6 81
Empleados con Escolaridad Tecnológica 1 4 4 4 116 6 1 12 4 161 2 3 5 4 52
Empleados con Pregrado 4 2 8 4 109 7 1 10 4 197 3 2 4 3 35
Empleados con Postgrado 3 2 4 3 123 0
BucaramangaBarranquilla Pereira
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Las empresas con sociedad anónima tienen en promedio un número mayor de empleados para los 
niveles de escolaridad secundaria y pregrado, en cuanto al promedio más alto en escolaridad primaria se 
encuentra en las empresas con sociedad limitada (Tabla 52 y Gráfico 30) 
 
 


















Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 14 
 
 










Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 14 
 
 
Los procesos de formación del personal son los que realmente logran un conjunto integral con el 
desarrollo, llegada e implementación de nuevas tecnologías a las organizaciones.  Esta formación hace 
parte del desarrollo profesional del empleado partiendo de la mejora de su nivel educativo permitiéndole 































  N Mínimo Máximo Media Total 
Potencial
  N Mínimo Máximo Media Total 
Potencial
  N Mínimo Máximo Media Total 
Potencial
Empleados con Escolaridad Primaria 12 1 12 4 418 12 1 40 8 1.322 7 1 3 1 118
Empleados con Escolaridad Secundaria 24 2 230 46 4.351 39 1 130 13 2.143 20 1 16 4 353
Empleados con Escolaridad Técnica 26 1 50 9 816 34 1 60 9 1.438 20 1 26 4 340
Empleados con Escolaridad Tecnológica 11 1 8 3 327 17 1 15 4 654 10 1 4 2 202
Empleados con Pregrado 24 1 80 9 880 33 1 50 7 1.070 13 0 10 2 205
Empleados con Postgrado 10 1 10 3 303 12 0 10 2 395 1 2 2 2 184









El entorno organizacional pretende identificar la estructura organizacional de las empresas de la sub-área 
de ensamble de equipos eléctricos y electrónicos a través de los bienes y servicios que ofrecen las 
empresas, el tamaño del mercado atendido, las relaciones con clientes, proveedores, asociaciones y 
gremios, el manejo administrativo de las empresas y la percepción que tienen los empresarios acerca de 
su organización.  Además, pretende identificar el marco legal y las entidades reguladoras en lo referente 
a políticas y normas. 
 
 
4.1. Productos ofrecidos por las empresas 
 
Las empresas ofrecen a sus clientes dos tipos de productos: 




Cerca de la mitad de las empresas indagadas afirman involucrar dentro de su unidad de negocio la 
oferta de servicios relacionados con sus procesos de producción. (Gráfico 31) 
 
 

















4.1.1. Bienes ofrecidos 
 
 
El diseño, la fabricación y el ensamble de equipos eléctricos y electrónicos es una Sub-área relacionada 
con diversos tipos de empresas, que ofrecen variados bienes y/o servicios, en este apartado se muestran 
aquellos que ofrecen las empresas incluidas en este estudio. 
 
Se encuestaron en este estudio 16.9% empresas que producen diferentes tipos de equipos de 




Bienes Bienes y servicios
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transformadores, 5.6% maquinaria y 4.5% luminarias; entre otras empresas con una amplia gama de 
productos para ofrecer. (Tabla 53) 
 
 


























































Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 17 
 
 
Equipos de Electricidad y Electrónica 6 31,6 1 4,3 5 16,1 1 33,3 2 28,6   15 16,9
Productos Eléctricos 1 5,3 7 30,4 4 12,9   1 14,3 1 16,7 14 15,7
Transformadores 3 15,8 4 17,4       2 33,3 9 10,1
Maquinaria   1 4,3 2 6,5   2 28,6   5 5,6
Luminarias 1 5,3 2 8,7       1 16,7 4 4,5
Artículos de Laboratorio   1 4,3 1 3,2     1 16,7 3 3,4
Equipos de sauna, jacuzzis, piscinas y turcos 1 5,3 2 8,7         3 3,4
Tableros electrónicos     2 6,5     1 16,7 3 3,4
UPS 1 5,3 1 4,3 1 3,2       3 3,4
Refrigeradores 1 5,3   2 6,5       3 3,4
Balastos   2 8,7         2 2,2
Equipos de Cocina     1 3,2 1 33,3     2 2,2
Estabilizadores     1 3,2   1 14,3   2 2,2
Electrodomésticos   1 4,3 1 3,2       2 2,2
Baterías 1 5,3         1 16,7 2 2,2
Equipos de Construcción     1 3,2   1 14,3   2 2,2
Equipos de Radiodifusión     2 6,5       2 2,2
Gasodomésticos   1 4,3 1 3,2       2 2,2
Sistemas de Automatización Industrial     2 6,5       2 2,2
Dispositivos Electrónicos 2 10,5           2 2,2
Ascensores       1 33,3 1 14,3   2 2,2
Productos Electrónicos         1 14,3 1 16,7 2 2,2
Cabinas Extractoras   1 4,3         1 1,1
Calderas   1 4,3         1 1,1
Equipos de Recreación   1 4,3         1 1,1
Alarmas y Controles   1 4,3         1 1,1
Tableros para breaker   1 4,3         1 1,1
Caja de empalme   1 4,3         1 1,1
Lamparas Industriales     1 3,2       1 1,1
Cajas a prueba de exploción     1 3,2       1 1,1
Equipos de Alumbrado     1 3,2       1 1,1
Sistemas Hidráulicos     1 3,2       1 1,1
Equipos Agrícolas     1 3,2       1 1,1
Duchas Eléctricas     1 3,2       1 1,1
Extintores     1 3,2       1 1,1
Cercas Eléctricas     1 3,2       1 1,1
Hornos     1 3,2       1 1,1
Fusibles de hilo     1 3,2       1 1,1
Material didáctico   1 4,3         1 1,1
Equipos de Fisioterapia     1 3,2       1 1,1
Generadores de vapor 1 5,3           1 1,1
Cargadores y probadores de baterías 1 5,3           1 1,1
Instrumentación Electrónica     1 3,2       1 1,1
Bombillos     1 3,2       1 1,1
Equipos de Seguridad     1 3,2       1 1,1
Sistemas Neumáticos     1 3,2       1 1,1
Productos Termoencogibles 1 5,3           1 1,1
N N%N% N%N%
Bienes ofrecidos por las empresa
País
%N%




Tabla 55. Bienes ofrecidos por tipo de empresa 
N % N % N % N %
Equipos de Electricidad y Electrónica 2 6,9 10 24,4 2 11,1 15 16,9
Productos Eléctricos 6 21 3 7,3 5 27,8 14 15,7
Transformadores 3 10 6 15   9 10,1
Maquinaria 2 6,9 1 2,4 2 11,1 5 5,6
Luminarias 3 10 1 2   4 4,5
Artículos de Laboratorio 2 6,9 1 2,4   3 3,4
Equipos de sauna, jacuzzis, piscinas y     3 16,7 3 3,4
Tableros electrónicos   3 7,3   3 3,4
UPS   2 4,9 1 6 3 3,4
Refrigeradores 1 3 2 4,9   3 3,4
Balastos   2 5   2 2,2
Equipos de Cocina   2 4,9   2 2,2
Estabilizadores     2 11 2 2,2
Electrodomésticos 2 7     2 2,2
Baterías 2 7     2 2,2
Equipos de Construcción   1 2 1 5,6 2 2,2
Equipos de Radiodifusión   2 5   2 2,2
Gasodomésticos 1 3 1 2,4   2 2,2
Sistemas de Automatización Industrial 1 3,4 1 2   2 2,2
Dispositivos Electrónicos 1 3 1 2   2 2,2
Ascensores 1 3 1 2   2 2,2
Productos Electrónicos     2 11,1 2 2,2
Cabinas Extractoras   1 2,4   1 1,1
Calderas 1 3,4     1 1,1
Equipos de Recreación 1 3,4     1 1,1
Alarmas y Controles     1 6 1 1,1
Tableros para breaker   1 2   1 1,1
Caja de empalme   1 2   1 1,1
Lamparas Industriales 1 3,4     1 1,1
Cajas a prueba de exploción 1 3     1 1,1
Equipos de Alumbrado 1 3     1 1,1
Sistemas Hidráulicos   1 2   1 1,1
Equipos Agrícolas   1 2   1 1,1
Duchas Eléctricas     1 6 1 1,1
Extintores     1 6 1 1,1
Cercas Eléctricas     1 6 1 1,1
Hornos   1 2,4   1 1,1
Fusibles de hilo 1 3     1 1,1
Material didáctico   1 2   1 1,1
Equipos de Fisioterapia   1 2   1 1,1
Generadores de vapor     1 5,6 1 1,1
Cargadores y probadores de baterías 1 3     1 1,1
Instrumentación Electrónica   1 2   1 1,1
Bombillos 1 3     1 1,1
Equipos de Seguridad   1 2   1 1,1
Sistemas Neumáticos   1 2   1 1,1
Productos Termoencogibles     1 6 1 1,1
Empresa 






Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 17 
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Las empresas con sociedad anónima ofrecen productos eléctricos y transformadores, las empresas con 
sociedad limitada equipos de electricidad y electrónica; las empresas unipersonales ofrecen productos 
eléctricos y equipos de sauna, jaccuzis, piscinas y turcos. 
 
 
4.1.2. Servicios ofrecidos 
 
 
Los más ofrecidos son el mantenimiento y la reparación (63,2%), entre otros como los servicios de 
ingeniería, el ensamble, las asesorías, etc. (Tabla 55) 
  
 

























Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 17 
 
En la mayoría de ciudades predomina el mantenimiento y la reparación como el tipo de servicio más 
ofrecido (Tabla 55)  
 
Tabla 57. Servicios ofrecidos por tipo de empresa 
N % N % N % N %
Mantenimiento y Reparación 10 63 27 57 17 74 55 63
Servicios de Ingeniería 2 13 5 11 1 4 8 9,2
Ensamble   3 6 4 17,4 7 8
Asesorías 1 6 5 11 1 4,3 7 8
Instalación 1 6,3 3 6 2 9 6 7
Diseño   5 11   5 5,7
Post-venta 1 6 2 4 1 4,3 4 5
Montaje   4 9   4 5
Soporte Técnico   2 4   2 2
Inyección 1 6,3   1 4 2 2
Capacitaciones   2 4   2 2
Automatización Procesos   1 2 1 4,3 2 2
Aplicaciones de Software   1 2 1 4,3 2 2
Troquelado 1 6,3     1 1,1
Protección de Redes de Energía 1 6,3     1 1
Prensado 1 6     1 1
Monitoreo Vehícular   1 2,1   1 1
Mecánica     1 4 1 1
Investigación / Desarrollo   1 2   1 1
Eletromecánico   1 2,1   1 1,1
Control Procesos   1 2,1   1 1,1
Control Eléctrico     1 4 1 1
Análisis Físico Químico 1 6,3     1 1,1
Sociedad 
Limitada








Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 17 
N % N % N % N % N % N % N %
Mantenimiento y Reparación 16 69,6 11 57,9 14 58,3 6 85,7 7 63,6 1 33,3 55 63,2
Servicios de Ingeniería 3 13,0 2 11 3 13       8 9,2
Ensamble   3 16 2 8 1 14,3 1 9   7 8,0
Asesorías 1 4,3 1 5 2 8   3 27   7 8,0
Instalación 2 9 2 10,5     1 9 1 33 6 6,9
Diseño 1 4   2 8,3 1 14 1 9   5 5,7
Montaje 1 4,3 1 5 1 4,2 1 14     4 4,6
Post-venta   2 10,5 2 8,3       4 4,6
Aplicaciones de Software 1 4,3         1 33 2 2,3
Inyección   1 5 1 4       2 2,3
Capacitaciones     2 8       2 2,3
Soporte Técnico 1 4,3   1 4       2 2,3
Automatización Procesos         1 9 1 33 2 2,3
Mecánica     1 4,2       1 1,1
Investigación / Desarrollo     1 4,2       1 1,1
Prensado   1 5         1 1,1
Troquelado   1 5,3         1 1,1
Control Eléctrico 1 4,3           1 1,1
Monitoreo Vehícular 1 4           1 1,1
Análisis Físico Químico       1 14     1 1,1
Servicios ofrecidos por las Empresas
Cali Medellín Bogotá Barranquilla Bucaramanga Pereira País
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La distribución de los servicios ofrecidos por tipo de empresa muestra claramente que los tres tipos de 
empresas tienen los porcentajes más altos en el mantenimiento y reparación. (Tabla 56) 
 
 
4.2. Gremios y Organizaciones 
 
 
Los principales gremios y asociaciones que agrupan a las empresas son la CÁMARA y COMERCIO, ANDI y 
FENALCO; el 13% manifiesta no pertenecer a ningún gremio u organización. (Tabla 55)  
 
 
Tabla 58. Pertenencia a gremios y organizaciones por ciudad 
 
Cali Medellín Bogotá Barranquilla Bucaramanga Pereira País
Cámara y Comercio 84 88 69 67 93 83 80,5
ICONTEC 16 19,2 19  14 66,7 18,7
Ninguno 13 3,8 22 22 7  13
ANDI  11,5 8  14 66,7 9,8
FENALCO 3 4 11  7 17 6,5
CIDET 3 8 6    4,1
ASELSEL 6      2
ISA    22,2   1,6
Acopi 6      1,6
IEEE   6    1,6
ISIGEM  3,8  11   1,6
ACIEM 3    7  1,6
Gremio Metalmecánico  3,8     1
IAAPA  4     1
ACOLAP  3,8     0,8
BVQI   3    0,8
AIELEC  3,8     0,8
EASA 3      0,8  
Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 19 
 
 
Los diferentes tipos de empresas se encuentran agrupadas principalmente en la Cámara y Comercio, 
además, las empresas constituidas como sociedades anónimas también se agrupan con la Asociación 
Nacional de Industriales (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), las empresas con 
sociedad limitada también se agrupan en FENALCO; en cuanto a las empresas unipersonales manifiestan 
no relacionarse con algún gremio o asociación diferente a la cámara de comercio. (Tabla 58) 
 









Cámara y Comercio 79 77 88 80
ICONTEC 48 12,3  19
Ninguno 3 19 13 13
ANDI 27 5  10
FENALCO 9 8,8  7
CIDET 12 1,8  4
ASELSEL 3 1,8  2
ISA 3 1,8  2
Acopi 6   2
IEEE  4  2
ISIGEM 6   2
ACIEM  1,8 3 2
Gremio Metalmecánico 3   1
IAAPA 3   1
ACOLAP 3   1
BVQI 3   1
AIELEC 3   1
EASA   3 1  
Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 19 
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También existen otras asociaciones que agrupan los trabajadores y/o empresas, como son: 
 
 
 Asociación Colombiana de Ingenieros Electricistas, Mecánicos, Electrónicos y afines (ACIEM). 
 Institute of Electrical and Electronic Enginers (IEEE) 
 Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias (ACOPI) 
 Bureau Veritas Quality International. (BBQI)  
 
 
4.3. Distribución geográfica de las empresas 
 
 
Por consenso entre el SENA y la Mesa Sectorial se seleccionaron para esta investigación las seis 
principales ciudades del país, para la sub-área de Ensamble de equipos eléctricos y electrónicos; Cali, 
Medellín, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira.  
 
 
4.4. Tipos de empresas 
 
 
Las empresas incluidas en esta investigación tienen una distribución por tipo de constitución jurídica, en 
donde las sociedades limitadas tienen el mayor porcentaje (46,7%), el 27% de las empresas son 
sociedades anónimas y el 26,2% empresas unipersonales. (Tabla 59 y Gráfico 32) 
 
 












Fuente: Resultado de la investigación. Datos de control 
 
 
Tabla 60. Distribución por tipo de sociedad 
 
N % N % N %
Cali 6 18,2% 18 31,6% 7 21,9%
Medellín 12 36,4% 7 12,3% 7 21,9%
Bogotá 9 27,3% 20 35,1% 7 21,9%
Barranquilla 1 3,0% 5 8,8% 3 9,4%
Bucaramanga 2 6,1% 5 8,8% 7 21,9%
Pereira 3 9,1% 2 3,5% 1 3,1%
Total 33 100,0% 57 100,0% 32 100%
Sociedad Anónima Sociedad Limitada Empresa Unipersonal
 







Sociedad Anonima Sociedad Limitada Empresa Unipersonal
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Fuente: Resultado de la investigación. Datos de control 
 
 
4.5. Sistemas de gestión y administración 
 
 




















Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 21 
 
 
Debido a la diversidad de las empresas que constituyen la sub-área, en cuanto a los bienes y servicios 
ofrecidos, la constitución jurídica, la estructuración organizacional, entre otros factores; se encontró que 
éstas emplean varios sistemas de gestión y administración, que les permiten tener mayor versatilidad en 
la forma de administrar; y los más empleados son por metas y objetivos, con los cuales evalúan el 
cumplimiento de los resultados esperados; el 17,2% de las empresas manifiestan que no usan un 
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Tabla 61. Sistemas de gestión y administración por ciudad 
Cali Medellin Bogota Barranquilla Bucaramanga Pereira País
Metas 34 57,7 44 44,4 14 60 41,8
Objetivos 28 30,8 42 44 21 80 35
Indicadores 25 27 36  36 80 30,3
Estratégico 25 23 19 22 43 40 25,4
Tributario 16 38,5 17  29 40 22,1
Ninguno definido 22 19 11 33 14  17,2  
Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 21 
 
 
El 22% de las empresas unipersonales y el 21% de las empresas con sociedad limitada manifiestan no 
tener sistemas de gestión y administración definido; el sistema más usado para ello es el de 
administración por metas; las empresas anónimas utilizan principalmente el sistema de gestión por 
indicadores. (Tabla 61) 
 
 








Metas 47 42 34 42
Objetivos 44 33 31 35
Indicadores 63 24,6 9 30
Estratégico 34 26 16 25
Tributario 22 17,5 31 22
Ninguno definido 6 21,1 22 17  






En el ámbito nacional, las empresas de la sub-área de Ensamble de equipos eléctricos y electrónicos 
tienen en promedio 548 clientes anuales, este es un indicador que presenta una alta variabilidad en el 
número de clientes, debido a la diferencia en el tamaño de las empresas y su variedad de oferta de 
productos. (Tabla 62 y Gráfico 35)  
 
 















Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 18 
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Tabla 63. Clientes anuales por ciudad 
N Mínimo Máximo Media
Cali 26 4 1.000 185
Medellin 23 6 4.000 610
Bogota 32 5 15.000 982
Barranquilla 7 4 1.000 302
Bucaramanga 13 2 310 77
Pereira 2 100 3.000 1.550




Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 21 
 
 
Las empresas con sociedad limitada son las que en promedio tienen el mayor número de clientes 
anuales (626), con un mínimo de 2 y un máximo de 15.000; las empresas con sociedad anónima tienen 
en promedio 378 clientes anuales, con un mínimo de 6 clientes y un máximo de 3.000 y las empresas 
unipersonales tienen en promedio 570 clientes anuales, con un mínimo de 4 clientes y un máximo de 
4.000. (Tabla 63 y Gráfico 36) 
 
 






Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 21 
 
 















Fuente: Resultado de la investigación 
 
 
4.7. Relación comercial con clientes 
 
Las empresas del sub-área establecen las relaciones comerciales con sus clientes principales a través de 
órdenes de compra (80,3%), ordenes de trabajo (42%), por contratos (38,5%), a demás lo hacen por 
medio de licitaciones (33,6%). (Tabla 64 y Gráfico 37) 
 
Tipo de Sociedad  N Mínimo Máximo Media
Sociedad Anónima 23 6 3.000 378
Sociedad Limitada 48 2 15.000 626





































Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 23 
 
 
Tabla 65. Relación comercial con clientes por ciudad 
Cali Medellín Bogotá Barranquilla Bucaramanga Pereira País
Órden de Compra 91 64 89 67 64 100 80,3
Órden de Trabajo 47 36,0 42 44 43 33 42
Por contrato 31 44,0 39 44,4 57  38,5
Licitaciones 28 32,0 36 33 29 66,7 33,6
Venta Directa    11 7  1,6  
Fuente: Resultado de la investigación 
 
 
Las licitaciones y órdenes de compra son empleadas en mayor proporción por las empresas con sociedad 
anónimas, las ordenes de trabajo y los contratos son usados con mayor frecuencia por las empresas con 
sociedad limitada. (Tabla 65) 
 
 

































Órden de Compra 91 84 63 80,3
Órden de Trabajo 21 48,2 53,1 41,8
Por contrato 30 51,8 25,0 38,5
Licitaciones 58 32,1 13 34
Venta Directa 3  3 1,6
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4.8. Relación comercial con proveedores 
 
 
Las empresas de la sub-área de Ensamble de equipos eléctricos y electrónicos, establecen las relaciones 
comerciales con sus proveedores principalmente a través de pagos de contado, a 30 y 60 días, entre 
otros, como los pagos semanales, consignaciones, canjes y a 90 días. (Tabla 66 y Gráfico 38) 
 
 



















Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 22 
 
 
Tabla 67. Relación comercial con proveedores por ciudad 
Cali Medellín Bogotá Barranquilla Bucaramanga Pereira País
30 días 72 68 60 67 36 50 62,0
Contado 63 32,0 43 78 50 50 50
60 días 34 44,0 49 33,3 36 83,3 43,0
90 días 16 4,0 20 22 7 33,3 14,9
Canjes  4     0,8
Consignación    11   0,8
Semanal     7  0,8  
Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 22 
 
 
Las empresas con constitución jurídica como sociedad anónima pagan principalmente a sus proveedores 
a 30 y 60 días, las sociedades limitadas y unipersonales lo hacen a 30 días y de contado 
primordialmente. (Tabla 67) 
 
 







30 días 56 69,6 56 62
Contado 28 54 63 50
60 días 53 44,6 31,3 43,0
90 días 22 14,3 9,4 14,9
Canjes   3 0,8
Consignación   3,1 0,8
Semanal   3 0,8  














Relación comercial con proveedores
30 días Contado 60 días 90 días Canjes Consignación Semanal
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4.9. Organización de la Sub-área 
 
 
Se indagó dentro de las empresas, sobre la percepción que estas tiene acerca de la organización actual 
de la sub-área de diseño, fabricación y ensamble de equipos eléctricos y electrónicos, y las empresas 
encuestadas expresaron su opinión a través de diferentes ideas.  La apreciación que se presentó con 
mayor frecuencia fue que no hay una organización clara y definida, otras inclinaciones se exhibieron a 
través de los gremios y organizaciones. (Tablas 68 y 69) 
 
 
Tabla 69. Percepción sobre la organización del Sub-área por ciudad 
Cali Medellín Bogotá Barranquilla Bucaramanga Pereira País
Ninguno 84 52 69 75 79 60 70,6
Normas de Procesos 3 16,0 14  14  10
ISO 9000 3 12,0 6    5,0
Gremios / Organizaciones  4 3 25  20 4,2
Gestion Organizacional 3 12,0     3,4
Instructivos de Trabajo 3  9    3
Áreas de Trabajo   3  7 20,0 2,5
Unelemba 3      0,8
Personas Calificadas   3    0,8
NTC  4,0     0,8  












Ninguno 50 82 71 71
Normas de Procesos 6 9 16 10
ISO 9000 9 3,6 3 5
Gremios / Organizaciones 9 2 3 4
Gestion Organizacional 9  3 3
Instructivos de Trabajo 13   3
Áreas de Trabajo 6 1,8  3
Unelemba  1,8  1
Personas Calificadas   3 1
NTC 3   1  
Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 20 
 
 
La percepción general de las empresas del país es que la sub-área diseño, fabricación y ensamble de 
equipos eléctricos y electrónicos no está organizada, esto crea la necesidad de dar origen a gremios, 
instituciones y organizaciones, que agrupen las empresas e industrias relacionadas con la sub-área, para 
fortalecer sus lazos sectoriales y fomentar el desarrollo industrial, comercial, productivo y competitivo. 
 
 
El primer paso para llevar a cabo la organización de la sub-área es la creación de un ente que agremie, 
el cual promueva el mejoramiento de la calidad del recurso humano garantizando mediante la creación, 
evaluación y certificación las competencias laborales. 
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El objetivo principal es la definición de las prioridades de mejoramiento para contribuir al desarrollo 
personal y la productividad del país, mediante el recurso humano. Otros aspectos a tener en cuenta, son 
el desarrollo de procesos que promuevan las competencias laborales que lleven al mejoramiento 
continuo y permanente.  El fortalecimiento de la oferta educativa, que permita y facilite el 
reconocimiento de aprendizajes previos y formación continúa de los trabajadores. Mejorar la calidad de 




En este sentido El Sistema Nacional de formación para el Trabajo SNTF, se conforma por tres sistemas 


































4.10. Entidades reguladoras 
 
 
Actualmente existen varias entidades que ejercen sobre la sub-área políticas para la regulación, control y 
mejoramiento de la calidad en los productos y servicios que se preste a los usuarios, determinando los 







                                                   
17 SENA, Sistema nacional de formación para el trabajo, 2003. 
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Es la entidad del Estado encargada de recoger los tributos tanto aduaneros como de impuestos 
nacionales. Para esto la DIAN a través del Decreto 1909 de 1994 cuenta con atributos de policía judicial. 
 
La DIAN está encargada de recaudar el IVA, el impuesto a la renta y controlar todas las actividades 
aduaneras que van desde la correcta liquidación de los tributos hasta el control cambiario. 
 
 
4.10.2. Ministerio De Comercio, Industria Y Turismo. 
 
 
Este ministerio apoya la subsector por medio de normatividades, negociaciones y acuerdos de tipo 
comercial e industrial, por medio de los cuales regula las practicas desleales de comercio, controla las 
importaciones y exportaciones, crea medidas sanitarias y fitosanitarias, medidas en materia de 
inversiones relacionadas con el comercio, entre otras funciones, que permiten el apropiado 
funcionamiento del comercio, la industria y el turismo en el país.  
 
 
Además dirige las relaciones con las diferentes entidades que regulan el comercio de cada país y con la 
Organización Mundial del Comercio (OMC)19.  
  
 
4.10.3. Cámara y Comercio 
 
 
Institución de servicios de carácter privado, representa al sector empresarial y a la comunidad en su 
conjunto, promoviendo programas que contribuyen al desarrollo económico, social y cívico. La entidad 
registra todos los documentos públicos, cumpliendo funciones asignadas por la ley en el área comercial y 
ofrece sus servicios a los empresarios, al gobierno y a la comunidad con una proyección nacional e 
internacional. En las principales ciudades del país se cuenta con los servicios de dichas entidades. 
 
 
4.10.4. Subdirección De Prácticas Comerciales 
 
 
Es un organismo adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, encargado de la ejecución de 
las políticas de comercio exterior adoptadas por el Ministerio, de acuerdo con los lineamientos que dicte 
el Consejo Superior. 
 
 
4.10.5. Superintendencia De Industria Y Comercio 
 
 
Se encarga a través del ICONTEC de regular, establecer y hacer cumplir las normas de calidad para 
todos los productos. 
 
 
                                                   
18 SENA, Estudio de caracterización del cuero. Mesa sectorial. 1999 
19 MINCOMERCIO, Sitio web. 2007 
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4.11. Entidades relacionadas 
 
 
4.11.1. Centros De Formación Y Servicios Tecnológicos Del SENA 
 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, está encargado de cumplir la función que corresponde al 
Estado Colombiano de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores. Para ello ofrece y 
ejecuta programas de formación integral, que facilitan la incorporación de las personas en actividades 
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.  
 
 
Es un establecimiento público nacional con patrimonio propio e independiente, autonomía administrativa 
y adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia. 
 
 
4.11.2. Centros de Investigación 
 
 
Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico Colombiano (CIDET). Asociación 
de derecho privado con participación de personas jurídicas, del sector público y privado relacionado con 
el sector eléctrico. 
 
 
Algunos Centros de Investigación relacionados con la sub-área son: 
 
• Grupo de Investigación en Microelectrónica y Control 
• Grupo de Investigación Técnica En Telecomunicaciones 
• Grupo de Investigación en Mantenimiento de Equipo Biomédico SINERGIA 
• Grupo de Investigación en Mantenimiento de equipo biomédico y electrónica –
BIOTELECTRÓNICA 
• Grupo de Electrónica y Sistemas de Telecomunicaciones GEST 
• Grupo de Investigación en Control, Electrónica, Modelado y Simulación – CEMOS 
• Grupo de Investigación en Microelectrónica 
• Grupo de Investigación Mecatrónica y Diseño de Máquinas 
• Grupo de Investigación en Protecciones Eléctricas de la Universidad Distrital (GIPUD) 




4.12. Marco legal y políticas 
 
 
El Congreso de la República aprobó por medio de la ley 49 de 1981 el Protocolo de Adhesión al Acuerdo 
General sobre Aranceles y Comercio, en cuyo artículo VI se establecieron las disposiciones sobre 
derechos antidumping y derechos compensatorios.  Posteriormente, según lo dispuesto en el artículo 9 
de la ley 48 de 1983 se autorizó al gobierno para expedir las normas relativas a la protección de la 
producción nacional y evitar los perjuicios derivados de las prácticas desleales de comercio exterior20. 
 
 
                                                   
20 MINCOMERCIO, Sitio web. 2007 
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Mediante los decretos decreto 1500 de julio 11 de 1990 y 2444 del 17 de octubre de 1990 del entonces 
Ministerio de Desarrollo Económico, con el fin de facilitar el desarrollo y la aplicación de los tratados 
internacionales vigentes y adecuar la legislación nacional a los cambios del comercio internacional, se 
señalaron los organismos competentes y establecieron los procedimientos para evitar los perjuicios a la 
producción nacional de las prácticas desleales de dumping y subvenciones mediante la fijación, entre 
otras medidas, de derechos antidumping y compensatorios.  La imposición de estos derechos se hace en 
interés público y con propósito preventivo y correctivo y de forma general para cualquier importador de 
los bienes sobre los que recaen los derechos.  
 
En dichos decretos se estableció como autoridad investigadora al INCOMEX, no obstante, como resultado 
de su liquidación en el año 2000 tal competencia quedó a cargo de la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de la Dirección General de Comercio Exterior, del entonces Ministerio de Comercio Exterior.  
 
 
Mediante la ley 7 de 1991 se creó el Ministerio de Comercio Exterior y en desarrollo de las leyes 49 de 
1981 y 7 de 1991 se dictaron las disposiciones relacionadas con la aplicación de medidas de salvaguardia 
contenidas en el decreto 809 del 21 de abril de 1994, con el fin de impulsar la modernización, la eficaz y 
equitativa competencia de la producción nacional, así como la eficacia y transparencia del proceso de 
internacionalización de la economía colombiana. Posteriormente se dictaron los decretos 2657 del 1 de 
diciembre de 1994, 2038 de noviembre 6 de 1996 y 2259 de diciembre 13 de 1996, que regulaban 
también sobre la materia. 
 
 
En diciembre de 1994, mediante la ley 170 de ese año, se incorporaron a la legislación colombiana, entre 
otros, el Acuerdo Relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio de 1994, el Acuerdo sobre Subvenciones y medidas Compensatorias y el Acuerdo sobre 
Salvaguardias. Igualmente se aprobó el acuerdo por el cual se establece la Organización Mundial de 
Comercio - OMC, en reemplazo de la UNCTAD. Consecuentemente se actualizaron las normas 
colombianas sobre la materia con el decreto 150 del 25 de enero de 1993, hasta la expedición de los 
decretos 299 de 1995 para la aplicación de derechos compensatorios y 991 de 1998 para la aplicación de 
derechos antidumping.  
 
 
Así mismo se actualizó la legislación sobre salvaguardias, en lo pertinente a los países miembros de la 
Organización Mundial del Comercio, mediante el decreto 152 de 1998. Para los países no miembros de la 
OMC, el entonces Ministerio de Comercio Exterior expidió el decreto 1407 de julio de 1999 y 2793 del 29 
de diciembre del 2000, el cual prorrogó el decreto 1407 hasta el 30 de junio del 2001 y el decreto 1268 
del 26 de junio del 2001, que prorrogó nuevamente el decreto 1407 hasta el 31 de diciembre del 2001.  
 
 
La autoridad competente para efectos de las investigaciones por dumping, subsidios y salvaguardias es 
la Dirección de Comercio Exterior, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de la 
Subdirección de Prácticas Comerciales. 
 
 
Las solicitudes de investigación por dumping, subsidios y salvaguardias, respecto a las importaciones de 
productos originarios de los países miembros de la Comunidad Andina, son atendidas por la Secretaría 
General de dicha Comunidad, de conformidad con lo establecido en las decisiones 283 del 21 de marzo 
de 1991 , 452 del 12 de abril de 1999, 456 del 4 de mayo de 1999, 457 del 4 de mayo de 1999 y 563 del 
25 de junio de 2003.  Están facultados para presentar tales solicitudes tanto los productores nacionales 
como los gobiernos de los países miembros, a través de sus organismos de enlace.  
 
Dumping: 




Decreto 152 del 22 enero de 1998  
Decreto 1407 del 28 julio de 1999 
Decreto 1480 del 11 de mayo de 2005 
 
Subvenciones: 








































































El entorno económico busca precisar las fuentes de recursos económicos para el desarrollo de las 
actividades de la sub-área, volúmenes de producción, exportaciones, importaciones, participación en la 
economía nacional, inversiones previstas, situación actual del mercado, acuerdos comerciales, etc. 
 
 




5.1. Volúmenes de producción 
 
 
Las empresas incluidas en este estudio vendieron en el año 2005 $ 1.051´110.304 en promedio y en el 
año 2006 vendieron en promedio 1.251´828.847; se estima que las ventas en el 2006 crecieron en 
promedio el 19,1% con relación al año anterior.   
 
Tabla 71. Ventas por ciudad 
Cali Medellín Bogotá Barranquilla Bucaramanga Pereira TOTAL
N 22 16 15 4 11 1 67
Mínimo 13.000.000 9.500.000 12.000.000 20.000.000 10.000.000 50.000.000 9.500.000
Máximo 7.000.000.000 7.000.000.000 9.000.000.000 300.000.000 7.919.663.000 50.000.000 7.919.663.000
Media 1.039.823.782 1.063.080.063 1.436.600.000 111.174.787 1.160.498.818 50.000.000 1.051.110.304
N 22 20 13 5 11 1 74
Mínimo 15.000.000 13.243.942 10.800.000 35.500.000 10.000.000 220.000.000 10.000.000
Máximo 4.600.000.000 12.000.000.000 6.900.000.000 660.271.792 8.663.852.000 220.000.000 12.000.000.000

















Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 24 
 
 
















Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 24 
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Tabla 72. Ventas por tipo de empresa 
 
2.005 2.006 2.005 2.006 2.005 2.006
N 14 16 29 32 23 25
Mínimo 16.000.000 13.243.942 20.000.000 35.000.000 9.500.000 10.000.000
Máximo 7.919.663.000 8.663.852.000 7.000.000.000 12.000.000.000 2.800.000.000 3.400.000.000
Media 2.172.888.857 2.608.152.371 1.206.924.909 1.398.435.494 214.701.043 243.798.437
Empresa UnipersonalSociedad Anónima Sociedad Limitada
 



















Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 24 
 
 
Las empresas con constitución jurídica como sociedad anónima, fueron las que en promedio tuvieron las 
ventas más altas en el año 2005 y 2006; las ventas más bajas para ambos años las obtuvieron empresas 
unipersonales; las ventas más altas se dieron en una empresa con sociedad limitada en el 2006. (Tabla 






Las empresas incluidas en este estudio importaron en promedio en el año 2006 $ 440,274,828, la 
máxima importación fue de $ 4.000´000.000. (Tabla 72) 
 
 









Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 25 
Cali Medellin Bogota Barranquilla Bucaramanga Pereira Pais
N 11 6 7 1 4 --- 29
Mínimo 5,000,000 42,000,000 20,000,000 7,000,000 450,000 --- 450,000
Máximo 600,000,000 2,800,000,000 4,000,000,000 7,000,000 800,000,000 --- 4,000,000,000
Media 110,454,545 1,028,003,333 631,714,286 7,000,000 238,987,500 --- 440,274,828
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Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 25 
 
 
Las empresas con constitución jurídica como sociedad anónima, fueron las que en promedio tuvieron las 
importaciones más altas en el año 2006 y las más bajas las obtuvieron empresas unipersonales; se 
evidencia una marcada diferencia en las importaciones, de acuerdo con tipo de empresa, son las 
multinacionales y empresas grandes las que hacen mayores importaciones. (Tabla 73 y Gráfico 43) 
 
 














Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 25 
 
 







N 10 14 4
Mínimo 42.000.000 7.000.000 450.000
Máximo 4.000.000.000 1.600.000.000 120.000.000
Media 1.015.652.000 175.071.429 38.862.500  





5.3. Procedencia de Importaciones  
 
 
El 49,5% de las empresas que suministraron información sobre las importaciones que realizan, 
manifiestan no haber realizado importaciones en el año 2006; el 19,6% importan principalmente de los 
Estados Unidos (USA) y el 10,3% lo hacen de la China. El 17,8% de las empresas manifestaron que este 
dato es confidencial. (Tabla 74 y Gráfico 44) 
 
 
Tabla 75. Procedencia de las importaciones por ciudad 
N % N % N % N % N % N % N %
Ninguno 14 50,0 14 63,6 11 36,7 6 66,7 7 58,3 1 16,7 53 49,5
USA 8 28,6 4 18,2 7 23,3 1 11,1 1 8,3   21 19,6
Confidencial 3 10,7   8 26,7 1 11,1 2 16,7 5 83,3 19 17,8
China 3 10,7 5 22,7 1 3,3 1 11,1 1 8,3   11 10,3
Brasil 3 10,7   3 10,0       6 5,6
Italia   2 9,1 1 3,3       3 2,8
Alemania   2 9,1 1 3,3       3 2,8
México 1 3,6 1 4,5     1 8,3   3 2,8
Canadá 2 7,1           2 1,9
Venezuela         2 16,7   2 1,9
Europa     1 3,3       1 0,9
Asia     1 3,3       1 0,9
Taiwan     1 3,3       1 0,9
Francia 1 3,6           1 0,9
Japón 1 3,6           1 0,9
Argentina 1 3,6           1 0,9
Chile     1 3,3       1 0,9
Uruguay       1 11,1     1 0,9
Centro América         1 8,3   1 0,9
Inglaterra 1 3,6           1 0,9
PaísBucaramanga PereiraCali Medellín Bogotá Barranquilla
 
Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 25 
 
 

















Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 25 
 
 
Para los tres tipos de empresas presentes en este estudio, la procedencia de importación principal es de 
USA y China. El 34,6% de las empresas anónimas manifiestan que esta información es confidencial, el 













Ninguno China USA Italia Alemania
Europa Asia Brasil Taiwan Mexico
Francia Canada Japon Argentina Chile
Uruguay Venezuela Centro america Inglaterra Confidencial
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Tabla 76. Procedencia de las importaciones por tipo de empresa 
N % N % N % N %
Ninguno 5 19,2 24 48,0 24 80,0 53 49,5
USA 6 23,1 12 24 2 6,7 21 19,6
Confidencial 9 34,6 8 16 2 7 19 17,8
China 5 19,2 5 10,0 1 3,3 11 10,3
Brasil 1 3,8 5 10,0   6 5,6
Italia 1 3,8 2 4,0   3 2,8
Alemania 2 7,7 1 2   3 2,8
México 1 4 1 2 1 3 3 2,8
Canadá   1 2 1 3,3 2 1,9
Venezuela 1 4   1 3,3 2 1,9
Europa 1 4     1 0,9
Asia 1 4     1 0,9
Taiwan   1 2   1 0,9
Francia     1 3,3 1 0,9
Japón   1 2   1 0,9
Argentina   1 2   1 0,9
Chile   1 2   1 0,9
Uruguay   1 2   1 0,9
Centro América 1 4     1 0,9







Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 25 
 
 





















Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 25 
 
 
De acuerdo con la procedencia de las importaciones los valores mayores se presentan en Europa, Asia, 
Alemania e Italia (Tabla 76, Gráfico 45) 
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Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 26 
 
Las empresas incluidas en este estudio exportaron en promedio en el año 2006 $ 1.126’242.154, la 
máxima exportación fue de $ 5.830´000.000.  Estas exportaciones se encuentran conformadas por 
los productos de sus procesos industriales que no corresponden únicamente a servicios 
relacionados con la sub-área de Ensamble de equipos eléctricos y electrónicos. (Tabla 77 y Gráfico 46) 
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Tabla 78. Exportaciones por ciudad  
Exportaciones 2006 Cali Medellín Bogotá Barranquilla Bucaramanga Pereira País
N 3 4 4 ---- 2 ---- 13
Mínimo 100.000.000 200.000.000 15.000.000 ---- 1.000.000.000 ---- 15.000.000
Máximo 500.000.000 5.830.000.000 4.320.000.000 ---- 1.635.148.000 ---- 5.830.000.000
Media 234.000.000 1.721.000.000 1.105.000.000 ---- 1.317.574.000 ---- 1.126.242.154  
Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 26 
 
 
Las empresas con constitución jurídica como sociedad anónima, fueron las que en promedio tuvieron las 
exportaciones más altas en el año 2006 y las empresas unipersonales incluidas en este estudio 
manifestaron no exportar; se evidencia una marcada diferencia en las exportaciones, de acuerdo con el 




Tabla 79. Exportaciones por tipo de empresa 
Exportaciones 2006 Sociedad Anónima Sociedad Limitada Empresa Unipersonal
N 8 5 ----
Mínimo 25.000.000 15.000.000 ----
Máximo 5.830.000.000 500.000.000 ----
Media 1.701.518.500 205.800.000 ----  




5.5. Destinos de exportaciones 
 
 

























Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 26 
 
 
El 70% de las empresas que suministraron información sobre las exportaciones que realizan, manifiestan 














Ninguno Confidenial Ecuador Venezuela Costa rica
Rep. Dominicana Centro america Peru Panama Latinoamerica
España Salvador Uruguay Chile Brasil
Bolivia China Mexico Honduras Argentina
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es confidencial; el 5,5% exportan principalmente al Ecuador, el 4,5% lo hacen a Venezuela y 2,7% a 
Costa Rica (Tabla  79 y Gráfico 47) 
 
 
Tabla 80. Destinos de exportaciones por ciudad 
N % N % N % N % N % N % N %
Ninguno 25 83,3 17 73,9 17 58,6 8 88,9 9 69,2 1 16,7 77 70,0
Confidenial 2 6,7   8 28 1 11 2 15 4 67 17 15,5
Ecuador 2 6,7 2 9     1 8 1 17 6 5,5
Venezuela   4 17,4       1 17 5 4,5
Costa Rica 1 3 1 4     1 8   3 2,7
Rep. Dominicana   2 9         2 1,8
Centro América   2 8,7         2 1,8
Perú   1 4     1 7,7   2 1,8
Panamá 1 3 1 4         2 1,8
Latinoamérica     2 6,9       2 1,8
España 1 3,3           1 0,9
Salvador 1 3,3           1 0,9
Uruguay 1 3,3           1 0,9
Chile   1 4,3         1 0,9
Brasil     1 3,4       1 0,9
Bolivia     1 3       1 0,9
China         1 8   1 0,9
México         1 8   1 0,9
Honduras         1 8   1 0,9
Argentina           1 17 1 0,9
BarranquillaCali Medellín Bogotá PaísBucaramanga Pereira
 
Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 26 
 
 
Las empresas con constitución jurídica como sociedad anónima, fueron las que tuvieron las 
exportaciones más altas en el año 2006 y a su vez son las más reservadas en cuanto a la información de 
sus exportaciones, estas empresas son las que presentan el porcentaje más alto de confidencialidad. 
 
 
Tabla 81. Destinos de exportaciones por tipo de empresa 
N % N % N % N %
Ninguno 9 32,1 39 78,0 28 90,3 77 70,0
Confidenial 9 32 6 12 2 6 17 15,5
Ecuador 5 18   1 3,2 6 5,5
Venezuela 2 7,1 2 4 1 3,2 5 4,5
Costa Rica 3 10,7     3 2,7
Rep. Dominicana 2 7,1     2 1,8
Centro América 2 7,1     2 1,8
Perú 2 7     2 1,8
Panamá 2 7     2 1,8
Latinoamérica 2 7     2 1,8
España   1 2   1 0,9
Salvador   1 2   1 0,9
Uruguay   1 2,0   1 0,9
Chile 1 4     1 0,9
Brasil   1 2   1 0,9
Bolivia   1 2   1 0,9
China 1 4     1 0,9
México 1 3,6     1 0,9
Honduras 1 3,6     1 0,9
Argentina     1 3 1 0,9
PaísEmpresa UnipersonalSociedad LimitadaSociedad Anónima 
 
Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 26 
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5.6. Participación en las exportaciones nacionales 
 
 
La sub-área de Ensamble de equipos eléctricos y electrónicos en el año 2006, tuvo la participación de las 
exportaciones nacionales más alta de los últimos 10 años, el comportamiento de la participación ha 
tendido a oscilar alrededor del 1%, en el 2006 esta participación fue de 1.3%. 
 
 










Fuente: DIAN- DANE Cálculos DANE 
* Correspondiente al periodo enero – diciembre de 2006 
 
 
















Fuente: DIAN-DANE Cálculos DANE 
 
 
Con el tratado de Libre Comercio, Colombia podrá obtener beneficios arancelarios para realizar sus 
exportaciones a países como Estados Unidos, en donde cada año se realiza un informe por la Comisión 
de Comercio Internacional de los Estados Unidos (US Department of Commerce) de los productos de 
consumo que ellos necesitan importar, dándole oportunidad a otros países de abrir sus mercados a nivel 
mundial.  Al final del presente documento incluimos en un anexo una lista detallada de los principales 
productos extractada del archivo “500 Nuevos productos y servicios con potencial de Exportación desde 
Colombia al mercado de los Estados Unidos”. Dicho documento esta patrocinado por el Departamento 
Nacional de Plantación, el SENA, Seguros Bolívar, Bancoldex, Colombia Digital y Bavaria y auspiciado por 
Proexport, ANDI y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, presentado por Araujo Ibarra, 

























N % N % N % N % N % N % N %
Ninguna 24 0,8 17 0,7 21 0,7 9 1,0 11 0,8 1 0,2 83 72,2
Confidencial 1 0,0   3 0,1     1 0 5 4,3
Distribuidores     1 0   1 0,1   2 1,7
Proveedores     1 0,0     1 0 2 1,7
Convenios 1 0,0           1 0,9
Delorenzo España 1 0,0           1 0,9
Publik-ATR     1 0,0       1 0,9
Empresas del mismo sector nacionales y extranjeras     1 0,0       1 0,9
Bandas y Transmisiones     1 0,0       1 0,9
Siemens     1 0,0       1 0,9
E.S.I Instrumentación     1 0       1 0,9
Martener     1 0       1 0,9
Tecnelec Comunicaciones 1 0           1 0,9
Alianzas Tecnológicas 1 0           1 0,9
Confecciones Eléctricas 1 0,0           1 0,9
Unión Temporal 1 0,0           1 0,9
ISAGEN   1 0         1 0,9
Jhonston Boilers USA   1 0         1 0,9
Dismerca S.A   1 0         1 0,9
CI Pequin S.A   1 0         1 0,9
Emergencia Médica y Mantenimiento IND   1 0         1 0,9
Variadores   1 0         1 0,9
Maquila   1 0         1 0,9
Subcontratación   1 0,0         1 0,9
Intercambio de Producto         1 0,1   1 0,9
Entidades Financieras           1 0,2 1 0,9
Apropsena           1 0 1 0,9
Bogotá BarranquillaCali Medellín Bucaramanga Pereira País
5.7. Acuerdos comerciales 
 
 
Las alianzas comerciales buscan vincular a las empresas con aliados comerciales (comercializadores, 
distribuidores, exportadores, proveedores de insumos) en negocios donde todos aportan y todos ganan, 
se indagó a las empresas incluidas en este estudio sobre los acuerdos comerciales que han realizado y 
se obtuvo que: 
 
 
El 72,2% de las empresas encuestadas manifestaron no haber realizado alianzas estratégicas con alguna 
otra empresa.  Esto demuestra falta de conocimiento sobre esta herramienta comercial. 
 
 
































Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 28 
 
 
5.8. Inversiones previstas en el área 
 
 
Las empresas de la sub-área tienen presupuestado invertir en el año 2007, $69´581.572 en promedio, 





Tabla 84. Presupuesto de inversión por ciudad 
N Mínimo Máximo Media
Cali 18 2.000.000 350.000.000 61.000.000
Medellín 11 3.000.000 239.000.000 55.818.182
Bogotá 15 2.000.000 350.000.000 84.800.000
Barranquilla 6 8.000.000 484.394.322 91.232.387
Bucaramanga 9 1.500.000 200.000.000 67.055.556
Pereira 1 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Total 60 1.500.000 484.394.322 69.581.572
Presupuesto 2007 para procesos 
 
Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 29 
 
 








































Fuente: Resultado de la investigación. . Pregunta 29 
 
 
Las empresas anónimas tienen presupuestado invertir en promedio para el área $82’571.429; las 
empresas unipersonales tienen el presupuesto promedio más bajo de los tres tipos de empresas. (Tabla 
84 y Gráfico 50) 
 
 

















Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 29 
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Tabla 85. Presupuesto de inversión por tipo de empresa 
N Mínimo Máximo Media
Sociedad Anónima 14 2.000.000 300.000.000 82.571.429
Sociedad Limitada 28 2.000.000 484.394.322 69.192.654
Empresa Unipersonal 17 1.500.000 350.000.000 63.500.000
Presupuesto 2007 para procesos productivos
 


















































1995 I 6,21 3,35 1,55 n.d
II 5,58 2,20 1,78 n.d
III 3,86 2,46 1,69 n.d
IV 5,21 2,02 2,53 n.d
1996 I 2,94 2,45 2,83 n.d
II 2,28 3,94 2,78 n.d
III 2,19 3,97 2,08 n.d
IV 0,85 4,42 3,59 n.d
1997 I 0,73 4,49 3,69 n.d
II 3,84 4,37 1,74 n.d
III 4,23 4,79 1,05 n.d
IV 4,90 4,34 -0,15 n.d
1998 I 5,63 4,69 -2,77 n.d
II 2,27 3,80 -2,46 n.d
III -0,93 3,71 -1,60 n.d
IV -4,41 4,51 -1,75 n.d
1999 I  -5,87 4,24 -0,62 1,39
II  -6,92 4,42 0,48 1,59
III  -3,22 4,43 -0,15 2,32
IV  -0,60 4,70 0,22 3,10
2000 I 2,41 4,08 2,92 3,98
II 3,10 4,85 2,51 4,06
III 2,90 3,52 2,80 3,38
IV 3,29 2,24 3,11 2,98
2001 I 1,80 1,86 1,75 4,54
II 1,72 0,59 0,99 3,74
III 1,03 0,35 -0,34 3,41
IV 1,35 0,23 -1,73 2,67
2002 I 0,61 1,03 -1,84 0,62
II 2,52 1,27 -0,43 1,09
III 2,15 2,22 1,35 1,16
IV 2,45 1,87 2,01 1,29
2003 I 2,83 1,49 1,32 0,72
II 2,21 1,80 1,13 0,13
III 4,55 3,05 0,98 0,30
IV 5,80 3,68 2,41 0,67
2004 I 6,01 4,35 4,03 1,39
II 5,92 4,49 3,01 1,99
III 3,55 3,41 2,79 1,89
IV 4,06 3,40 1,09 1,71
2005 I 4,50 3,29 0,68 1,43
II 6,19 3,09 1,77 1,33
III 6,45 3,37 2,22 1,63
IV 3,92 3,15 2,87 1,83
2006 I 5,49 3,69 2,70 2,22
II 6,06 3,51 2,18 2,73
III 7,68 3,02 1,68 n.d
n.d  Información no disponible
Última fecha de actualización: 13 de Marzo de 2007
Fuente: CEPAL; OECD; U.S. Department of Commerce; Bancos Centrales; International Financial Statistics, FMI. 
Trimestres Colombia Estados Unidos Japón Zona Euro
Tasa de crecimiento Trimestral con respecto a igual período del año anterior   1995 - 
2006 ( IV trimestre )
Producto Interno Bruto  
Colombia, Estados Unidos, Japón y la Zona Euro
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La economía Colombiana ha venido presentando claros síntomas de recuperación desde el año 2002.  El 
mejor desempeño del sector real, una mayor demanda interna, un tipo de cambio real competitivo, una 
devaluación moderada y el creciente incremento de la confianza tanto en la situación económica como 
en la sociopolítica de empresarios y consumidores, ofrecen un panorama alentador, aunque no 
desprovisto de retos.21. 
 
 















Fuente: Informe de Coyuntura Económica Regional. 2003 
 
 
5.10. Fuentes de financiación  
 
 
Las empresas de la sub-área emplean principalmente préstamos de bancos y fuentes propias para 
financiar sus inversiones. Se encontró un gran número de empresas que manifiestan que esta 
información es confidencial. 
 
 
Tabla 87. Fuentes de financiación por ciudad 
Cali Medellín Bogotá Barranquilla Bucaramanga Pereira País
Bancos 52 56,5 40 67 38 17 47
Fuentes Propias 29 65 53 11 31 33 42
Confidencial 6  13 22,2 15 50,0 11,6
Ninguna 19  7 11 15 17 10,7
Entidades Financieras 3 4  11 23  5,4
Inversionistas   10  8  3,6
Leasing 6 4,3     2,7
Proveedores  4,3  11   1,8
Fuentes Gubernamentales 3      0,9  
Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 27 
 
                                                   










I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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Bancos 57 50 35 47
Fuentes Propias 29 48,1 42 42
Confidencial 21 10 6 12
Ninguna 4 9,6 19 11
Entidades Financieras 4 6 6 5
Inversionistas 4 3,8 3 4
Leasing 11   3
Proveedores  4  2
Fuentes Gubernamentales  1,9  1  




















































En él capitulo de tendencias se indaga sobre las perspectivas que los empresarios tienen sobre los 
posibles cambios que se pueden presentar en un futuro cercano en la sub-área a nivel nacional y 
mundial teniendo en cuenta su relación con la economía y política colombiana. 
 
 
6.1. Cambios en las organizaciones 
 
 
Se indagó dentro de las empresas encuestadas sobre los cambios que tienen planeados realizar en 
cuanto a la estructura organizacional y se encontró que los principales cambios son; la actualización 
tecnológica (64,8%) y la ampliación de la capacidad de producción (63,9%), la automatización de los 
procesos (36,9%); además se presentaron otros cambios como la instrumentación de los procesos y la 
planeación estratégica de recursos. (Tabla 88 y Gráfico 52)  
 
 




































Total Actualización tecnológica Ampliar capacidad de producción
Automatizar Procesos Instrumentar procesos ERP (planeación de recursos)
Infraestructura
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Tabla 89. Cambios en la estructura organizacional ciudad 
Cali Medellín Bogotá Barranquilla Bucaramanga Pereira País
Actualización Tecnológica 71,0 46,2 63,9 55,6 85,7 83,3 64,8
Ampliar capacidad de producción 61,3 69,2 69,4 77,8 35,7 66,7 63,9
Automatizar Procesos 38,7 26,9 41,7 11,1 35,7 83,3 36,9
Instrumentar Procesos 29,0 19,2 27,8  35,7 33,3 25,4
ERP (planeación de recursos) 16,1 11,5 19,4 11,1 42,9 66,7 21,3
Infraestructura  3,8 2,8 11,1   2,5
Ninguno 3,2  2,8    1,6  
Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 30 
 
Los tres tipos de empresas incluidas en este estudio, tienen como prioridad la actualización tecnológica y 
la ampliación de la capacidad de producción y actualizar la tecnología. Adicionalmente las empresas con 
sociedad anónima planean la automatización de los procesos. (Tabla 89) 
 








Actualización Tecnológica 72,7 64,3 56,3 64,8
Ampliar capacidad de producción 72,7 57,1 68,8 63,9
Automatizar Procesos 51,5 33,9 28,1 36,9
Instrumentar Procesos 24,2 23,2 31,3 25,4
ERP (planeación de recursos) 33 17,9 15,6 21
Infraestructura 3,0 4  2
Ninguno  1,8 3,1 1,6  
Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 30 
 
 
6.2. Cambios en productos 
 
 
Se investigó dentro de las empresas encuestadas sobre los cambios que tienen planeados realizar en 
cuanto a los productos (bienes y servicios) que ofrecen y se encontró que los principales son: mejorar la 
calidad de sus productos (68,3%), cambiar la imagen (50%), cambiar el precio (41,7%) y diversificar 
sus productos (37,5%).  La tendencia que muestran las empresas con estos resultados es hacia la 
competitividad y la productividad; cuando se quiere mejorar la imagen, el precio y la calidad se busca 
competir (Tabla 91 y Gráfico 53)  
 
 














































Contratación llave en mano




Disminucion en Calidad de productos
Ninguno




Las empresas de las seis ciudades incluidas en este estudio piensan realizar cambios principalmente en 
el mejoramiento de la calidad de sus productos. (Tabla 90) 
  
 
Tabla 91. Cambios en productos por ciudad 
Cali Medellín Bogotá Barranquilla Bucaramanga Pereira País
Calidad 70,0 61,5 69,4 77,8 57,1 100,0 68,3
Imagen 43,3 50,0 41,7 66,7 71,4 60,0 50,0
Precio 30,0 50,0 38,9 44 50,0 60,0 41,7
Valor Agregado 46,7 46 38,9 11 36 60 40,8
Diversificación 40 42,3 30,6 55,6 29 40 37,5
Cantidad 26,7 46,2 30,6 44,4 28,6 80,0 35,8
Ninguno  3,8     0,8  
Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 31 
 
 
La prioridad para la mayoría de los tres tipos de empresas son los cambios en la calidad, además, las 
empresas anónimas y limitadas tienen una alta inclinación por dar valor agregado a sus clientes. (Tabla 
91)  
 








Calidad 75,0 67,3 62,5 68,3
Imagen 46,9 43,6 62,5 50,0
Precio 40,6 41,8 43,8 41,7
Valor Agregado 46,9 50,9 18,8 40,8
Diversificación 34,4 33 50,0 38
Cantidad 34 27,3 53,1 36
Ninguno   3,1 0,8  
Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 31 
 
6.3. Tendencias de los mercados 
 
 
Se averiguó dentro de las empresas encuestadas sobre las tendencias que se presentarán en cuanto a 
cambios en los mercados que influyen en el sub-área y se obtuvo que los principales son: la presencia 
de una mayor competencia en los mercados nacionales, debido a la llegada de nuevas empresas y 
productos, como resultado de los Tratados de Libre Comercio (TLC); también se prevé una alta 
tendencia al predominio asiático de los mercados, además se muestran otros cambios como, la 
subcontratación u  outsourcing; y la  reducción de la intermediación (Tabla 92 y Gráfico 54) 
 

















Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 32 
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Tabla 93. Tendencias de los mercados por ciudad 
Cali Medellín Bogotá Barranquilla Bucaramanga Pereira País
Mayor Competencia (TLC) 69,0 57,7 50,0 77,8 71,4 66,7 61,9
Predominio Asiático 28 34,6 41,2 11,1 43 67 35,6
Subcontratación 20,7 42,3 20,6 33 28,6 66,7 29,7
Desintermediación 20,7 7,7 14,7 11,1 7,1 16,7 13,6
Contratación llave en mano 3,4 4 5,9 22 21 17 8,5
Disminución precio de productos Importados   5,9    1,7
Aranceles 3,4  2,9    1,7
Mayor Competitividad 3,4     16,7 1,7
Disminucion en Calidad de productos 3      1
Ninguno  3,8     0,8
Productos menos vida útil 3,4      0,8
Precios Competitivos      16,7 0,8
Globalización   2,9    0,8
Soluciones Integrales 3      0,8  
Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 32 
 
 








Mayor Competencia (TLC) 61,3 61 65,6 62
Predominio Asiático 29 38,9 37,5 36
Subcontratación 45,2 24,1 25,0 29,7
Desintermediación 9,7 13,0 15,6 13,6
Contratación llave en mano 6,5 9,3 9,4 8,5
Disminución precio de productos Importados 3,2 1,9  1,7
Aranceles 3  3,1 1.7
Mayor Competitividad  3,7  1,7
Disminucion en Calidad de productos   3,1 0,8
Ninguno  1,9  0,8
Productos menos vida útil  1,9  0,8
Precios Competitivos  1,9  0,8
Globalización  1,9  0,8
Soluciones Integrales  2  0.8  
Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 32 
 
 
Para los tres tipos de empresas, la principal tendencia   es lograr una mayor competencia, debido a las 
expectativas generadas por el  TLC; adicionalmente, las empresas anónimas, muestran una alta 
inclinación por la subcontratación (Tabla 93)  
 
 
6.4. Tendencias tecnológicas 
 
 
Se consultó dentro de las empresas de la sub-área sobre las tendencias que se presentaran en cuanto 
los cambios tecnológicos y se encontró que los principales son, la automatización industrial y el 
desarrollo de nuevas tecnologías.  
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Tabla 95 . Tendencias tecnológicas por ciudad 
Cali Medellín Bogotá Barranquilla Bucaramanga Pereira País
Automatización Industrial 45 50,0 30,0 25,0 25 67 39,4
Desarrollo de nuevas Tecnologías 17,2 13 36,7 13 42 33 24,8
Internacionalización de las Tecnologías 10,3 12,5 3,3 37,5   9,2
Sistemas de Información 3,4 12,5 10,0  8,3 16,7 8,3
Ninguno  20,8 6,7 12,5   7,3
Nuevos Software  4,2  12,5 8,3 33,3 4,6
Disminución de Costos 3,4  3,3  16,7  3,7
Estandarización de Tecnologías 3,4  6,7    2,8
Digitalización  4,2 3,3    1,8
Uso de Internet para Control 3,4  3,3    1,8
Alianzas Tecnológicas 3,4    8,3  1,8
Tecnología IP 3    8  1,8
Transmisión Inalámbrica 3,4  3,3    1,8
Tecnologías Desechables 3,4  3,3    1,8
Uso Satelital 3,4      0,9
Ensamble por Neumática 3      1
Pintura Electrostática 3,4      0,9
Scada   3,3    0,9
Robótica   3,3    0,9
Biotecnología   3,3    0,9
Nanotecnología   3    1
PLC    12,5   0,9
Tecnologías Inalámbricas      16,7 0,9
Disminución de tamaño 3      0,9  
Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 33 
 
 











Automatización Industrial Desarrollo de nuevas Tecnologías Internacionalización de las Tecnologías
Sistemas de Información Ninguno Nuevos Software
Disminución de Costos Estandarización de Tecnologías Digitalización
Uso de Internet para Control Alianzas Tecnológicas Tecnología IP
Transmisión Inalámbrica Tecnologías Desechables Uso Satelital
Ensamble por Neumática Pintura Electrostática Scada
Robótica Biotecnología Nanotecnología
PLC Tecnologías Inalámbricas Disminución de tamaño
 
Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 33 
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No se evidencia una marcada diferencia para los tres tipos de empresas en cuanto a los cambios 
tecnológicos que se presentarán, la automatización industrial es el principal cambio. (Tabla 95) 
 
 







Automatización Industrial 52 28,6 42,9 39,4
Desarrollo de nuevas Tecnologías 19,4 26,5 28,6 24,8
Internacionalización de las Tecnologías 9,7 12,2 3,6 9,2
Sistemas de Información 9,7 12,2  8,3
Ninguno 9,7 6 7,1 7,3
Nuevos Software 6,5 4,1 3,6 4,6
Disminución de Costos  4,1 7,1 3,7
Estandarización de Tecnologías 3 4,1  2,8
Digitalización  2,0 3,6 1,8
Uso de Internet para Control  4,1  1,8
Alianzas Tecnológicas 3,2 2,0  1,8
Tecnología IP 3,2  3,6 1,8
Transmisión Inalámbrica  4,1  1,8
Tecnologías Desechables  2,0 3,6 1,8
Uso Satelital  2,0  0,9
Ensamble por Neumática 3,2   0,9
Pintura Electrostática 3,2   0,9
Scada 3   0,9
Robótica 3,2   0,9
Biotecnología  2,0  0,9
Nanotecnología  2,0  0,9
PLC  2,0  0,9
Tecnologías Inalámbricas 3,2   0,9
Disminución de tamaño 3,2   0,9  




6.5. Cambios en la normatividad 
 
 
Se consultó dentro de las empresas encuestadas sobre cual es su percepción sobre los posibles cambios 
normativos que se presentaran y se halló que los principales son, la internacionalización (61,7%) y las 
restricciones ambientales (40%); también manifestaron otro cambio que les gustaría que se diera y es la 
unificación del sistema de medidas.  (Tabla 96 y Gráfico 56)  
 
 
Adicionalmente el equipo técnico de la mesa sectorial sugiere que en la sub-área se presentarán cambios 















Unificación del Sistema de Medidas Restricciones Politícas
Ninguno Retie
Certificación de Productos Certificación Laboral
Normas de Seguridad Unificacion ISO 9001:2000 con ISO 14000
Unificación Normas de Calidad Unificación normas de Salud Ocupacional

















Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 34 
 
 
Tabla 97. Cambios normativos por ciudad 
Cali Medellín Bogotá Barranquilla Bucaramanga Pereira País
Internacionalización 71 48,0 60,0 77,8 57 67 61,7
Restricciones Ambientalistas 25,8 52,0 37,1 33 42,9 83,3 40,0
Unificación del Sistema de Medidas 12,9 20 22,9 11 14 17 17,5
Restricciones Politícas 16,1 4,0 20,0 11,1 21,4 16,7 15,0
Ninguno 6,5 4,0 2,9    3,3
Retie  12     2,5
Certificación de Productos     7,1 33,3 2,5
Certificación Laboral 3,2  2,9    1,7
Normas de Seguridad  4,0     0,8
Unificacion ISO 9001:2000 con ISO 14000   2,9    0,8
Unificación Normas de Calidad 3,2      0,8
Unificación normas de Salud Ocupacional 3      1  
Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 34 
 
 
Las empresas con constitución jurídica como sociedad anónima, consideran que el principal cambio 
normativo que se presentara serán las restricciones ambientales.  (Tabla 97) 
 








Internacionalización 66 65,5 53,1 62
Restricciones Ambientalistas 53,1 32,7 40,6 40,0
Unificación del Sistema de Medidas 15,6 16,4 21,9 17,5
Restricciones Politícas 18,8 10,9 18,8 15,0
Ninguno  4 6,3 3
Retie  3,6 3,1 3
Certificación de Productos  5,5  2,5
Certificación Laboral  1,8  1,7
Normas de Seguridad 3,1   0,8
Unificacion ISO 9001:2000 con ISO 14000  1,8  0,8
Unificación Normas de Calidad  1,8  0,8
Unificación normas de Salud Ocupacional  1,8  0,8  
Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 34 
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Cali Medellín Bogotá Barranquilla Bucaramanga Pereira País
Uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación 56,7 52,0 61,1 55,6 57,1 100,0 59,2
Formación por Competencias 56,7 64,0 44,4 44 35,7 83,3 52,5
Certificaciones Internacionales 40,0 28,0 47,2 33,3 57,1 66,7 42,5
Formación Virtual 43,3 28 27,8 22 57 100 38,3
Nuevas Titulaciones 27 8,0 11,1 22,2 14 33 16,7
Ninguno  4,0     0,8
Normas sobre Seguridad  4,0     0,8
 
No se evidencia una marcada diferencia para los tres tipos de empresas en cuanto a los cambios 




6.6. Tendencias  Ocupacionales 
 
 












Especialista en Uso Racional y Eficiente de Energía  
Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 35 
 
 
Las ocupaciones mencionadas en la Tabla anterior son visualizadas a futuro como próximas a penetrar 
en la sub-área de ensamble de equipos eléctricos y electrónicos, como tendencia ocupacional en el 
ámbito mundial.  
 
 
6.7. Cambios en la capacitación y formación 
 
 
Se indagó dentro de las empresas encuestadas sobre los posibles cambios que consideran se 
presentaran en el entorno educativo, visto desde el punto de vista de la capacitación y la formación y se 
encontró que los principales son el uso de nuevas tecnologías de la información (59,2%), la formación 
por competencias (52,5%), las certificaciones internacionales (42,5%); además se expresan otros 


























Uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación 51,5 64 61,3 59,2
Formación por Competencias 69,7 47,3 41,9 52,5
Certificaciones Internacionales 36,4 50,9 35,5 42,5
Formación Virtual 45,5 34,5 35,5 38,3
Nuevas Titulaciones 9 16,4 25,8 16,7
Ninguno   3,2 0,8
Normas sobre Seguridad 3,0   0,8  
Fuente: Resultado de la investigación. Pregunta 36 
 
 
La visión a nivel nacional se mantiene al interior de las diferentes ciudades que hacen parte de este 
estudio, igual que en el tipo de constitución jurídica. 
 
 
6.8. Fuentes de información 
 
 




Estudios de Mercadeo 26,0 22,2
Emulacion de otros países 15,0 13
Congresos y Seminarios 11,0 9,4
Capacitaciones 11,0 9,4
Ninguna 8,0 6,8
Gremios / Organizaciones 6,0 5,1
Cámara y Comercio 5 4
Política de Economía 5 4
Visita Personalizada 2,0 1,7
FENALCO 2,0 2
Actualización Tecnológica 2,0 1,7
Proveedores 2,0 1,7
Competencia 2,0 1,7
Curva del Dólar 1,0 0,9
Universidades 1,0 0,9
Confidencial 1 0,9  




Se indagó a las personas entrevistadas sobre cuáles son las principales fuentes de información, para 
actualizarse sobre los cambios y tendencias; la principal fuente de información es Internet; además se 











7.1. Entorno Tecnológico 
 
 Existen deficiencias en el uso de Tecnología, en los procesos productivos de este sub-área, es 




 Las empresas de la sub-área requieren de un gran apoyo y esfuerzo para implementar sistemas de 
gestión de calidad en sus procesos, esta deficiencia es más evidente en empresas con constitución 
jurídica Limitada y Unipersonal. 
 
 
 La inversión destinada a la innovación y desarrollo tecnológico en los últimos tres años se puede 
considerar baja para las diferentes ciudades involucradas en el estudio. 
 
 
 La constante evolución y desarrollo de la tecnología, hace que todas las industrias tiendan cada vez 
más a altos niveles tecnológicos; Además, la exigencia de los mercados presiona a las empresas a 
realizar estos cambios, para poder ser competitivos y productivos. 
 
 
 Las empresas emplean diferentes sistemas de gestión de calidad en busca de un sistema integral 




 Aun hay deficiencias en cuanto al reconocimiento de la importancia de la inversión en innovación y 




7.2. Entorno Ocupacional 
 
 Las empresas de la sub-área tienen en su mayoría de dos a tres niveles ocupacionales. Son las 
empresas multinacionales y grandes las que exhiben una mayor estructuración ocupacional, en 
donde, los niveles jerárquicos y la organización cobran preeminencia, mientras que en las empresas 
pequeñas, los niveles administrativos y gerenciales son menos relevantes, por lo general estas 
labores son realizadas por una sola persona.  
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 La sub-área brinda a sus empleados una alta estabilidad laboral en cuanto al tipo de contrato y al 




 En la actualidad esta sub-área no cuenta con un sistema documentado de competencias laborales 
que determine el perfil de los empleados. 
 
 
 Se hallo que un número importante de empresas requieren la certificación de sus empleados, este 
comportamiento es más evidente para las empresas con constitución jurídica limitada y unipersonal.   
 
 
 Se evidencia claramente para este sub-área la  necesidad de acercar el mundo educativo y laboral 
por medio de la modernizacion y mejora de los programas educativos de acuerdo con las 
necedidades y demandas de  la sub-área con el proposito de la mejora continua y así configurar una 




7.3. Entorno Educacional 
 
 Se observa que existe un alto potencial de empresas que requieren que sus empleados sean 
capacitados, aunque se considera la falta de conciencia de la importancia de la cualificación 
permanente, para permanecer competitivos frente a los constantes cambios educativos, 
profesionales y del mercado. 
 
 
 En el país existe una gama amplia de entidades que ofrecen diversos programas, cursos, 
profesiones, postgrados, etc., que brindan la oportunidad a los actores de la sub-área de estar 
actualizados y capacitados, construyendo y afienzando las competencias laborales requeridas 
actualmente por el mercado. 
 
 
 Las empresa de la sub-área deben de interactuar más eficientemente con los organismos de 
educación para mejorar la  baja relación existente entre la educacion y el trabajo, lo cual conllevó a 
que los sistemas de certificacion de calidad que operan para los productos, servicios, procesos y 
sistemas de gestion no sean evaluados oportunamente para cumplir con la retroalimentacion y 
mejora continua de los procesos. 
 
 
 Las entidades que ofrecen servicios de capacitación y formación tienen una gran oportunidad de 
mejorar y contribuir a un desarrollo competitivo del mercado laboral, a través de la creación de 
programas que satisfagan las necesidades de la industria, a costos razonables y en horarios 




 Los procesos de formación del personal son los que realmente logran un conjunto integral con el 
desarrollo, llegada e implementación de nuevas tecnologías a las organizaciones.  Esta formación 
hace parte del desarrollo profesional del empleado partiendo de la mejora de su nivel educativo 
permitiéndole tener una perspectiva más amplia al enfrentarse a un problema 
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7.4. Entorno Organizacional 
 
 Existen varios gremios y organizaciones relacionadas con la sub-área, que agrupan a las empresas; 
las principales son la Cámara de Comercio, FENALCO y ANDI.   
 
 
 La percepción general de las empresas del país es que la sub-área de ensamble de equipos 
eléctricos y electrónicos, no está organizada, esto crea la necesidad de dar origen a gremios, 
instituciones y organizaciones, que agrupen las empresas e industrias relacionadas con la misma, 




7.5. Entorno Económico 
 
 Se observó que ésta sub-área tuvo un incremento importante en sus ventas durante el período 
comprendido entre 2005 y 2006, lo que indica que se encuentra en un continuo crecimiento. 
 
 
 Esta sub-área presenta una fuerte tendencia a un mercado cerrado, cerca del 50% de las empresas 
no realizan importaciones y el 70% no exporta. 
 
 
 Las fuentes de financiación preferidas para la expansión, inversión en innovación y desarrollo 





 Frente al campo organizacional, los principales cambios presupuestados por las empresas se 
manifiesta la actualización tecnológica y la ampliación de la capacidad productiva. 
 
 
 El cambio en el mercado está directamente relacionado con la posible llegada del Tratado de libre 
comercio, se espera una mayor competencia por el arribo de nuevas empresas y productos y por el 
predominio del mercado asiático.  Esto a su vez lleva a las empresas a pensar en cambios orientados 
hacia la mejora de la calidad en sus productos.  
 
 




 Las empresas pretenden orientar sus cambios en la capacitación y formación direccionados por la 
formación basada en competencias laborales, dirigidas hacia la implementación de nuevas 
tecnologías, las cuales deben cumplir con certificaciones internacionales, dando origen a la creación 
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hW : Peso de cada estrato h en la población. 
hw : Peso de la muestra en cada estrato dado por el investigador.  
hN : Número total de unidades en el estrato h. 
hP : Proporción poblacional de la característica de interés en el estrato h 
hh PQ −= 1  
e : Error de estimación.  
2
















































CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
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Grupo de Investigación en Microelectrónica y Control 
 
El grupo de investigación de microelectrónica y control tiene como objetivos los siguientes: 
  
• Establecer un ambiente propicio para la formación de investigadores y la generación de 
conocimiento en el campo de la Ingeniería electrónica, particularmente en áreas tales como 
procesamiento de imágenes, microelectrónica y control automático.  
• Apropiar y utilizar metodologías modernas de diseño y tecnologías de fabricación recientes para 
la generación de aplicaciones novedosas en el campo de las comunicaciones, el control 
automático y la mecatrónica.  
• Servir de apoyo a los programas académicos y de investigación a nivel de postgrado: Maestría 
y Doctorado en Ingeniería.  
• Impulsar actividades orientadas a la pre-incubación, generación de empresas y cooperación con 
empresas del sector de la electrónica mediante el desarrollo de proyectos de investigación 
aplicada. 
 
Integrantes: Vinculados a la Universidad de Antioquia  
 
• Profesor José Edinson Aedo Cobo. Msc. PhD. email: joseaedo@udea.edu.co  
• Profesor David Fernández Ma Cann, PhD. email: dfernan@udea.edu.co  
• Profesor Eugenio Duque Pérez. Ing. Especialista en Telemática. email:eaduque@udea.edu.co  
• Profesor Amado Tavera Crespo. Ing. Especialista en Control Automático.  




TÉCNICA EN TELECOMUNICACIONES  
 
 
Se han organizado siete proyectos de investigación con los estudiantes de pre-grado de Ingeniería 
Electrónica, con los resultados de estos proyectos se estarán generando los grupos de investigación 
y dar soportar líneas de investigación propuestas por la facultad de ingeniería de la Escuela 
Colombiana de Carreras Industriales ECCI, los proyectos son los siguientes: 
 
 
1. Proyecto de Investigación: Diseño y Seguridad en Redes Wi-Fi. 
2. Proyecto de Investigación: Tecnología Metro Ethernet. 
3. Proyecto de Investigación: Tecnología Satelital “VSAT”. 
4. Proyecto de Investigación: Voz Sobre IP (VoIP). 
5. Proyecto de Investigación: Sistema de Criptográfico DES y 3DES. 
6. Proyecto de investigación: Red implementada bajo el protocolo IPv6. 
 
 
Proyecto de investigación: Arquitectura MPLS 
ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES 
"Su Institución Universitaria" 






Grupo de Investigación Ingeniería Electrónica 
 
 
En el Instituto Tecnológico Metropolitano los grupos de investigación pueden estar compuestos por 
docentes, investigadores de profesión, personal administrativo y/o estudiantes de pregrado y 
posgrado y dediquen una parte de su tiempo a la investigación, docencia o extensión en temas 
coherentes con las áreas y líneas de investigación del grupo. Los grupos de investigación son los 
responsables de desarrollar las líneas de investigación del ITM mediante proyectos de investigación. 
 
 
El ITM cuenta con 16 grupos de investigación, de los cuales 9 se encuentran inscritos en 
COLCIENCIAS. Los grupos Gestión Tecnológica –GT-, DAVINCI, GINVESTAP y CTS están 
reconocidos y clasificados por esta entidad en el año 2006. El grupo de investigación en Materiales 
y Tecnologías de la Construcción –MYTEC- fue reconocido y clasificado en el año 2005. En el año 
de 2006, el grupo de investigación en Tecnologías Energéticas GITER, obtuvo el reconocimiento y 




n del ITM 
Grupos de investigación Director del grupo Estado del grupo 
en COLCIENCIAS 
Grupo de Investigación en 
Mantenimiento de Equipo Biomédico 
SINERGIA 





Grupo de Investigación en 
Mantenimiento de equipo biomédico y 
electrónica -BIOTELECTRÓNICA  
Sergio Serna  Inscrito  
 Pagina del Instituto Tecnológico Metropolitano. Grupos de Investigación 
 





• Antenas y Propagación de Ondas de Radio 
• Electromagnetismo aplicado a las comunicaciones 
• Electrónica de alta frecuencia (RF y microondas) y opto-electrónica 
• Ingeniería de teletráfico y diseño de redes de comunicaciones 
• Redes de Radio en Sistemas de Comunicaciones 
• Redes de sensores inalámbricos 





• Contribución al desarrollo de los métodos de multiresolución en el dominio del tiempo 
(MRTD) con aplicaciones en análisis de circuitos en banda milimétrica 
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• Desarrollo área Antenas y Propagación de Ondas de Radio 
• Desarrollo de programas de simulación para el análisis de circuitos a muy altas frecuencias: 
caracterización de conexiones de circuitos impresos, simulación de circuitos en tecnología 
uniplanar y NRD 
• Desarrollo de simuladores electromagnéticos para el diseño de circuitos RF y microondas 
• Desarrollo de un sistema de localización y detección de raspadores 
• Desarrollo de una base tecnológica para la fabricación de circuitos de RF y microondas 
• Desarrollo del área de Ingeniería de teletráfico y diseño de redes de telecomunicaciones 
• Desarrollo del área Redes de Radio en Sistemas de Comunicaciones 
• Desarrollo investigativo de una tarjeta moduladora para efectuar la interfaz entre equipos 
GPS-UHF de la Armada Nacional 
• Estimación del Ancho de Banda Disponible en Redes Móviles Ad Hoc con Base en Técnicas 
de Inteligencia Computacional 
• Estudio de tipos de antenas para un sistema de telépago 
• Etude et conception de systèmes de communication adaptatifs à base de MEMs aux 
longeurs d&#039; ondes milimétriques 
• IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE SIMULACIÓN PARA REDES DE SENSORES 
INALÁMBRICAS EN QUALNET 








Grupo de Investigación en Control, Electrónica, Modelado y Simulación - CEMOS  
 
 
Nombre Grupo de Investigación en Control, Electrónica, Modelado y Simulación - CEMOS 
Institución  Universidad Industrial De Santander (Avalado) 
Ciudad Piedecuesta 
Departamento Santander 
Líder Carlos Rodrigo Correa Cely 
Género del director Masculino  
Página web http://uis.edu.co  
E-mail crcorrrea@uis.edu.co  
Año creación 2001 
Área de conocimiento Ingenierías - Ingeniería Eléctrica  
Programa nacional de ciencia y 
tecnología Electrónica, Telecomunicaciones e Informática 
Programa nacional de ciencia y 
tecnología (secundario) 
Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad 
Ultimo acceso  
 
 




• Aplicación de Microondas a Procesos Químicos  
• Automatización Industrial  
• Biotecnología  
• Prototipos  
 
 
Sub-área de aplicación 
 
 
• Educación  
• Fabricación de equipos de informática y máquinas para oficinas  
• Fabricación de equipos de instrumentación médico-hospitalario, odontológico y de laboratorios  
• Fabricación de material electrónico básico  
• Fabricación de máquinas, aparatos y equipos de sistemas electrónicos dedicados a la automación 
industrial y control del proceso productivo  
• Fabricación de productos de goma y plásticos  
 
 
Proyectos del grupo 
 
 
• Análisis y Medición del flujo de calor generado por un circuito electrónico  
• Analysis, identification and control of mechatronic systems with hysteresis & friction. Application 
to piezoelectric and magnetorheological actuators  
•  Aplicación de Transformada Wavelet a procesamiento de señales biológicas.  
•  Automatización de procesos industriales  
•  Conversores Estáticos de Potencia  
•  Crudos pesados y asfaltos modificados para pavimentos  
•  Diseño y desarrollo de un prototipo para el monitoreo y diagnóstico de los motores diesel  
•  Desarrollo de equipo para laboratorio y procesos industriales  
•  Desarrollo de equipo para laboratorio y procesos industriales  
•  Diseño de Estructuras de Test en circuitos integrados CMOS  
•  Diseño y construcción de un equipo para la modificación de crudos pesados y asfaltos naturales  
•  Diseño y construcción de un equipo prototipo con microondas para el reparcheo de vías  
•  Diseño y construcción de una planta piloto para la modificación de asfalto  
•  Diseño, Construcción e Implementación de un Sistema de Medida de Variables Fisiológicas en 
Pruebas Autonómicas.  
•  Implementación protocolo MODBUS en la industria  
•  Instrumentación Electroquímica: Equipos para ensayos de corrosión en la escuela de Ingeniería    
Metalúrgica  
•  Modelado y Simulación de Sistemas Biológicos  
•  Modelado y simulación del calentamiento de bloques cerámicos en una guía de ondas  
•  Planeamiento de trayectorias para robots  
•  Propuesta Pedagógica para el Área de Sistemas de Control basada en Competencias Laborales.  
•  Prototipado de Sistemas Digitales  







Grupo de Investigación en Microelectrónica 
 
 
Coordinador: Esp. Mauricio de Jesús Vanegas Hernández. 
Líneas de Investigación: Arquitectura de Computadores, Procesamiento de Señales y Aplicaciones 
de FPGA y Microcontroladores en Dispositivos Móviles. 
Contacto: 4159020 - grupo.microelectronica@upb.edu.co 
Página de la Universidad Pontificia Bolivariana. Investigación: Cidi: Grupos de Investigación: 




Grupo De Investigación - Mecatrónica Y Diseño De Máquinas  
 
 
Coordinador: Iván Darío Arango López 
Correo Electrónico:iarango@eafit.edu.co 
Estado: Categoría C 
Área: Ingenierías 





El grupo investiga para conocer y apropiar la tecnología de programación y control de máquinas 
desde el computador que utiliza programas CAD/CAM y controles numéricos. Utilizando la 
experiencia y el conocimiento logrado, para enseñarles a estudiantes de pregrado y posgrado y 






• Alberto Rodríguez García   
• Edwin Mauricio Hincapié Montoya  
• Iván Darío Arango López  







En desarrollo  
 
 
• Construcción y puesta a punto de una cortadora de tendidos de tela CNC  
• Desarrollo de algoritmos para cortadoras de tela CNC  
• Mecanismos de adaptación vehicular para transporte de discapacitados  






• Construcción y puesta a punto de una punzadora CNC  
• Desarrollo de una tecnología para la construcción de motores inteligentes  
• Desarrollo de un software de modelación y simulación de máquina CNC  
• Desarrollo de un software CAD/CAM para máquinas cortadoras de lámina  
• Desarrollo de un software CAD/CAM plataformas para trabajar máquinas CNC 
manufactureras  
• Desarrollo de software de simulación y modelación de máquinas de control numérico  
• Diagnostico de máquinas rotativas utilizando medida de vibraciones  
• Diseño y construcción de módulos comunes de máquinas de control numérico  
• Diseño y construcción de una máquina cortadora de planchas de metal  
• Estructura de venta de tecnología al interior del laboratorio de mecatrónica 
 
 
Grupo de Investigación en Protecciones Eléctricas de la Universidad Distrital (GIPUD) 
 
 
Nombre Grupo de Investigación en Protecciones Eléctricas de la Universidad Distrital (GIPUD) 
Institución  Universidad Distrital Francisco José De Caldas (Avalado) 
Ciudad Bogotá 
Departamento Distrito Capital 
Líder Carlos Alberto Avendaño Avendaño 
Género del director Masculino  
Página web http://www.udistrital.edu.co/comunidad/  
E-mail gipud@udistrital.edu.co  
Año creación 2002 
Área de conocimiento Ingenierías - Ingeniería Eléctrica  
Programa nacional de ciencia y 
tecnología 
Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad 
Programa nacional de ciencia y 
tecnología (secundario) 
Investigaciones en Energía y Minería 
Ultimo acceso  
 
 
Líneas de investigación declaradas por el grupo 
 
 
• Medidas eléctricas en Alta Tensión  
• Protección contra sobrecarga  
• Protección contra sobretensiones  
 
 
Sub-área de aplicación 
 
 
• Asesoramiento y consultoría en arquitectura e ingeniería  
• Educación  
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• Ensayos de materiales y productos; análisis de calidad  
• Fabricación de máquinas, aparatos y materiales eléctricos  
 
 
Proyectos del grupo 
 
 
• Diseño e implementación de protecciones eléctricas para transformadores de distribución 
autoprotegidos  
• Diseño y construcción de equipos para ensayos de alta tensión y aislamiento eléctrico  
• Diseño y construcción de un dispositivo híbrido de protección contra sobretensiones para equipo 
electrónico sensible  




Grupo De Investigación En Protecciones Y Tierras – GIPYT 
 
 
Nombre GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN PROTECCIONES Y TIERRAS - GIPYT 
Institución  Universidad Nacional De Colombia (Avalado) 
Ciudad Bogotá 
Departamento Distrito Capital 
Líder Francisco Javier Amórtegui Gil 
Género del director Masculino  
Página web  
E-mail fjamorteguig@unal.edu.co  
Año creación 1997 
Área de conocimiento Ingenierías - Ingeniería Eléctrica  
Programa nacional de ciencia y 
tecnología 
Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad 
Programa nacional de ciencia y 
tecnología (secundario) 
Electrónica, Telecomunicaciones e Informática 
Ultimo acceso  
 
 
Líneas de investigación declaradas por el grupo 
 
 
• Desarrollo de Equipo de Prueba  
• Materiales Conductores  
• Protección contra sobretensiones  
• Seguridad Eléctrica  







Proyectos del grupo 
 
 
•  Desarrollo De Equipo Para Laboratorios De Pruebas  
•  Desarrollo de Equipo de Laboratorio de Alta Tensión  
•  Diseño de un generador de impulsos de corriente de corta duración  
• Diseño y Construcción Apropiados y Óptimos de Transformadores de Distribución para Zona 
Tropical  
•  Diseño y Construcción de un Condensador para Alta Tensión  
•  Estudio De los Sistemas De puesta A Tierra Y Protección De Equipo Electrónico  
•  Estudio De La Compatibilidad En Sistemas Eléctricos Y Electrónicos  
•  Estudio de los descargadores de sobretensión ante condiciones de acumulación de energía  
•  Estudio de los sistemas de puesta a tierra para centrales de telecomunicaciones  
•  Estudio teórico experimental de los parámetros eléctricos de dos tipos de terreno para puestas a 







































ELECTRIC MOTORS LT 18.65W, AC, NESOI 
MOTORES ELÉCTRICOS CON CAPACIDAD DE SALIDA INFERIOR 
A 18.65W, DE CORRIENTE ALTERNA 
DC  MOTORS GT 74.6 W BUT LT=735 W, 
NESOI 
MOTORES, DE POTENCIA SUPERIOR A 74.6 W NO SUPERIOR A 
735W 
GENERATOR PARTS, NESOI 
OTRAS PARTES DE GENERADORES ELÉCTRICOS ( NO PARA 
CONMUTADORES) 
LIQUID DIELECTRIC TRANSFORMER  LT=50 
KVA 
TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, DE 
POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 50KVA 
TRANSFORMERS, GT 16 KVA BUT LT= 50 
KVA, NESOI 
OTROS TRANSFORMADORES DE CAPACIDAD SUPERIOR A 
16KVA, PERO INFERIOR O IGUAL A 50KVA 
SPEED DIRVEN CONTROLERS FOR 
ELECTRIC MOTORS 
CONVERTIDORES ESTÁTICOS, REGULADORES DE VELOCIDAD 
PARA  MOTORES ELÉCTRICOS 
POWER SUPPLIES FOR ADP, 50W - 150W, 
NESOI 
CONVERTIDORES ESTÁTICOS PARA MAQUINAS 
PROCESADORAS DE DATOS CON POTENCIA DE SALIDA DE 50 
A 150W 
RECTIFIERS & RECTIFYING APPARATUS, 
NESOI RECTIFICADORES Y APARATOS DE RECTIFICACIÓN 
INVERTERS (STATIC CONVERTERS) INVERSORES ELÉCTRICOS 
STATIC CONVERTERS, NESOI OTROS CONVERTIDORES ESTÁTICOS 
POWER SUPPLY PARTS FOR ADP 
MACHINES, NESOI 
LAS DEMÁS PARTES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA 
MAQUINAS PROCESADORAS DE ALIMENTOS 
 PRINTED CIRCUIT ASSEMBLIES PARTS; 
NESOI 
PARTES PARA CIRCUITOS ENSAMBLADOS IMPRESOS, LOS 
DEMÁS 
ELECTROMAGNETIC COUPLINGS, 
CLUTCHES AND BRAKES 
ACLOPAMIENTOS, EMBRAGUES, VARIADORES DE VELOCIDAD 
Y FRENOS, ELECTROMAGNÉTICOS 
PRIMARY CELLS AND BATTERIES, 
MANGANESE DIOXIDE PILAS DE DIÓXIDO DE MANGANESIO 
LEAD ACID STORAGE BATTERIES,NESOI ACUMULADORES DE PLOMO, LOS DEMÁS 
ELECTRIC VACUUM CLEANERS, CANISTER/ 
TANK TYPE, DOM 
ASPIRADORAS ELÉCTRICAS DOMESTICAS, NO ESPECIFICADAS 
EN OTRA PARTE, DEL TIPO DE TANQUE EN CANASTA 
ELECTRIC DOMESTIC VACUUM 
CLEANERS,WGT GT 5KG,NESOI 
ASPIRADORAS ELÉCTRICAS DOMESTICAS, CON UN PESO 
SUPERIOR A 5 Kg., NO ESPECIFICADAS EN OTRA PARTE 
FOOD BLENDERS,DOMESTIC LIQUADORAS 
ELECTRIC FOOD MIXERS,EXCEPT 
BLENDERS DOMESTIC MEZCLADORES DE ALIMENTOS DIFERENTES A LICUADORAS 
ELECTRIC FOOD GRINDERS AND 
PROCESSORS, DOMESTIC PROCESADORES Y TRITURADORES DE ALIMENTOS 
LIGHTING EQUIPMENT FOR MOTOR 
VEHICLES, NESOI 
EQUIPOS DE ILUMINACIÓN PARA VEHÍCULOS NO INCLUIDOS 
O ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE 
VIS SIG. EQUIP. FOR 8701.20,8702-
8705,8711 
EQUIPOS DE SENALIZACION VISUAL PARA LA SUBPARTIDA 
8701,20 O LAS PARTIDAS 8702, 8703, 8704, 8705 O 8711 
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DESCRIPTION DESCRIPCION 
MOTOR VEHICLE LIGHTING EQUIPMENT 
PARTS 
PARTES PARA EQUIPOS DE ILUMINACIÓN DE  VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES 
FLASHLIGHTS LINTERNAS 
PORTABLE ELECTRIC LAMPS (EXCEPT 
FLASHLIGHTS) 
LÁMPARAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES, CON FUENTE PROPIA DE 
ENERGÍA, EXCEPTO LAS INTERMITENTES 
RESISTANCE HEAT FURNACES AND OVENS 
HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO, DE TIPO  
RESISTENCIA 
INDUSTRIAL/LAB FURNACE & OVEN PARTS, 
NESOI 
LAS DEMÁS PARTES PARA  HORNOS INDUSTRIALES O DE 
LABORATORIO, ELÉCTRICOS 
BRAZING AND SOLDERING EQUIPMENT 
PARTS 
PARTES PARA EQUIPOS DE SOLDADURA Y EQUIPOS, PARTES 
PARA SOPLETE 
ELECTRIC STORAGE WATER HEATERS CALENTADORES DE AGUA DE ALMACENAJE ELÉCTRICO 
ELECTROTHERMIC HAIRDRESSING 
APPARATUS, NESOI 
APARATOS ELECTROTÉRMICOS PARA EL CUIDADO DEL 
CABELLO NO ESPECIFICADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA 
PARTE 
ELECTRIC COFFEE MAKERS,NESOI, 
DOMESTIC 
MAQUINAS PARA PREPARAR CAFÉ, EXCEPTO LAS DE TIPO 
""PERCOLATOR"", DE GOTEO AUTOMÁTICO LAS DE TIPO  
BOMBA, DOMESTICAS 
ELECTRIC HEATING RESISTORS FOR ANTI-
ICING, DEICING 
RESISTENCIAS  ELÉCTRICAS DE LA CALEFACCIÓN PARA 
EVITAR LA FORMACIÓN DE HIELO, CON SISTEMA DE 
DESCONGELACIÓN 
COOKING STOVE/ RANGE/OVEN PARTS,(OF 
8516.60.40)NES 
PARTES DE LAS ESTUFAS, GAMAS  HORNOS ELÉCTRICOS, NO 
INCLUIDOS O ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE 
MULTILINE PHONES(INCL KEY, CALL 
DIRECTOR&CONSOLES) 
TELÉFONOS MULTILÍNEA, INCLUYE CLAVE, DIRECTORIO DE 
LLAMADAS Y CONSOLA 
TELEGRAPHIC SWITCHING APPARATUS 
PARTS, INC PC ASMB 
PARTES PARA APARATOS ELÉCTRICOS DE TELEFONIA QUE 
INCORPOREM ENSAMBLES DE CIRCUITOS IMPRESOS 
PRINTED CIRCUIT ASSEMBLIES FOR 
TELEGRAPHIC APPARAT 
ENSAMBLES PARA CIRCUITOS DE IMPRESIÓN PARA APARATOS  
TELEGRÁFICOS 
SINGLE LOUDSPEAKERS, MOUNTED IN 
THEIR ENCLOSURES 
CAJAS ACÚSTICAS CON UN SOLO PARLANTE, MONTADOS EN 
SUS CAJAS 
ELECTRIC SOUND AMPLIFIER SETS APARATOS ELÉCTRICOS DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO 
DISCS FOR LASER READING SYSTEMS, 
NESOI 
OTROS DISCOS PARA SISTEMAS DE LECTURA POR RAYOS 
LÁSER 
CAMCORDERS EXCEPT 8MM VIDEOCÁMARAS, NO DE 8MM 
RADIO REMOTE CONTROL APPARATUS APARATOS DE RADIOTELEMANDO 
MOTR VEH RADIO-COMB(INC OPTICAL 
DISC)PLAYES,RECORD 
RADIO, GRABADORAS, CON CD PARA VEHÍCULOS NO 
ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE 
MOTOR VEHICLE RADIO-COMBINATIONS, 
NESOI 
COMBINADOS CON GRABADOR O REPRODUCTOR DE SONIDO 
PARA VEHÍCULOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE 
RADIO RECV COMBO W. SOUND 
REC/REPRODC APPS, NESOI 
 COMBINADOS CON GRABADOR O REPRODUCTOR DE SONIDO 
NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE 
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TV RECP,COLR,NO-HD,1 PIC TUB,DISP 
GT35.56CM,REC AP 
TELEVISORES, NO DE ALTA DEFINICIÓN, A COLOR, IMAGEN 
DE TUBO SIMPLE,  PANTALLA  NO SUPERIOR A 35.56 cm., CON 
GRABADOR Y REPRODUCTOR DE VIDEO 
TV RECP,COL,NON-HD,1 PIC  TUBE,DISP 
50-52CM, NESOI 
TELEVISORES, NO DE ALTA DEFINICIÓN, A COLOR, IMAGEN 
DE TUBO SIMPLE,  PANTALLA  NO SUPERIOR A 50 c.m., SIN 
PROYECTOR DE VIDEO 
TV RECP,COLOR,HD,NON-PROJ,W/CATH-
RAY TUBE, NESOI 
TELEVISORES DE ALTA DEFINICIÓN, A COLOR, SIN 
PROYECTOR, CON UN TUBO DE RAYO CATÓDICO, NO 
ESPECIFICADO EN OTRA PARTE 
TV SET TOP BOXES W/ COMMNICTN FUNC, 
COL,GT 34.29CM TELEVISORES A COLOR, CON FUNCIÓN DE COMUNICACIÓN 
VIDEO MONITORS, CLR, FLAT PNEL 
SCR,LT= 34.29CM,NES 
VIDEO MONITORES EN COLOR, PANTALLA PLANA, CON 
PANTALLA DIAGONAL LT =   34.29 cm. 
FIXED RESISTORS,LT=20W,SMD, 2 TERMS, 
FLT RESIS CPS 
RESISTENCIAS FIJAS NO ESPECIFICADAS EN OTRA PARTE, 
CON CAPACIDAD NO SUPERIOR A 20W, CON DOS TERMINALES  
LIGHTNING ARRESTORS, VOLTAGE 
LIMITERS, SURGE SUPPS 
PARARRAYOS, LIMITADORES DE TENSIÓN Y 
AMORTIGUADORES DE ONDAS, PARA TENSIONES SUPERIORES 
A 1000V 
FUSES LT= 1000 V, NESOI 
OTROS FUSIBLES, PARA TENSIONES INFERIORES O IGUALES A 
1000V 
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKERS LT= 1000 
V, NESOI 
CORTA-CIRCUITO AUTOMÁTICO, PARA TENSIONES 
INFERIORES O IGUALES A 1000V, LOS DEMÁS 
RELAYS, ELECTROMECHANICAL, LT= 60 V, 
NESOI 
RELES PARA UNA TENSIÓN INFERIOR O IGUAL A 60V, NO 
ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE 
CONTACTORS GT 60 V BUT LT=1000V 
CONTACTORES PARA UN VOLTAJE QUE EXCEDE LOS 60 V 
PERO QUE NO MAYOR A LOS 1.000 V 
MOTOR STARTERS, FOR A VOLTAGE NOT 
EXCEEDING 1,000V 
ARRANQUE DE MOTORES, PARA UNA TENSIÓN INFERIOR O 
IGUAL A 1000V 
ELECTRICAL CONNECTORS, RACK AND 
PANEL TYPE CLAVIJAS Y TOMAS DE CORRIENTE 
TERMINALS,ELECTR SPLICES & 
COUPLINGS,WAFER PROBERS TERMINALES, EMPALMES Y ACOPLADORES ELÉCTRICOS 
ELECTRICAL METAL CONTACTS FOR 
HEADING 8535, 36, 37 
CONTACTOS ELÉCTRICOS DE METAL PARA APARATOS DE 
CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN, CUADROS PANELES 
Y CONSOLAS  
DISCHARGE LAMPS, (EX ULTRAVIO.), OTH 
METAL HALIDE 
LÁMPARAS DE DESCARGA (NO ULTRAVIOLETAS) DIFERENTES 
A LAS DE HALURO 
MICROWAVE DIODES DIODOS MICROONDAS 
SOLAR CELLS ASSEMBLED INTO MODULES 
OR PANELS CÉLULAS SOLARES DISEÑADAS EN MÓDULOS O PANELES 
OPTICAL COUPLED ISOLATORS ACOPLES DE AISLANTES ÓPTICOS 
CHPS,DCE,WFRS MONOLITHC INTEGRAT 
CIRCUIT,NESOI 
CHIPS NO MONTADOS, DADOS, Y CHAPAS PARA CIRCUITOS 
INTEGRADOS MONOLÍTICOS, NO DIGITALES 
MONOLITHIC ICS,EXEPT DIGL,OPRAT FREQ 
GT= 100MHZ 
CIRCUITOS INTEGRADOS MONOLÍTICOS NO DIGITALES, CON 
UNA FRECUENCIA DE OPERACIÓN NO MENOR A 100MHZ, NO 
ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE 
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DESCRIPTION DESCRIPCION 
HYBRID INTEGRATED CIRCUITS, W/ 
FREQUENCY GT= 30MHZ 
CIRCUITOS INTEGRADOS HÍBRIDOS, CON FRECUENCIA DE 
OPERACIÓN NO INFERIOR A 30 MHZ 
PROXIMITY CARDS AND TAGS TARJETAS Y ETIQUETAS DE ACTIVACIÓN POR PROXIMIDAD 
ELECTRICAL MACHINES AND APPARATUS, 
NESOI 
OTRAS MAQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS NO INCLUIDOS 
EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO 
INSULATED COAXIAL CABLE AND COAXIAL 
ELECTRICAL CDT 
CABLES COAXIALES Y OTRO CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
COAXIALES 
ELECTRICAL INSULATORS, NESOI AISLADORES ELÉCTRICOS 
 
Fuente: Estudio Realizado por Araujo Ibarra, Consultores en Negocios Internacionales. Titulo del estudio: 500 Nuevos 
Productos y servicios con Potencial de Exportación desde Colombia al Mercado de los Estados Unidos. Patrocinado por 
el SENA, DNP, Seguros Bolivar, Colombia Digital, Bavaria y Bancoldex. Auspiciado por Proexport Colombia,  ANDI y el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2006. 
 
